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 چکیذُ
 sulitur sulituR( دس ٯٌب٫ٔٸ حبهش ثٸ ثشسػی اٯ٤بٱ سٔییٲ ثیٶٯبس٣ش ػٮ ٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی ٣٬ٰهٸ دساهبخ رهضس 
ا٣ٶٛیضاٶ٫ٶطا٢ دشدارشٸ ؿذٷ اػز. اص ااهٲ سٵ ًهی ااهٲ  ثب اػشٜبدٷ اص دبػخ ٹبخ طٳٶسٶ٣ؼیؼیشی ٵ ) sucipsac
دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ رضسخ سٔییٲ ؿذ ٵ ٹٰچٴیٲ اثش   ٯبلاسیٶٱ ٣ٸ ا٢ حـشٷ ٣ؾ اس٧بٳٶٛؼٜشٷ اػز، 05CLسح٠یٞ،  
، CBW) ثهش سٵخ س٘ییهشار ٛب٣شٶسٹهبخ رهٶٳی( 0/1ٵ  0/50، 0/10 mppػٸ دٵص ٯخش٬ٚ حـشٷ ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ (
)، ٛب٣شٶسٹبخ ثیٶؿیٰیبای (٧٬ٶ٣ض، سشخ ٧٬یؼشاذ،اٵسٷ، دشٵسئیٲ ٣٪ ٵ آ٫جٶٯیٲ)، ثشری آٳضاٰٺهب  tcHٵ  bH، CBR
اهٶٱ ٹهبخ ػهذاٮ ٵ دشبػهیٮ)، س٘ییهشار (  ٱ ٣ٶسسیضٵ٩، ٣بسیٶٱ ٹبخ دلاػهٰب سٯٶٶ)، ٹTOGSٵ  TPGS،  PLA(
 32ٵ  31، 3دس سٵصٹبخ  ثش اػبع ٳٰٶٳٸ ثشداساٺبای ٣ٸ  ااٲ ٯبٹی، ANDثبٛشٺبخ آثـؾ ٵ ٣جذ ٵ ٳٺباشب سخشات 
 ز.ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ٟشاس ٧شٛسٵص دغ اص ٌْٟ ٣بٯ٪ ٯبلاسیٶٱ، اٳدب٭ ؿذ،  03دغ اص اٛضٵدٱ ٯبلاسیٶٱ ٵ ٳیض سٵص 
  0102 lecxE ثشٳبٯهٸ  ٵ ثهشاخ سػهٮ ٳٰٶداسٹهب اص   )61 .reV( SSPSاٛضاساص ٳش٭ سدضاٸ ٵ سح٬ی٪ دادٷ ٹب  خٺز 
، ثشرهی ٛب٣شٶسٹهبخ ثیٶؿهیٰیبای،  tcHٵ  bH، CBR، CBW حب٣ی اص ٣هبٹؾ ٯٔٴهی داس  ٳشباح  اػشٜبدٷ ٧شداذ.
س٘ییشار ٯـهبٹذٷ  .)50.0<P( ثٶدسیٰبس ؿبٹذ ثب ٯ٠باؼٸ  دس دس سیٰبسٹبخ سحز سبثیش ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛشٸدشبػیٮ، 
ٯیضاٱ ػذاٮ دس سیٰبسٹبخ ٯخش٬ٚ ارشلاٙ ٯٔٴی داسخ ثب ٹٮ . یش ثٶداٰٺبخ ٣جذخ ٳیض ثؼیبس ٯش٘ؿذٷ دس ٯیضاٱ آٳض
 ارشلاٙ چـٰ٨یشخ ٳیض دس ٯیضاٱ ٣ٶسسیضٵ٩ سیٰبسٹبخ ٯخش٬ٚ داذٷ ٳـهذ ٵ ٛ٠هي دس سٵص ٵ )50.0>pٳذاؿز (
 ).50.0<pٯبلاسیٶٱ ٵ ؿبٹذ ٯـبٹذٷ ؿذ ( 0/10ٔٴی داسخ ثیٲ سیٰبس ٳٰٶٳٸ ثشداسخ، ارشلاٙ ٯ ػٶ٭
ٳیض ٳـبٱ ثشاٵسد ٧شداذ. ٳشباح ٯٌب٫ٔبر ثبٛز ؿٴبػی  6/5 mppٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ ثشاثش ثب  05CLٹٰچٴیٲ 
آػیجٺبخ  ؿذٳذ. ANDدچبس آدٶدشٶصاغ ٵ آػیت ٵ  داد ٣ٸ ثبٛشٺبخ دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛشٸ، كذٯٸ داذٳذ
 ٹبخ ثبلاسش، ٵ ثب ٧زؿز صٯبٱ، ؿذاذسش ثٶد.دٵصٵاسدٷ دس 
طٳٶسٶ٣ؼیؼیشی، ، sucipsac sulitur sulituRثیٶٯبس٣ش، ٯبلاسیٶٱ،  ٯبٹی ٣٬ٰٸ دسابخ رضس،  کلیذ ٍاصُ :
 ا٣ٶٛیضاٶ٫ٶطا٢
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 هقذهِ
ٯـ٤لار خذخ ثشاخ ٯحیي صاؼز دس ػشسبػهش  دس ػب٫ٺبخ اریش،  اػشٜبدٷ ٧ؼششدٷ اص حـشٷ ٣ؾ ٹب ػجت اادبد
اص ااٲ ٯٶاد ؿهیٰیبای، ) ٣ٸ ا٤ی اص دیبٯذٹبخ اػشٜبدٷ ٧ؼششدٷ 6002 ,nadamaR dna iwadablEدٳیب ؿذٷ اػز (
ػهٶاح٪ دسابٹهب  ا٣ٶػیؼهشٮ ٹهبخ   اص ًشاهٞ سٵاٱ آة ٹهبخ ػهٌحی، ثهٸ آة ٹهبخ ؿهیشاٲ ٵ ٳٺب آساٷ ابٛشٲ 
أٴی خبئی ٣ٸ ٗ٬ِز ٹبخ اٳذ١ ااهٲ  )6002 , 3002 APE ; 1002 ,. la te notgninneP ; 6991 ,. latnemiP(
 APE ; 6991  la te nomoloS ; 8891 ,. sieW , sieWسش٣یجبر ثش ٛیضاٶ٫ٶطخ ٵ سؿذ آثضابٱ سبثیش ٯی ٧هزاسد ( 
 ) اػز. 6002 la te seyaH ; 3002
ذٷ اػهز ٵ دس ٯجهبسصٷ ثهب آٛهبر ٯبلااشٶٱ ا٤ی اص اٳٶاّ ٯخش٬ٚ حـشٷ ٣ـٺبخ ٯؤثش ثش سٵخ آٛبر ٯ٤ٴذٷ ٵ خٶٳه 
 ).6002 ,sdrawdE( دسرشبٱ ٯیٶٷ ، ٳجبسبر صاٴشی ، ٫ٶثیب ، ػجضادبر ، ٯٶاد اٳجبس ؿذٷ ثٸ ٣بس ٯی سٵد 
ٯشبػٜبٳٸ اثشار ٯخشة ثؼیبسخ اص ػٰٶ٭، دس دسابخ رضس ٵ سٵدربٳٸ ٹبخ ٯٴشٺی ثٸ آٱ ٯـخق ؿهذٷ ٵ اٛهضااؾ 
اػشخٶاٳی ثٸ حذ كٜش سػیذٷ اػز. اص آٳدبئی٤ٸ دسابخ رهضس اص ٯیضاٱ ٯلشٙ ػٰٶ٭، اثشار س٤ثیش ًجیٔی ٯبٹیبٱ 
سٴٶّ صاؼشی دبئیٴی ثشرٶسداس ٹؼشٴذ،  ثٸ رٌش اٛشبدٱ ا٢ اب چٴذ ٧ٶٳٸ، دس ٳٺباز ػجت ٳبثٶدخ ٣ه٪ ا٣ٶػیؼهشٮ 
 sulitur sulituRٯی ؿٶد. ا٤ی اص ٧ٶٳٸ ٹبخ ثٶٯی دسابخ رضس ٣ٸ داساخ اسصؽ سدبسخ ثبلا اػز، ٯبٹی ٣٬ٰهٸ ( 
) اػز ٣ٸ ٯیضاٱ ررباش آٱ دس ػب٫ٺبخ اریش ثٸ دلاا٪ ٯخش٬ٜی اص خٰ٬ٸ آ٫ٶد٧ی آثٺب، سخشاهت سٵدربٳهٸ sucipsac
دس ٯؼیش ٯٺبخشر ٵ ٹٰچٴیٲ كیذ ٟبچبٝ، ثٸ ؿذر ٣بٹؾ ابٛشٸ ثٸ ًٶسخ ٣هٸ ااهٲ ٯهبٹی خهض   ػذ  ٹب، اادبد
صػهبصخ ررهبئش ااهٲ ). حٜبُز ٵ ثب9991 ,.la te ibaiK٧ٶٳٸ ٹبخ دس ٯٔشم سٺذاذ ٯٴٌ٠ٸ ٯحؼٶة ٯی ٧شدد (
ٯبٹی اسصؿٰٴذ دس ااشاٱ اص ًشاٞ س٤ثیش ٯلٴٶٓی ٵ سٹبػبصخ لاسٵٹب دس آثٺبخ ًجیٔی كٶسر ٯی ٧یشد (٣ـیشخ 
 ).9831ٵ ٹٰ٤بساٱ، 
دس ااٲ سح٠یٞ سلاؽ ٧شداذٷ ٣ٸ سب سٶخٸ ثٸ حدٮ ثبلاخ ٛٔب٫یز ٹبخ ٣ـبٵسصخ دس حبؿیٸ دسابخ رضس ٵ دس 
ض سٹبػبصخ ٯی٬یٶٱ ٹب ٌٟٔٸ ثچٸ ٯبٹی ٣٬ٰٸ دس ااٲ دساب،  ثٸ خٺز حَٜ ٳشیدٸ ٵسٵد ػٰٶ٭ ثٸ آثٺبخ اًشاٙ ٵ ٳی
ٵ ثبصػبصخ ررباش ااٲ ٧ٶٳٸ اسصؿٰٴذ، ٯٌب٫ٔبسی دس صٯیٴٸ ثشسػی اثشار ػٮ ٯبلاسیٶٱ ٣ٸ ا٤ی اص ٛشاٵاٱ سشاٲ 
ش آلااٴذٷ ٹبخ ٯحیٌی اػز ٵ ؿٴبرز دٟیٞ اص ٛب٣شٶسٹبخ ٛیضاٶ٫ٶطا٤ی ٵ ثیٶ٫ٶطا٤ی ٳبؿی اص سبثیش ااٲ ػٮ ث
 سٵخ ٯبٹی ٣٬ٰٸ رضسخ، اٳدب٭ ؿٶد سب ثٸ سٵٳذ حٜبُز ثیـشش اص ااٲ ٧ٶٳٸ اسصؿٰٴذ ٣ٰ٢ ٳٰباذ.  
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 هبّی کلوِ 1-1
  سیستوبتیک : 1-1-1
ٹٮ اًلاٝ ٯی ؿٶد. اص  "سلاخی"ٱ آااٲ ٯبٹی دس ٛبسػی ٣٬ٰٸ رضسخ ٳبٯیذٷ ٯی ؿٶد، ا٫جشٸ دس صثبٱ ٯح٬ی ثٸ 
ثٸ آٱ، اػز ٵ دس ٛشاٳؼٸ  alboVاب  hcaoRٳب٭ اٳ٨٬یؼی آٱ، ػز ا "ٯبٹی چـٮ ٟشٯض"دا٨ش ٳبٯٺبخ ااٲ ٯبٹی،  
دس  خضئیبر ػیؼشٰبسی٢ ٯبٹی ٣٬ٰٸ). 9731ٵثٶٟی ٵ ٯؼشدیش، ،   moc.daocnairb.www ( ٯی ٧ٶاٴذ nodraG
 آٵسدٷ ؿذٷ اػز. 1-1خذٵ٩ 
 )5731ػشبسٷ، ( ػیؼشٰبسی٢ ٯبٹی ٣٬ٰٸ 1-1خذٵ٩ 
 ٯٺشٷ داساٱ ؿبرٸ
 ٯبٹیبٱ ٛٶٝ سدٷ
 ٯبٹیبٱ اػشخٶاٳی سدٷ
 ؿٔبّ ثب٫٨بٱ صاش سدٷ
 ٯبٹیبٱ اػشخٶاٳی ح٠ی٠ی ٛٶٝ ساػشٸ
 ٣ذٶسٯبٹی ؿ٤لاٱ ساػشٸ
 ٣ذٶس ٯبٹیبٱ ربٳٶادٷ
 sulituR خٴغ
 sucipsac sulitur sulituR ٧ٶٳٸ
 
 سیز گًَِ ّبی هبّی کلوِ   2-1-1
٣٬ٰهٸ )،  sucipsac sulitur sulituRٸ ثٸ ٳب٭ ٹهبخ ٣٬ٰهٸ ؿهٰب٩ دساهبخ رهضس ( ااٲ ٧ٶٳٸ داساخ چٴذاٲ صاش ٧ٶٳ
)،٣٬ٰٸ دسابخ sirtsucal sulitur sulituR ،٣٬ٰٸ ػیجشخ ( )silitaivulf sulitur sulituRسٵدربٳٸ اخ اب ػشٵؿ٤ب (
ثهب٫شٵؽ آسا٩ )، ٣٬ٰهٸ sisnelara sulitur sulituR)، ٣٬ٰهٸ آسا٩ (  ilehceh sulitur sulituR سهبساٱ ٵ آصٵٙ ( 
 noitan sisnelara sulitur sulituR)، ٣٬ٰهٸ ثخهبسا ( itetimgargp ahprom sisnelara sulitur sulituR(
 sulitur sulituRٵ ٣٬ٰهههٸ اسٯٴؼهههشبٱ (  )suciobzu sulitur sulituR( iobzU)، ٣٬ٰهههٸ sisnerahcub
  اػز.) ivokinvoklehcs
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 )hcaor naipsaC htroN( sucipsac sulitur sulituR                     کلوِ ضوبل دریبی خشر  1-2-1-1
ٯٶاسد صاش ٯی ٧شدٳذ ٵ ثٸ ٳِش ٯی سػذ ٣ٸ ٳظاد ٣٬ٰٸ ثٴذس اٳض٫ی ٵ  ٳظاد ٵخٶد داسد ٣ٸ ؿبٯ٪ 3اص ااٲ صاش ٧ٶٳٸ، 
 ٣٬ٰٸ ٧ش٧بٱ دس ػٶاح٪ ااشاٱ ٵخٶد داؿشٸ ثبؿٴذ.
 sisneruk oitan  sucipsac sulitur sulituR                              ٣٬ٰٸ ثٴذس اٳض٫ی اب ٣٬ٰٸ ٣ٶسا الف:
سٔذاد ٣ٰی اص ٯبٹی دس سٵدربٳٸ ٣ٶسا ٯـبٹذٷ ؿذٷ  ثیـشش دس ػٶاح٪ خٴٶة ٗشثی دسابخ رضس صٳذ٧ی ٯی ٣ٴٴذ.
اػز. ااٲ ٯبٹی دس ػٶاح٪ خٴٶثی دسابخ رضس ثخلٶف ر٬یح ٧ش٧بٱ، سٵدربٳٸ ٟشٷ ػٶ ٵ ؿ٬ٰبٳشٵد ٳیض 
ب ٣٬ٰٸ ثٴذس سش٣ٰٲ ٵ ٣٬ٰٸ آػششاربٱ دس ثیـشش ثٶدٱ ٓشم ثذٱ، داؿشٲ چـٮ ارشلاٙ آٱ ثٯـبٹذٷ ٯی ؿٶٳذ. 
 ٣ٶچ٤شش ٵ ػشٓز سؿذ ثذٱ اػز.
  ihcstiwopink oitan  sucipsac sulitur sulituR                          سش٣ٰٲ –٧بٱ ٧ش -٣٬ٰٸ اػششآثبد ة:
ز ثٸ ٳظاد ٟج٪، ٌٟش چـٮ آٱ ٣ٰشش ٵ دس ااٲ ٣٬ٰٸ ٣ٸ دس ٯٴبًٞ خٴٶة ؿشٟی دسابخ رضس صٳذ٧ی ٯی ٣ٴذ ٵ ٳؼج
ٯدٰٶّ ثذٱ آٱ ٣ٶسبٹشش اػز. ثشاخ سخٰشاضخ ثٸ سٵدربٳٸ اسش١ ٵاسد ٯی ؿٶٳذ. سخٰشاضخ اص ثٺٰٲ ٯبٷ سب اٵارش 
 34/7 دسخٸ ػبٳشی ٧شاد اػز.  ٛشٯٶ٩ ري خبٳجی آٱ  01-21ٛشٵسداٲ ٯبٷ اداٯٸ ٯی ابثذ ٵدسخٸ حشاسر آة 
 ).1891ٵ ٣بصاٳچٚ،  9631، دٶسسٳ٦، 6531، ثشاٰبٳی( اػز L.L
  sisnelahcrahcst  oitan  sucipsac sulitur sulituR                                                 ٣٬ٰٸ چبسرب٩ ج:
 ػبٳشیٰشش ٹٮ ٯی سػذ.  13ٲ ٳظاد اص ٣٬ٰٸ، دس دسابچٸ چبسرب٩، حٶصٷ سٵد اٵسا٩ ٵخٶد داسد ٵ ًٶ٩ ٣٪ آٱ سب اا 
 
 ریخت ضٌبسی 3-1-1 
ػبٳشی ٯشش ٯی سػذ ٵ ٯٰٔٶلا دس  04دس ؿشااي صاؼشی ٯٌ٬ٶة حذا٣ثش ثٸ  )1-1ٯبٹی ٣٬ٰٸ (ؿ٤٪ ًٶ٩ ٣٪ 
ػبٳشی ٯشش داذٷ ٯی ؿٶد. ًی سح٠ی٠ی ٣ٸ اص ثٴذسسش٣ٰٲ سب چب٫ٶع ٳٰٶٳٸ ثشداسخ ؿذ، ًٶ٩  51-01داٯٴٸ ًٶ٫ی 
دسكذ ًٶ٩ ثذٱ ٯی ثبؿذ، ًٶ٩  32سب  02ػش ) . ًٶ٩ 4691 ,greBػبٳشی ٯشش ٧ضاسؽ ٧شداذ ( 61-52اٱ ثیٲ 
 32ٵ حذا٣ثش  11ػبٟٸ دٯی ثیؾ اص اسسٜبّ ػش اػز ٵ ًٶ٩ ثب٫ٸ ٹبخ ٯخشخی، دـشی ٵ ؿ٤ٰی ثیٲ حذاٟ٪ 
 3ثب٫ٸ دـشی داساخ دباٸ اخ ٣ٶسبٷ اػز ٵ اص دبایٲ ثب٫ٸ ػیٴٸ اخ ؿشٵّ ٯی ؿٶد ٵ داساخ دسكذ ٣٪ ثذٱ ٯی ثبؿذ. 
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 01-11اؿٔٸ ػخز ٗیشٯٴـٔت ٵ  3ٸ ٯٴـٔت اػز. ثب٫ٸ ٯخشخی داساخ اؿٔ 9-11اؿٔٸ ػخز ٗیشٯٴـٔت ٵ 
 دسكذ ًٶ٩ ثذٱ اػز.  32-62اؿٔٸ ٯٴـٔت اػز. ٓشم ثذٱ ٳیض 
 
 
 sucipsac sulitur sulituR هبّی کلوِ 1-1ضکل 
 
دٹبٱ س٠شاجب اٳشٺبای ٵ ٛبٟذ ػجی٬٢ ٵ ٳٶ١ ؿ٤بٙ دٹبٱ ثبلاخ حبؿیٸ سحشبٳی چـٮ ٟهشاس داسد. دٳهذاٳٺبخ ح٬٠هی 
دٳذاٱ ػٰز ساػز ٵخٶد داسد ٵ ٳذسسب داساخ ٛشٯٶ٩ دٳذاٱ ح٬٠هی  5دٳذاٱ ػٰز چخ ٵ  6٢ سداٜی اػز ٵ ا
 ثضس٥ ٯی ثبؿذ. ٛ٬غ اص ٳٶّ ػی٤٬ٶئیذ ٵ ٳؼجشب  ).9631ٵ دٶسسٳ٦،  6531ثشاٰبٳی، اػز ( 6-6اب  5-5
سٵدربٳهٸ  ااٲ ٯبٹی ثیـشش دس ػٶاح٪ خٴٶة ؿشٟی دسابخ رضس داساخ ٯٺبخشر خٺهز سخٰشاهضخ اػهز ٵ ثهٸ 
٣ٰشهش اػهز ٵ دٵااهش سؿهذ دس  اخ داساخ س٘زاٸ دس ااٲ صٯبٱ ٹبای ٯث٪ ٟشٷ ػٶ ٵ ٧ش٧بٳشٵد ٯٺبخشر ٯی ٣ٴذ ٵ
ري خبٳجی سب اٳشٺبخ ثذٱ اداٯٸ ٛ٬غ ٹب ٳضدا٤شش ٯی ؿٶد ٣ٸ ثب سٶخٸ ثٸ ااٲ دٵااش ٯی سٶاٱ ثٸ ػٲ ٯبٹی، دی ثشد. 
ٓذد ٯش٘ییش اػز ٵ ٯٰٔٶلا  44-54سٵخ ري خبٳجی ثیٲ  داسد ٵ دس ٳبحیٸ ؿ٤ٮ داساخ اٳحٴب ٯی ثبؿذ. سٔذاد ٛ٬غ
ثٌٶس ٣٬هی ٛشٵٯه٪ رهي  ػشخ ثبلاخ ري خبٳجی ٟشاس داسٳذ. 7-8/5ػشخ اص ٛ٬غ دس صاش ري خبٳجی ٵ   3-4/5
ٓهذد ٵ ٹهش ٣ٰهبٱ  4آثـهؾ  شسٔذاد ٣ٰبٳٺبخ آثــی دس ٹه  اػز. L.L 14   74) 64خبٳجی ثٸ كٶسر  (
ٓهذد  93ٓذد ٵ دس ا٣ثش ٯٶاسد  14سب  03ربس آثــی اػز، سٔذاد ٯٺشٷ ٹبخ دـشی ثیٲ  01آثــی داساخ حذٵد 
 ).6531، ثشاٰبٳی، 9731ٵثٶٟی،،  4691 ,greBاػز (
ثب٫ٸ ٹبخ اص ٫حبٍ سٳ٦، دـز ٯبٹی داساخ سٳ٦ ٯشٰبا٪ ثٸ آثی ثب سش٣یجی اص سٳ٨ٺبخ ػجض ٵ ٟٺٶٷ اخ اػز. 
ٹؼشٴذ. ثب٫ٸ ٹبخ ػیٴٸ اخ ٵ دٯی ٯشٰبا٪ ثٸ ٟشٯض اٳذ اٯب  ؿ٤ٰی ٵ ٯخشخی ثٸ سٳ٦ ٳبسٳدی سب ٟشٯض دش سٳ٦
 ).4691 ,greBٟؼٰز ٛٶٟبٳی ثب٫ٸ دٯی، سیشٷ اػز. دٺ٬ٶٹب ٳ٠شٷ اخ ٵ دس ٯبٹیبٱ ثضس٧شش، ٯشٰبا٪ ثٸ صسد اػز (
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ػب٩ ٹٮ ٧ضاسؽ ؿذٷ اػز ٵ ٯبدٷ ٹب ثضس٧شش اص  21ػب٩  اٳذ  ٣ٸ سب  4-5ٯبٹیبٳی ٣ٸ كیذ ٯی ؿٶٳذ، ٰٓذسب ثیٲ 
 ).2891 ,nainureZ ; 4691 ,greBٹؼشٴذ (ٳشٹب 
 
 پزاکٌص هبّی کلوِ 4-1-1
ثخؾ ؿشٟی ٛشاٳؼٸ سب ػیجشخ، ؿٰب٩ سؿشٸ ٣ٶٷ ٹبخ آ٫خ دس حٶصٷ دسابخ ػیبٷ ٵ ااٲ ٯبٹی اص خضااش ثشاشبٳیب ٵ 
ااٲ . )moc.daocnairb.www( ػٶاح٪ حٶصٷ دسابخ رضس ؿبٯ٪ سٵدربٳٸ ٹب ٵ ر٬یح ٹبخ ااشاٱ، دشا٣ٴؾ داسد
٧ٶٳٸ  ٵ ٰٓٞ آة ٳیض ٓبٯ٪ دا٨ش ٯٶثش دس دشا٣ٴؾ ااٲ اٳشـبس داسد  9-11 mppدس آثٺبخ داساخ ؿٶسخ ٧ٶٳٸ 
). ٯٴبً٠ی اص ااشاٱ ٣ٸ 4731ٵ ٣شدٵاٳی،  1891٣بصاٳچٚ، ٰٓٶٯب دس ٯٴبًٞ ٣ٮ ٰٓٞ اٳشـبس داسٳذ (اػز ثٌٶسا٤ٸ 
ٯشش  6-7ا٣ثش ٰٓٞ ر٬یح ٧ش٧بٱ، ثشاخ ٣٬ٰٸ ثؼیبس ٯٴبػت اٳذ ؿبٯ٪ ٯشداة اٳض٫ی ٵ ر٬یح ٧ش٧بٱ ٯی ٧شدٳذ. حذ
 اػز. 
 
 هْبخزت  5-1-1
 ثٌٶس ٣٬ی دٵ ٳٶّ ٯٺبخشر ثشاخ ٯبٹی ٣٬ٰٸ ؿٴبرشٸ ؿذٷ اػز. 
اص دساب ثٸ سٵدربٳٸ  كٶسر ٯی ٧یشد ٵ ثٸ ٳِش ٯی سػذ ٣ٸ دسخٸ  :  ااٲ ٳٶّ ٯٺبخشر: ٯٺبخشر سٶ٫یذ ٯث٬یالف 
سٳذ. دس ٣٬ٰٸ سٵد ٣ٶسا، ٯٺبخشر اص ثٺٰٲ ٯهبٷ حشاسر آة ٵ ًٶ٩ سٵص (سٵؿٴبای) دس ااٲ ٳٶّ ٯٺبخشر ٳ٠ؾ دا
دسخٸ ػبٳشی ٧شاد، اٳدب٭  7-91دسخٸ ػبٳشی ٧شاد ؿشٵّ ٵ سخٰشاضخ دس اػٜٴذ ٯبٷ دس آة ثب دٯبخ  6-3ثب دٯبخ 
 ).4691 ,greBٯی ؿٶد (
خ ٵ سب ٛشٵسداٲ ٯبٷ ٣ٸ دٯهب  دسخٸ ػبٳشی ٧شاد ؿشٵّ 01-21ٯٺبخشر ٣٬ٰٸ سش٣ٰٴؼشبٱ اص ثٺٰٲ ٯبٷ ثب دٯبخ آة 
 ).6891 ,voppiliF dna okhsorohKدسخٸ ػبٳشی ٧شاد اػز، اداٯٸ ٯی ابثذ ( 51-81آة 
ثٌٶس ٣٬ی ٣٬ٰٸ ٯبٹیبٳی ٣ٸ دس ٟؼٰز ؿٰب٫ی دسابخ رضس صاؼز ٯی ٣ٴٴذ، دس ٛل٪ سخٰشاضخ ٵ صٯبٳی ٣ٸ 
دسخٸ ػبٳشی ٧شاد اػز، ٯٺبخشر ٯی ٣ٴٴذ ٵ ٵاسد سٵدٹبای ٹٰچٶٱ  ٵ٫٨ب،  01دسخٸ حشاسر آة ٣ٰشش اص 
٧ش٧بٳشٵد، ٟشٷ ػٶ، سبلاس، اسٵٯیٸ، ٯی ؿٶٳذ ٵ دس ػٶاح٪ خٴٶثی ٵاسد سٵدربٳٸ ٹبخ اسش١، ١، شِسِاٯجب ٵ اٵسا٩، 
 ٯی ٧شدٳذ. ؿبصدٷ سٵد، ؿ٬ٰبٳشٵد ٵ ٯشداة اٳض٫ی،
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ٯشش ٯٺبخشر  6-5، ٵ آٰبٝ آثٺبخ دٵس اص ػٶاح٪ شبٳ٨زساٳی: ٯبٹی ٣٬ٰٸ دس اٵارش سیش ٯبٷ ثٸٯٺبخشر صٯؼ ة:
 1د ٵ ثٸ آٹؼش٨ی ثٸ د٫شبخ سٵدٹب ٵاسد ؿذٷ ٵ دس آٰبٝ ٢ ٯی ؿٶؿٺشاٶس ٵ ٯٺش ثٸ ػٶاح٪ ٳضداذ ٵ دس ٯی ٣ٴ
ذ ٯبٷ ثٸ سٵدربٳٸ ٹب ٯٺبخشر د ٵ ٳٺباشب دس اػٜٴبخ ٯٶخٶد، ثٸ رٶاة صٯؼشبٳی ٯی سٵ، دس ٧ٶداٺٯششخ  1/5سب  
 ٴذ.ٯی ٣
 
 تَلیذ هثل 6-1-1
 ػب٫٨ی  3ػب٫٨ی ٵ ٯبدٷ ٹب دس  2ٯی ؿٶٳذ ثٌٶسا٤ٸ ٳشٹب دس  ٳشٹب ٣ٶچ٤شش اص ٯبدٷ ٹب ٹؼشٴذ ٵ ٯٰٔٶلا صٵدسش ثب٫ٖ
 puorGاص خٺز س٤بٯ٪ اٵٵػیز ٹب اص ٳٶّ  ا٤جبس سخٰشاضخ ٯی ٣ٴذ. سخٰذاٱ  ثب٫ٖ ٯی ٧شدٳذ. ٯبٹی ٣٬ٰٸ ػب٫ی
ٵخهٶد اػز أٴی دس دار٪ سخٰذاٱ، حذاٟ٪ دٵ اخشٰبّ اص اٵٵػیز ٹب دس ٯشاح٪ ٯخش٬ٚ س٤بٯ٪  suonorhcnys
سخٮ ٹب ثهٸ ساـهٸ ٹهب ٵ ػهبٟٸ ٧یبٹهبٱ ٯهی چؼهجٴذ ب٫ز چؼجٴذ٧ی داسٳذ ٵ اص ٳٶّ ٛیشٶ ٛی٪ اٳذ. سخٰٺب ح داسد.
ؿجبٳٸ سٵص اػز ٣ٸ ثب اٛضااؾ دٯب، ااٲ ٯذٱ  7-41) . ًٶ٩ دٵسٷ اٳ٤ٶثبػیٶٱ دس ػٶاح٪ ااشاٱ، 1891٣بصاٳچٚ، (
 11-61ص ٵ دس دٯهبخ سٵ 3/5دسخهٸ ػهبٳشی ٧هشاد،  21-61٣بٹؾ ٯی ابثذ  ثٌٶسا٤ٸ دٵسٷ اٳ٤ٶثبػیٶٱ دس دٯبخ 
 7ٹضاس سخٮ ٵ ٯهبٹی  51-83سٔذاد سخٮ دس ٯبٹی چٺبسػب٫ٸ  .)9631ؿشاٜی، ( سٵص اػز 8/5دسخٸ ػبٳشی ٧شاد، 
اػز. ٹشچٸ ٵصٱ ٵ ًٶ٩ ٵ ػٲ  (سب ا٢ صٯبٱ ٯـخق) اٛضااؾ ابثهذ، ثهٸ سٔهذاد سخٰٺهب  ٹضاس سخٮ  951ػب٫ٸ، 
ٯبٹیبٱ دغ اص سخٰشاضخ ثهٸ دساهب ثهش ٯهی ). 9631 ٵ دٶسسٳ٦، 1731، ساٯیٲ، 3731ؿبٹی ٛش، اٛضٵدٷ ٯی ؿٶد (
ٹٰبٵسخ ٯٌ٬ٞ ٵ ٳؼجی ثٸ سشسیت ثٸ ٣٪ سٔذاد سخٮ ٯٶخٶد دس ا٢ ٯبٹی ٵ سٔهذاد سخهٮ دس ثهذٱ ٯهبٹی  ٧شدٳذ.
 ). 3731ؿبٹی ٛش، ثشحؼت ٧ش٭ اص ٵصٱ ٯبٹی، اػز ٣ٸ ثب اٛضااؾ ٵصٱ ٵ ًٶ٩ ٵ ػٲ، اٛضااؾ ٯی ابثذ (
 
 تغذیِ 7-1-1
، ٯشٜبٵر اػز ٵ ٣بٯلا ثؼش٨ی ثٸ س٤بٯ٪ دػش٨بٷ ٧ٶاسؽ داسد ثٌٶسا٤ٸ ٣٬ٰٸ ٯبٹی ٹٰٸ س٘زاٸ دس ػٴیٲ ٯخش٬ٚ
،  9631ؿشاٜی، ػبٓز، لاسٵٹب اص ٣یؼٸ صسدٷ س٘زاٸ ٯی ٣ٴٴذ ( 27دس ثذٵ سٶ٫ذ سب  اذ.ثٸ حؼبة ٯی آ 1چیض رٶاس 
ٯی ٣ٴٴذ. دغ اص ااٲ اص ٛیشٶدلاٳ٤شٶٳٺب ٵ صئٶدلاٳ٤شٶٳٺب س٘زاٸ ) ٵ ثٔذ اص آٱ 2891 ,nainureZ ;4691 ,greB
ٯشح٬ٸ ٳیض اص ٳٶصاداٱ ؿیشٳٶٯیذ، داٛٴی، ٣لادٵػشا، ٣ٶدٸ دٶدا، ٛٶساٯیٴیٜشا اػشٜبدٷ ٯی ٣ٴٴذ . دس ٯح٬ٸ دغ اص ااٲ 
 ، س٘زاٸ ٯی ٣ٴٴذ. ahpromulop anessierDٳیض اص ح٬ضٵٳٺبخ ٹٰچٶٱ 
                                                          
1
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 ارسش اقتصبدی  8-1-1
رضس ٯی ثبؿذ ٵ ٗزاخ ٯبٹیبٱ ربٵابسخ ٵ دا٨ش ٯبٹیبٱ  ؿیلاسی دسابخ –ٯبٹیبٱ ثب اسصؽ اٟشلبدخ  ٯبٹی ٣٬ٰٸ اص
اٯب ٯشبػٜبٳٸ دس ػب٫ٺبخ اریش ثٸ دلاا٪ ٯخش٬ٜی اص خٰ٬ٸ آ٫ٶد٧ی آثٺب، سخشات . )5731ػشبسٷ، ( ٧ٶؿشخٶاس اػز
دس ٯؼیش ٯٺبخشر ٵ ٹٰچٴیٲ كیذ ٟبچبٝ ٯیضاٱ ررباش آٱ ثٸ ؿذر ٣بٹؾ ابٛشٸ ثٸ  ػذ  سٵدربٳٸ ٹب، اادبد
ررباش  ).9991 ,.la te ibaiKخض  ٧ٶٳٸ ٹبخ دس ٯٔشم سٺذاذ ٯٴٌ٠ٸ ٯحؼٶة ٯی ٧شدد ( ًٶسخ ٣ٸ ااٲ ٯبٹی
% ٣٪ ٣٬ٰٸ دس ػٶاح٪ ااشاٱ ثٶدٷ اػز 58/6سٲ ، ٯٔبد٩  1862، 5131-4131٣٬ٰٸ دس ر٬یح ٧ش٧بٱ دس ػب٫ٺبخ 
داؿز،  سٲ سػیذ ٵ ااٲ سٵٳذ ٣بٹـی اداٯٸ 3002ٯیضاٱ اٱ دس ر٬یح ٧ش٧بٱ ثٸ  4231-3231اٯب دس ػب٩ ٹبخ 
 ٣ی٬ٶ٧ش٭ سػیذ.  783ثٸ  2631سب  7531ثٌٶسا٤ٸ ٯیضاٱ ٯبٹی ٣٬ٰٸ دس ر٬یح ٧ش٧بٱ دس ثیٲ ػب٫ٺبخ 
 
 هبلاتیَى 2-1
ٵ  7، ٯبلاٛه٪ 6، صاشیٶ٩5، ػٶٯیشٶ٣غ4، ٣ب٫ٰبسیٶٱ3، ٯب٫ٰذ2، ٛباٜبٳٶٱ1ٯبلاسیٶٱ ٣ٸ داساخ ٳبٯٺبخ سدبسخ ػبخ سیٶٱ 
ص ٧شٵٷ اس٧بٳٶٛؼٜشٷ ثب ؿ٤٪ س٤ٴی٤ب٩ سٵٗٲ ػجض سٵؿهٲ حـشٷ ٣ـی ا، ) 0931ٓ٬ی دٵػشی، ( ،  ٳیض اػزTLM
اٵ٫یٲ ثبس دس  ٣ٸ  اػز ٟبث٪ ریغ دادٱ ، ٯباْ آٯبدٷ ٯلشٙ ٵ ٳیض ٯباْ ٛـشدٷ دٶدس ، دٶدس،ثٸ كٶسر اٯٶ٫ؼیٶٱ 
ٰٓذسب ثب اثش سٰبػی ثشاخ ٯجبسصٷ ثب حـشار ٵ آٛبر دسرشبٱ ٯیٶٷ ، ٳجبسبر ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاس ٧شٛز ٵ  6591ػب٩ 
 .)6002 ,sdrawdE( ٵ ٯحلٶلار ٣ـبٵسصخ ثٸ ٣بس ٯی سٵدصاٴشی 
 2-1ٵ ػبرشبس ؿیٰیبای ثٸ كهٶسر ٳـهبٱ دادٷ ؿهذٷ دس ؿه٤٪  2SP6O91H01Cٯبلاسیٶٱ داساخ ٛشٯٶ٩ ؿیٰیبای 
ٳ٠ٌهٸ رٵة  ثهٶدٷ ٵ   etahpsohpoihtid lyhtemid-O,O )lyhteyxohteobracid-2,1( -S. ٳب٭ ؿیٰیبای آٱ اػز
دسخٸ دس ا٢ ٯی٬ی ثبس اػز. حلا٫یز ثٸ ٧ٶٳهٸ اخ  751 -651اد  ٵ ٳ٠ٌٸ خٶؽ آٱ ٳیض دسخٸ ػبٳشی ٧ش 2/58آٱ 
ٯی٬ی ٧ش٭ دس ٫یشش ح٪ ٯهی ؿهٶد ٵ دس حلا٫ٺهبای ٹٰچهٶٱ  541دسخٸ ػبٳشی ٧شاد ثٸ ٯیضاٱ  52اػز ٣ٸ دس آة 
ؼهشٮ ٓلهجی ثش سٵخ ػیا٫٤٪، اػشش، ٣شٶٱ ٹب ٵ اسش ٳیض ثٸ ساحشی ح٪ ٯی ٧شدد. ٯبلاسیٶٱ ٰٓذسب اثش ػٰی داسد ٵ 
 ,.la te bihas dammaha reebaK ;6002 ,sdrawdE( اػهز  1٣ٶ٫یٲ اػهششاص  اػشی٪ سبثیش ٯی ٧زاسد ٵ ثبصداسٳذٷ
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ٯٌب٫ٔبر ٳـبٱ دادٷ ٣ٸ ااٲ ػٮ سٶاٳهبای سخشاهت  ش ػٶ  داسد ، ٹٰچٴیٲاثٳیض ح٬ٞ ثش ثٶابای ٵ  ٯبلاسیٶٱ ).0891
 .)8002 ,.la te notrehtA ; 6002 ,sdrawdEداسد (ٳیض  سا AND
دبایٲ آٱ ، ٳـبٱ دٹٴذٷ ااٲ اػز ٣ٸ ٯبلاسیٶٱ ٯی سٶاٳذ اص ًشاٞ سٵاٱ آة  coKحلا٫یز ثبلاخ ٯبلاسیٶٱ دس آة ٵ 
 ).8991 ,retalS dna nnampeiSٹب اب آة ٹبخ صاش صٯیٴی دخؾ ٧شدد (
 
 ػبرشبس ؿیٰیبای ٯبلاسیٶٱ 2-1ؿ٤٪ 
خق ؿذٷ ٣ٸ ػجت اادبد ارشلالار دس ٧ٶٳٸ ٹهبخ ٯبلاسیٶٱ ثٸ كٶسر ٧ؼششدٷ ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاس ٯی ٧یشد ٵ ٯـ
 ).2791 .negA .torP .E.S.Uٗیش ٹذٛی ٹٰچٶٱ ٯبٹیبٱ ٵ ٯبػ٬ٺبخ آة ؿیشاٲ ٯی ٧شدد (
ٯی  (ٟ٬یبای)، ثٸ ػشٓز سدضاٸ  7ثبلاسش اص  Hpآة ثؼش٨ی داسد ٵ دس آة داساخ  Hpسدضاٸ ٯبلاسیٶٱ دس آة ، ثٸ 
 دس صٯبٳی٤ٸ دس ٯحیٌی اػشٜبدٷ ٯی ؿٶد، دس سػٶة آٱ، ٵخٶد داسد. ؿٶد. ٯبلاسیٶٱ دس سػٶة سدْٰ ٳٰی ابثذ اٯب
ٯهبلاسیٶٱ دس ؿهشااي ثهی ٹٜشهٸ اػهز.  12، 6ثشاثش ثب   Hpٹٜشٸ ٵ دس  0/2،  8ثشاثش ثب  Hpٳیٰٸ ٰٓش ٯبلاسیٶٱ دس 
 ). 6002 ,trahweNٹٶاصخ، دباذاس ٳیؼز (
ٳدب٭ ٯهی ؿهٶد، ثشسػهی ػهٰیز طٳشی٤هی ااص خٰ٬ٸ ٯٌب٫ٔبسی ٣ٸ دس ساثٌٸ ثب ٯٶاد ػٰی ٹٰچٶٱ حـشٷ ٣ؾ ٹب 
 ٳٺبػز.آ
 
 سن ضٌبسی صًتیکیهطبلؼبت  3-1
ػٰیز طٳشی٤ی ثٸ ٯٔٴی سٶاٳبای ا٢ ٓبٯ٪ دس اادبد آػیت ثٸ ػبرشبسٹبخ طٳشی٤ی ثٸ كٶسر ٯؼش٠یٮ ٵ ٗیش  
 ٯؼش٠یٮ اػز. دس ااٲ ٯٌب٫ٔبر سٶاٳبای آٛز ٣ؾ ٹب دس ٵا٣ٴؾ دزاشخ ثیٶ٫ٶطا٤ی ٵ ٹٰچٴیٲ ػشًبٱ صاای 
). سش٣یجبر ؿیٰیبای، دباذاسخ ٹبخ ٯخش٬ٜی سا دس 0931ٓ٬ی دٵػز، ٴذٷ ٹب ٯٶسد ثشسػی ٟشاس ٯی ٧یشد (آلاا
داؿشٸ ثبؿٴذ. اسسجبى ثیٲ رٌش خٺؾ صاای ٵ  cinegotsalCٯحیي داسٳذ ٵ ٯی سٶاٳٴذ ربكیز خٺؾ صاای اب 
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شی ٵ ٯٌب٫ٔٸ ثش سٵخ ٯٌشح ؿذ، ٣ٸ اص سٵؽ ٹبخ صاؼ 0791ػٰیز طٳشی٤ی ثب آ٫ٶد٧ی آة اٵ٫یٲ ثبس دس ػب٩ 
ػب٫ٰٶٳلا، ٯبػ٪ ٵ ٯبٹی خٺز ٯٌب٫ٔٸ سش٣یجبسی ثب ربكیز خٺؾ صاای ٵ ػٰیز طٳشی٤ی دس ٯحیي ٹبخ آثی 
 ).9002 ,.la te illiznerFاػشٜبدٷ ؿذ (
 
  ANDػَاهل ضیویبیی ٍ چگًَگی ػول آًْب خْت تخزیت  1-3-1 
 د صاش ٯی ٧شدٳذ:ؿبٯ٪ ٯٶاس ANDٓٶاٯ٪ ؿیٰیبای ٵ چ٨ٶٳ٨ی ٰٓ٪ آٳٺب خٺز سخشات 
 اثش ٯی ٧زاسٳذ. ANDا٫ٚ: سش٣یجبر ؿیٰیبای ٣ٸ ثٸ كٶسر ٯؼش٠یٮ ثش سٵخ 
 ٯی ؿٶد. ANDة: ٯشبثٶ٫یشٺبخ حبك٪ اص ثشری سش٣یجبر ؿیٰیبای ٣ٸ دس ٳٺباز ٯٶخت آػیت 
ج: سادا٤ب٫ٺبخ آصادخ ٣ٸ سٶػي سش٣یجبر ؿیٰیبای آصاد ٯی ٧شدٳذ (ٯبٳٴذ سادا٤ب٩ آصاد ا٣ؼیظٱ) ٣ٸ ٯٴدش ثٸ 
 ٯی ٧شدٳذ. ANDآػیت ثٸ 
 ).3002 ,retnietS dna eeLٵ سشٯیٮ آٱ ٯی ؿٶٳذ ( ANDد: سش٣یجبر ؿیٰیبای ٣ٸ ٯبٳْ ػٴشض 
ؿ٤ؼز س٢ ٱ خٰ٬ٸ ٯی سٶاٱ ثٸ ٵاسد ٣ٴٴذ ٣ٸ اص آ ANDسش٣یجبر خٺؾ صا ٯی سٶاٳٴذ آػیجٺبخ ٯخش٬ٜی سا ثٸ 
، اسلب٩ ٯش٠بًْ (اسات) 3 ANDٛی دس ، س٘ییش ثبصٹب، سش٣یت اهب2 AND، ؿ٤ؼز دٵ سؿشٸ اخ 1 ANDسؿشٸ اخ 
 اؿبسٷ ٳٰٶد. 4 AND
 
 1 آپَپتَسیس 2-3-1
٫٘ز آدٶدشٶصاغ ساـٸ اٶٳبٳی داسد ٵ ثٸ ٯٔٴبخ ساضؽ ثش٥ دسرشهبٱ دس ٛله٪ صٯؼهشبٱ اػهز اٯهب دساكهٌلاح  
(ٯٴشِشخ ٵ اب ٯش٥ ا٢ ػ٬ٶ٩ ثٸ ٳْٜ ػ٬ٶ٫ٺبخ دا٨ش اػهز   ثیٶ٫ٶطخ ثٸ ٯٔٴبخ ٯش٥ ثشٳبٯٸ ساضخ ؿذٷ خ ػ٬ٶ٫ی
 .)0931٤بساٱ، ٹٰ
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سٶػي ٛٔب٩ ؿذٱ ربٳٶادٷ اخ اص دشٵسئبصٹب ٯٶػٶ٭ ثٸ ٣بػذبصٹب ؿشٵّ ٯیـٶد. ااٴٺب آٳضاٰٺبای ٹؼهشٴذ  آدٶدشٶصاغ
٣ٸ ػبرشٸ ؿذٷ ٵ دس ػ٬ٶ٩ ثٸ كٶسر دشٵ٣بػذبصٹبخ ٗیشٛٔب٩ اٳجبس ٯی ؿٶٳذ. ٯ٤بٳیؼٰٺبخ ٛٔب٩ ؿذٱ ٣بػهذبصٹب 
ٺب آصاد ؿذٷ ٵ دشٵ٣بػذبصٹبخ دا٨ش سا ٛٔب٩ ٯی٤ٴٴهذ ٵ ٯٶخهت دیچیذٷ ٹؼشٴذ اٯب ثٸ ٯدشد ااٴ٤ٸ ٛٔب٩ ؿذٳذ آٳضاٰ
ؿشٵّ ا٢ سٶا٫ی دـز ػشٹٮ ٯیـٶٳذ ٣ٸ ثٸ ػشٓز دشٵسئیٴٺب سا دس دار٪ ػ٬ٶ٫ٺب سدضاٸ ٯی٤ٴٴذ. ػه٬ٶ٩ ثهٸ ااهٲ 
(ٯٴشِهشخ ٵ  سخشات ٯی٤ٴذ ٵ ث٠بابخ آٱ سٶػي ػ٬ٶ٫ٺبخ ٛب٧ٶػیز ٹٰؼباٸ ٹوٮ ٯیـٶٳذ سشسیت ػبرشبس رٶد سا
 .)0931ٹٰ٤بساٱ، 
 
 )yassA temoC(کبهت  آسهَى  4-1
ٵخٶد داسد ٣ٸ ا٤ی اص ااٲ سٵؿٺب، اػشٜبدٷ اص آصٯٶٱ ٣بٯز، ٯهی  ANDسٵؿٺبخ ٯخش٬ٜی خٺز ثشسػی سخشات 
 ثبؿذ.
سا داؿشٸ ثبؿٴذ، ثٸ ٵخٶد آٯذٷ اٳذ. ط٩  ANDٹبخ  دٹٸ ٧زؿشٸ سٵؿٺبخ خذاذخ ٣ٸ سٶاٳبای اسصابثی آػیت دس دٵ
آصٯٶٱ ٣بٯز ( آصٯهٶٱ ػهشبسٷ دٳجب٫هٸ داس) سٵؿهی حؼهبع ثهشاخ آؿه٤بس ػهبصخ ا٫٤ششٵٛٶسص ػ٬ٶ٫ٺبخ ٯٴٜشد اب 
ٵ اٳذاصٷ ٧یشخ سٵٳذٹبخ سشٯیٰی دس ػٌح ا٢ ػ٬ٶ٩ ثٸ دػز ٯهی دٹهذ. ااهٲ  ANDؿ٤ؼش٨ی ٹبخ سؿشٸ ٹبخ 
س٤ٴی٢ ثشاخ اٵ٫یٲ ثبس سٶػي ٱ. ح. ػیٴ٦ ٵ ٹٰ٤بساٳؾ ٯٔشٛی ٧شداذ. ااٲ آصٯٶٱ اٯ٤بٱ سٔییٲ ٯؼش٠یٮ آػیت ٵ 
ػهبد٧ی، ػهشٓز،  ).9991 ,.la te nosnailytS(سا سحز ؿشااي آصٯباـی ٯخش٬ٚ ٛهشاٹٮ ٯهی آٵسد   ANDسشٯیٮ
حؼبػیز ثبلا، ٵ سٔییٲ آػیت دس س٢ س٢ ػ٬ٶ٫ٺب اص خٰ٬ٸ ٯضاشٺبخ آصٯٶٱ ٣بٯز دس ثشاثش ػباش سٵؿٺبخ اسصابثی 
 ثبؿذ.ٯی  ANDآػیجٺبخ 
، ٯـبثٸ ٵ حشی ثشسش اص ػهباش سٵؿهٺبخ  AND٫حبٍ حؼبػیز دس ؿٴبػبای آػیجٺبخ اادبد ؿذٷ دس  ااٲ سٵؽ اص
 ilaklA ، ANDدس ػه٬ٶ٫ٺبخ دؼهشبٳذاساٱ، ٹٰچهٶٱ سػهٶة دٹهی     ANDٹهبخ حؼبع سٔییٲ ؿ٤ؼشٺبخ سؿشٸ 
 ٯی ثبؿذ.  noitatnemideS dioelcuNٵ gnidniwnU ilaklA،  noitulE
بؿی اص ٓٶاٯ٪ ٯشٴٶّ ٳ ANDآصٯٶٱ ٣بٯز حؼبػیز ٵ ٟبث٬یز رٶد سا ثٸ ٓٴٶاٱ س٤ٴی٤ی خٺز اسصابثی آػیت 
ؿیٰیبای ٵ ٛیضا٤ی دس ٯیبٱ اٳٶاّ ٯخش٬ٚ ػ٬ٶ٫ٺب ٳـبٱ دادٷ اػز. آصٯٶٱ ٣بٯز دس ٯ٠باؼٸ ثب ػباش سٵؿٺب 
 حؼبع سش، ػشاْ سش ٵ ٯ٠شٵٱ ثٸ كشٛٸ ٯی ثبؿذ. 
دیـشٛشٺبخ دیٶػشٸ دس آصٯٶٱ ٣بٯز ٵ اادبد صٯیٴٸ ٹبخ ٣بسثشد ٵػیْ دس دٵسٷ ٣ٶسبٷ دغ اص دیذااؾ آصٯٶٱ ٣بٯز 
 ب٣ی اص ٟبث٬یشٺبخ ثب٫٠ٶٷ ااٲ آصٯٶٱ ٯی ثبؿذ ٣ٸ دس آاٴذٷ ٳضدا٢ دس دػششع ٯح٠٠بٱ ٟشاس رٶاٹٴذ ٧شٛز.ح
دس حب٩ حبهش اص آصٯٶٱ ٣بٯز ثٸ دٵ سٵؽ ٯخش٬ٚ اػشٜبدٷ ٯی ٧شدد. ا٤ی اص ااٲ سٵؿٺب ثٴب٭ آصٯٶٱ ٣بٯز 
ٶس ثشسػی آػیت اادبد ؿذٷ دس ٟ٬یبای سٶػي ػیٴ٦ ٵ ٹٰ٤بساٳؾ اثذاّ ٧شداذٷ اػز. ااٲ سٵؽ اٵ٫یٲ ثبس ثٸ ٯٴِ
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ثب اػشٜبدٷ اص ٯحیي  )2O2H(دس ٯٔشم دشسٶٹبخ اا٤غ اب آة ا٣ؼیظٳٸ  ANDدغ اص ٟشاس ٧شٛشٲ  AND
ٹبخ س٢ سؿشٸ اخ ٵ ٳیض  ) ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاس ٧شٛز. ثب ااٲ سٵؽ ٯی سٶاٱ ؿ٤ؼزHp<31ا٫٤ششٵٛٶسص ٟ٬یبای (
ؿٶد. دغ اص  ؿٴبرشٸ ٯی 1ٳب٭ آصٯٶٱ ٣بٯز ٟ٬یبایٹبخ حؼبع ثٸ ٟ٬یب سا آؿ٤بس ػبرز. ااٲ سٵؽ ثٸ  آػیت
ٵ ٹٰ٤بساٳؾ سٵؿٺب دا٨شخ اص س٤ٴی٢ رٴثی سا سٶػٔٸ ٵ س٤بٯ٪ ثخـیذٳذ ٵ ٳؼخٸ  2ٯٔشٛی ااٲ سٵؽ، اٵ٫یٶ
سا ثٸ ٵخٶد آٵسدٳذ. دس ااٲ سٵؽ ػ٬ٶ٫ٺب دس ؿشااي ٟ٬یبای ٫یض ٯی  3دا٨ش ااٲ آصٯٶٱ، أٴی آصٯٶٱ ٣بٯز رٴثی
) ا٫٤ششٵٛٶسص ٯی ٧شدٳذ سب ثٸ سشسیت Hp;21/3ی اب دس ؿشااي ٟ٬یبای ٯلااٮ (ؿٶٳذ ٵ ػذغ دس ؿشااي رٴث
ٹبخ دٵ ٵ س٢ سؿشٸ اخ سـخیق دادٷ ؿٶٳذ. سٵؿٺبخ ػیٴ٦ ٵ ا٫یٶ دس اكٶ٩ ثب ا٤ذا٨ش ٯـبثٸ ٹؼشٴذ  ؿ٤ؼز
ٵ٫ی ثٸ ٳِش ٯی سػذ سٵؽ ػیٴ٦ حؼبػشش اص سٵؽ ا٫یٶ ثبؿذ. آصٯٶٱ ٣بٯز ثٸ ٓٴٶاٱ ط٩ ا٫٤ششٵٛٶسص ػ٬ٶ٫ٺبخ 
 ).9991 ,.la te sajoR( ٳیض ؿٴبرشٸ ٯی ؿٶد )EGCS4(حذ ٵا
 
 هتذٍلَصی آسهَى کبهت 1-4-1
ثٸ ًٶس ٣٬ی دس دٵ ٳؼخٸ آصٯٶٱ ٣بٯز، ػٶػذبٳؼیٶٳی اص ػ٬ٶ٫ٺبخ ٣ـز ؿذٷ اب ثبٛز ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ اب ػ٬ٶ٫ٺبخ 
یبٳی ػبٳذٵاچی اص لااٸ ٟشاس ٧شٛشٸ ٵ دس ٳٺباز دس لااٸ ٯ 5خذا ؿذٷ اص ٳٰٶٳٸ رٶٱ، دس آ٧بسٵص ثب ٳ٠ٌٸ رٵة دبایٲ
ٹبخ آ٧بسٵص سٵخ لا٭ ٟشاس ٯی ٧یشٳذ. دغ اص آٯبدٷ ؿذٱ لا٭، ػ٬ٶ٫ٺب ثب ٯٶاد ؿٶاٴذٷ ٵ ٯح٬ٶ٫ٺبخ ٳٰ٤ی ٗ٬یَ دس 
لااٟ٪ ثٸ ٯذر ا٢ ػبٓز ٫یض ٯی ؿٶٳذ ٵ ػذغ لاٯٺب ثشاخ ٯذسی دس ٯدبٵسر ثبٛش ثب ؿشااي رٴثی (دس   Hp;01
) ٟشاس ٯی ٧یشٳذ. دغ اص  ANDثٸ ٯٴِٶس ثبص ؿذٱ دیچؾ سؿشٸ ٹبخ ٳؼخٸ رٴثی) ٵاب ٟ٬یبای (دس ٳؼخٸ ٟ٬یبای 
 آٱ ػ٬ٶ٫ٺب ثشاخ ٯذر ٣ٶسبٹی دس ؿشااي رٴثی اب ٟ٬یبای ا٫٤ششٵٛٶسص ٯی ؿٶٳذ. 
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 ٯشاح٪ اك٬ی آصٯٶٱ ٣بٯز  3-1ؿ٤٪ 
ثٸ ٓ٬ز ٵخٶد ٯ٠ذاس  ANDٯشح٬ٸ ٫یض ٣شدٱ ػجت ثشداؿشٲ ٯحشٶابر ػ٬ٶ٩ ثٸ ٗیش اص ٯحشٶاخ ٹؼشٸ ٯی ٧شدد. 
ٰی دشٵسئیٲ ٹبخ ٗیش ٹیؼشٶٳی دس حب٫ز ثؼیبس ٛشادیچیذٷ ثٸ ػش ٯی ثشد. اٯب ٹٴ٨بٯی ٣ٸ دس ٯحیي ٟ٬یبای ٟشاس ٣
ا٫٤ششٵٛٶسص ٯٶخت ٯی  اص ٯح٪ ؿ٤ؼش٨ی سؿشٸ ٹب ؿشٵّ ثٸ ثبص ؿذٱ ٯی ٣ٴذ ٵ ٰٓ٪ ANDٯی ٧یشد، دیچؾ 
آػیت ثیـششخ داذٷ  AND دس ٯیذاٱ ا٫٤ششا٤ی حش٣ز ٣ٴٴذ ٵ دس ػ٬ٶ٫ٺبای ٣ٸ ANDؿٶد سب ٌٟٔبر ٣ٶچ٢ اص 
اػز ٯٺبخشر ثیـششخ ثٸ ػٰز آٳذ دغ اص ٟشاس ٧شٛشٲ دس ٯیذاٱ ا٫٤ششا٤ی ٯـبٹذٷ ٯی ؿٶد ٵ ااٲ اٯش ػجت 
دس ػب٫ٺبخ ٧زؿشٸ  ).9991 ,.la te sajoR( دس سلٶاش ٳٺبای ٯی ٧شدد "٣بٯز"اب  "ػشبسٷ دٳجب٫ٸ داس"اادبد دٳجب٫ٸ 
اػز ٵ٫ی اكٶ٩ اٵ٫یٸ ٵ اػبع آٱ ثش دباٸ ٳؼخٸ ٹبخ ٟ٬یبای اب  دس آصٯٶٱ ٣بٯز سٔذالار ثؼیبسخ كٶسر ٧شٛشٸ
ٯٺٰششاٲ  رٴثی اػز. ااٲ آصٯٶٱ داساخ ٯش٘یشٹبخ س٤ٴی٤ی اػز ٣ٸ حؼبػیز سٵؽ سا سحز سبثیش ٟشاس ٯی دٹٴذ.
 ثبٛش ا٫٤ششٵٛٶسص، ؿشااي ا٫٤ششٵٛٶسص ٯبٳٴذ: Hpٯح٬ٶ٩ ٫یض ٣ٴٴذٷ، سش٣یت ٵ  Hpااٲ ٯش٘یشٹب ٓجبسسٴذ اص: سش٣یت ٵ 
ٵ ٯذر صٯبٱ  ANDآٯذشاط، ًٶ٩ ٯذر ٟشاس ٧شٛشٲ دس ثبٛش ثٸ ٯٴِٶس ثبص ؿذٱ دیچؾ سؿشٸ ٹبخ  ٵ٫شبط،
 ا٫٤ششٵٛٶسص.
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 ارسیبثی ًتبیح در آسهَى کبهت 2-4-1
اسصابثی ٳشباح سا ٯی سٶاٱ ثٸ كٶسر چـٰی اب ثب ٣ٰ٢ ٳش٭ اٛضاس اٳدب٭ داد. ٳشباح حبك٬ٸ اص آٳب٫یض ٳش٭ اٛضاسخ ٵ 
ٳٌجبٝ ٯی ثبؿٴذ. ثٌٶسا٤ٸ دس ؿشااي آصٯباـی ربكی سٵؽ آٳب٫یض چـٰی ٓلاٵٷ ثش آٳب٫یض چـٰی ثؼیبس ٟبث٪ ا
ػشٓز، اص ثشسشخ دس حؼبػیز ٳیض ثشرٶسداس اػز. دس كٶسر سٰشاٲ ٣بٛی ػشٓز آٳب٫یض چـٰی سب حذ 
دٟی٠ٸ سٶػي آٳب٫یض ٣بٯذیٶسشخ). ٹش  03ػ٬ٶ٩ دس  03دٟی٠ٸ دس ثشاثش  51ػ٬ٶ٩ دس  005ٯٌ٬ٶثی اٛضااؾ ٯی ابثذ (
چٴذ ٯح٠٠بٱ دس كذد ثٺجٶد ػشٓز ٵ ٣بسآای ٳش٭ اٛضاسٹبخ ٯشسجي ٹؼشٴذ، اٯب ٹٴٶص ػشٓز آٳب٫یض چـٰی ثؼیبس 
ثیـشش اص ػشٓز آٳب٫یض ٳش٭ اٛضاسخ ٯی ثبؿذ. ا٫جشٸ آٳب٫یض ٣بٯذیٶسشخ ٟبدس ثٸ اسائٸ خضئیبر ثیـششخ ٳؼجز ثٸ سٵؽ 
سٴٺب سٶػي آٳب٫یض ٣بٯذیٶسشخ ٟبث٪ دػشیبثی  1د٭دس د٭ ٵٯٰبٱ  ANDآٳب٫یض چـٰی ٯی ثبؿذ. ثٸ ٓٴٶاٱ ٯثب٩ دسكذ 
ٹؼشٴذ. اٯب ثش ًجٞ ٯ٠باؼبر اٳدب٭ ؿذٷ، دادٷ ٹبخ ثٸ دػز آٯذٷ سٶػي سٵؽ چـٰی ٳیض ثشاخ سـخیق كحیح 
 ).9991 ,.la te nosnailytS( ٣بٛی ٵ ٯٌٰئٲ ٹؼشٴذ ANDٯیضاٱ آػیت 
 
 آسیجْبی قبثل تطخیع تَسط آسهَى کبهت 3-4-1
دس ٯشاح٪ ٫یض ٵ ا٫٤ششٵٛٶسص س٘ییش داد. ا٧ش دس ٹش دٵ ٯشح٬ٸ اص ؿشااي  Hpسٶاٱ ثب س٘ییش حؼبػیز سٵؽ سا ٯی 
ٹبخ س٢ سؿشٸ اخ ٵ  ؿ٤ؼز Hp;21/3ٹبخ دٵ سؿشٸ اخ آؿ٤بس ٯی ؿٶٳذ ٵ٫ی  رٴثی اػشٜبدٷ ٧شدد ؿ٤ؼز
بخ س٢ ٹ ٹبخ حؼبع ثٸ ٟ٬یب، ؿ٤ؼز ٯی سٶاٱ آػیت Hp<31خبا٨بٷ ٹبخ سشٯیٮ ٳب٣بٯ٪ سا آؿ٤بس ٯی ػبصد. دس 
ثٸ ٹش حب٩ ااٲ ٹذٙ ٳٺبئی سح٠یٞ اػز ٣ٸ سٔییٲ ٣ٴٴذٷ  سؿشٸ اخ ٵ خبا٨بٷ ٹبخ سشٯیٮ ٳب٣بٯ٪ سا آؿ٤بس ٳٰٶد.
 ٯح٬ٶ٫ٺبخ ٯٶسد اػشٜبدٷ اػز. Hp
ثؼیبس خضئی ثٶدٷ ٵ ثشاخ سـخیق كحیح ٵ دٟیٞ آٳٺب ثباذ اص سٵؿٺبای  ANDصاد  ٹبخ دسٵٱ ثٌٶس ٣٬ی آػیت
اػشٜبدٷ ٳٰٶد. آصٯٶٱ ٣بٯز اٵ٫یٲ ثبس ثشاخ سـخیق ؿ٤ؼز سؿشٸ ٹبخ ٣ٸ اص حؼبػیز ٣بٛی ثشرٶسداسٳذ 
ثب حؼبػیز ثبلا ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاس ٧شٛز. ػذغ ثب اادبد س٘ییشار ٵ اكلاحبر ٯخش٬ٜی اػشٜبدٷ اص ااٲ   AND
اٯ٤بٱ دزاش ٧شداذ. ثب سٶخٸ ثٸ ٯضاّشٺبخ آصٯٶٱ ٣بٯز  ANDٹبخ  آصٯٶٱ ثشاخ ثشسػی سٔذاد صابدخ اص آػیت
ٱ ٹٰٶاسٷ دس حب٩ اكلاح ٵ ثٺجٶد ااٲ آصٯٶٱ خٺز اٛضااؾ ٣بسثشد آٱ دس سح٠ی٠بر رٶد ٯی ثبؿٴذ ٯح٠٠ب
٧٬ی٤ٶصالاص  ANDثشاخ ٯثب٩ اٯشٵصٷ ثب ث٤بس ٧یشخ آٳضاٮ ثب٣ششابای ٛٶسٯبٯیذٵ دیشاٰیذاٲ  ).9991 ,.la te sajoR(
ٛشاٹٮ ٧شداذٷ اػز. ٹبخ ٛٶسٯبٯیذٵ دیشاٰیذاٲ ٵ دٶساٴٺبخ ا٣ؼیذ ؿذٷ  اٯ٤بٱ سـخیق آػیت )GPF(
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ٯی  1"GPFخبا٨بٹٺبخ حؼبع ثٸ "ٹبخ ا٣ؼیذاسیٶخ ٣ٸ ثٶػی٬ٸ ٹوٮ آٳضاٰی سـخیق دادٷ ٯی ؿٶٳذ سا  آػیت
 ).3002 ,.la te illennavoiG( ٳبٯٴذ
سا ثب اسصابثی  ANDٹٰچٴیٲ اٳدب٭ اكلاحبر دا٨شخ، اٯ٤بٱ سـخیق اادبد دیٶٳذٹبخ ٓشهی ثیٲ سؿشٸ ٹبخ 
ٯٰ٤ٲ ػبرشٸ اػز. اكلاح  ANDا٫٠ب  ؿذٷ سٶػي ٓٶاٯ٪ اادبد ٣ٴٴذٷ ؿ٤ؼز دس  ٯیضاٱ ٣بٹؾ ٳؼجی ٯٺبخشر
-HSIF(دا٨ش ٯشثٶى ثٸ سش٣یت ٣شدٱ آصٯٶٱ ٣بٯز ٵ س٤ٴی٢ دٵس٧ٸ ػبصخ دس ٯح٪ ثب ٳـبٳ٨شٹبخ ٛ٬ٶسػبٳز 
ٯبسسیٲ ٵ ٹٰ٤بساٱ ٯٔشٛی ٧شداذ، ٛشكشی ثشاخ  -ٯی ثبؿذ. ااٲ سٵؽ ٣ٸ اٵ٫یٲ ثبس سٶػي ٯ٤٬ٶخ  )temoC
ٵ ؿ٤ؼز اب س٤ثیش طٱ ٹب ثٸ ٵخٶد آٵسدٷ اػز. ٹٰچٴیٲ اص ااٲ س٤ٴی٢ ثشاخ  ANDٰضٯبٱ آػیت سـخیق ٹ
 annekcM( ثشسػی ٯ٤بٱ ابثی ٟ٬ٰشٵ ا٢ طٱ ٵاظٷ دس دار٪ ػ٬ٶ٩ ٵ ا٫٨ٶخ سشٯیٮ آٱ طٱ اػشٜبدٷ ٧شداذٷ اػز
 ).3002 ,.la te
 کبرثزدّبی آسهَى کبهت 4-4-1
ش ؿذ اػشٜبدٷ اص ااٲ آصٯٶٱ سٵص ثٸ سٵص ٧ؼششدٷ سش ٧شداذٷ ثٸ د٫ی٪ ٯضاابخ ٵاظٷ آصٯٶٱ ٣بٯز ٣ٸ دس ٯ٠ذٯٸ ر٣
اػز. ثٌٶس رلاكٸ اٯشٵصٷ ااٲ آصٯٶٱ دس ٯٌب٫ٔبر طٳٶسٶ٣ؼیؼیشٸ (ثشسػی اثش سش٣یجبر ػٰی ثش سٵخ طٱ 
دس ثیٰبساٺبخ ٯخش٬ٚ ٹٰچٶٱ ثیٰبساٺبخ ٯشسجي ثب ٳ٠ق  ANDخبٳذاساٱ)، ٯٌب٫ٔبر ثب٫یٴی ( اسصابثی آػیت 
)، ثشسػی حؼبػیز دشسٶخ اٛشاد ( ثشاخ اػشٜبدٷ دس دشسٶ دسٯبٳی)، ٯٌب٫ٔبر سشٯیٮ  ٵ ػشًبٳٺب ANDسشٯیٮ 
دغ اص اادبد آػیت دس اٛشاد ٯخش٬ٚ)، دباؾ ثیٶ٫ٶطا٢ صاؼز ٯحیٌی (ثشسػی  AND(ثشسػی سشٯیٮ  AND
آػیت ٳبؿی اص آلااٴذٷ ٹب دس ٯٶخٶدار ٯخش٬ٚ ثخلٶف ٯبٹی ٹب ٵ ػباش آثضابٱ) ٵ دباؾ صاؼشی اٳؼبٳٺب 
 اٛشاد دس ٯٶاخٺٸ ثب ٯٶاد ؿیٰیبای اب سبثؾ ٧یشخ) اػشٜبدٷ ٯی ٧شدد. ANDصابثی آػیت (اس
 
 خَى هبّیبى 5-1
ٯی٬هی ٫یشهش  4سب  2ٵ دس ٯبٹیبٱ اػشخٶاٳی حذٵداً ثیٲ  ٯٰٔٶلاً حدٮ رٶٱ ٯبٹیبٱ، ٳؼجز ثٸ ٯٺشٷ داساٱ دا٨ش ٣ٰشش
ٱ دس ثیٲ ٣٪ ٯبٹیبٱ ثٸ كٶسر ٛی٬ٶطٳی٢ ٧ش٭ اػز. ثٔوی اص ٯح٠٠یٲ اؿبسٷ ٣شدٷ اٳذ ٣ٸ حدٮ رٶ 001ثٸ اصاخ 
٣بٹؾ ٯی ابثذ. ٯبٹیبٱ اػشخٶاٳی ٓب٫ی سش، داساخ دػش٨بٷ ٓشٵٟی ٣بٯ٪ سشخ ٹؼشٴذ. ثٸ ٹٰهیٲ رهبًش، ثهٸ رهٶٱ 
٣ٰششخ ثشاخ اٳش٠ب٩ ا٣ؼیظٱ ٵ ٯٶاد دا٨ش ٳیبص داسٳذ. رٶٱ، ٯٶاد ٯخش٬ٚ اص خٰ٬ٸ اٶٱ ٹبخ ٗیش آ٫ی ٵ سٔهذادخ اص 
 2ٹب، ٵاشبٯیٲ ٹب ٵ دشٵسئیٲ ٹبخ ٯخش٬ٚ دلاػٰب سا ٯٴش٠٪ ٯی ٣ٴذ. ٯیضاٱ ااٲ ٯٶاد اص  سش٣یجبر آ٫ی ٯبٳٴذ ٹٶسٯٶٱ
ٳهٶّ ثشهب٧٬ٶثٶ٫یٲ ٵ  2ٳهٶّ آ٫ٜهب ٧٬ٶثهٶ٫یٲ،  2ٯی٬ی ٫یشش ٯش٘یش اػز. ااٲ دشٵسئیٲ ٹهب، ؿهبٯ٪  001٧ش٭ دس  6سب 
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دس اادهبد دبػهخ ٹهبخ  ٧بٯب٧٬ٶثٶ٫یٲ ٵ ٹٰچٴیٲ، آ٫جٶٯیٲ، سشاٳؼٜشاٲ ٵ دشٵسئیٲ ٹبخ دا٨ش اػز. ااهٲ سش٣یجهبر 
ٵ حَٜ ٛـبس اسٰؼٜشخ (٣ٸ دس ٳ٠٪ ٵ اٳش٠ب٩ آة اص ٯیهبٱ  Hpااٰٴی ٯٔیٲ، اادبد حب٫ز ثبٛشخ دس ٯ٠بث٪ س٘ییشار 
داٶاسٷ خ ٯٶاش٥ ٹب حبئض اٹٰیز اػز)، ٳ٠ؾ داسٳذ. ٗ٬ِز اػٰضخ رٶٱ ٯبٹی، ثش حؼت ٯح٪ صٳذ٧ی ٵ ؿیٶٷ 
ٹبخ ػذاٮ ٵ ٣٬هش اص ٳِهش ٗ٬ِهز، اهٶٱ ٹهبخ اكه٬ی سا ٹبخ سٴِیٮ ٛـبس اػٰضخ، دس ٹش٧ٶٳٸ ٯش٘یش اػز. اٶٱ 
سـ٤ی٪ ٯی دٹٴذ ٵ دغ اص آٳٺب، دشبػیٮ، ٣٬ؼیٮ ٵ ٯٴیضاٮ ٵ ٹٰچٴیٲ، اٵسٷ ٵ اػیذ ٹبخ آٯیٴٸ خ آصاد ٟهشاس داسٳهذ. 
ٹؼهشٴذ (ػهشبسخ،  2ٵ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ػٜیذ اب ٫ٶ٣ٶػیز ٹب 1اخضاخ ػ٬ٶ٫ی رٶٱ، ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض اب اساششٵػیز ٹب
 ).5831
 
 فیشیَلَصی خَى  1-5-1
رٶٱ ٯبٹی، ٯبٳٴذ ٯٺشٷ داساٱ دا٨ش ٵ ثؼیبسخ اص ثی ٯٺش٧بٱ، اص ٧٬جٶ٩ ٹبخ رٶٳی (ػ٬ٶ٩ ٹب) سـ٤ی٪ ؿذٷ اػز 
ٳهٶّ  2٣ٸ دس دلاػٰب ثٸ كٶسر ٯٔ٬ٞ ٹؼشٴذ ٵ دس ػشاػش ثبٛز ٹبخ ثذٱ ٧شدؽ ٯی ٣ٴٴهذ. ااهٲ ػه٬ٶ٩ ٹهب اص 
ػٜیذ ٹؼشٴذ. ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض ٵ ػهٜیذ ٹٰ٨هی اك٬ی سـ٤ی٪ ؿذٷ اٳذ ٣ٸ ؿبٯ٪ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض ٵ ٧٬جٶ٩ ٹبخ 
(ؿ٤٪ اٵ٫یٸ ٵ سٰباض ٳیبٛشٸ خ ػ٬ٶ٩ ٹبخ رٶٳی) ثٸ ٵخهٶد ٯهی آاٴهذ.  6اص ػ٬ٶ٩ ٹبخ دٵد ٯبٳی ٹٰٶػیشٶدلاػز
ااٲ ػ٬ٶ٩ ٹب اص اٳذا٭ ٹبخ ٧ٶٳب٧ٶٳی ٳـؤر ٯی ٧یشٳذ، اٯب ٯٰٔٶلاً ثٔذ اص ااٴ٤ٸ ٵاسد خشابٱ رٶٱ ؿذٳذ، ثب٫ٖ ٯی 
 ).5831ٱ ػبصخ ٯبٹیبٱ اػشخٶاٳی ٓب٫ی (س٬ئٶػز)، ٣٬یٸ ٵ ًحب٩ اػز (ػشبسخ، ؿٶٳذ. اػبػبً ٯح٪ رٶ
 
 خَى ٍ ضکل گیزی سلَل ّبی خًَی 2-5-1
دس ػهب٩  ztrenieMٯهیلادخ ثهبص ٯهی ٧هشدد.  0081سبساخچٸ خ ٯٌب٫ٔبر رٶٱ ؿٴبػی دس ٯبٹیبٱ ثٸ ػب٩ ٹبخ 
ٯٺش٧بٱ دغ اص سٳه٦ آٯیهضخ آٳٺهب ثٸ ثشسػی رلٶكیبر ػ٬ٶ٩ ٹبخ ػٜیذ رٶٱ رضٳذ٧بٱ، ٯبٹیبٱ ٵ ثی  2091
دشدارز ٵ ٯٌب٫ٔبر رٶٱ ؿٴبػی اثضاسخ ٯٴبػت دس سـهخیق ثیٰهبسخ ٹهب ٯحؼهٶة ؿهذٷ ٵ ثٔهلاٵٷ ثشسػهی 
٫٤ٶػیز ٹب ٳ٠ؾ ٯٺٰی سا دس سٔییٲ ٰٓ٬٤شد ػیؼشٮ ااٰٴی ٯبٹیبٱ ااٜب ٯی ٳٰباذ. رٶٱ ٯبٹیبٱ ٳیهض ٯـهبثٸ رهٶٱ 
. ثخؾ ػ٬ٶ٫ی رٶٱ ؿبٯ٪ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ػهٜیذ، ٟشٯهض ٵ ػباش ٯٺشٷ داساٱ ؿبٯ٪ دلاػٰب ٵ ػ٬ٶ٩ ٹبخ رٶٳی اػز
سشٵٯجٶػیز ٹب اػز. دلاػٰب ثخؾ ٯباْ رٶٱ ثٶدٷ ٵ حبٵخ آة، دشٵسئیٲ ٹب (ٛیجشاٴٶطٱ، ٧٬ٶثهٶ٫یٲ، آ٫جهٶٯیٲ)، 
ا٫٤ششٵ٫یز ٹب (اٶٱ ٹبخ ػذاٮ، دشبػیٮ، ٣٬ؼیٮ، ٯٴیضاٮ، ٣٬شااذ، ثی ٣شثٴبر ٣٬ؼیٮ، ٛؼٜبر ٵ ػٶ٫ٜبر) دهشٵسئیٲ 
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(اٵسٷ، اػیذ اٵسا٢، ٣شاسیٲ، ٣شاسیٴیٲ ٵ ٳٰ٢ ٹبخ آٯٶٳیٶٯی) ٯهٶاد ٯ٘هزخ (٧٬هٶ٣ض، ٫یذیهذ،  1یٹبخ ٗیش ٳیششٵطٳ
 اػیذٹبخ آٯیٴٸ)، ٧بصٹبخ رٶٳی (ا٣ؼیظٱ، دخ ا٣ؼیذ ٣شثٲ، ٳیششٵطٱ) ٵ ٯٶاد سٴِیٮ ٣ٴٴذٷ (ٹٶسٯٶٱ ٹهب ٵ آٳهضاٮ 
اهب ٧٬ی٤هٶدشٵسئیٲ  2اٳدٰبدٹب) اػز. دلاػٰب دس ٯبٹیبٱ اػشخٶاٳی دسابای ٳٶاحی ٌٟجی حبٵخ دشٵسئیٲ ٹبخ هذ 
ؿبٯ٪ اػیذٹبخ آٯیٴٸ آلاٳیٲ ٵ سشئٶٳیٲ  ٯی ثبؿذ. ااٲ دشٵسئیٲ ٹهب ٯٴدهش ثهٸ ٣هبٹؾ ٳ٠ٌهٸ خ  3ٹبخ هذ اٳدٰبد
اٳدٰبد دلاػٰب ثذٵٱ سؤثیش ثش ٳ٠ٌٸ خ رٵة ٯی ؿٶٳذ. ثٔلاٵٷ دلاػٰب دس ٯبٹیبٱ حبٵخ آ٫جٶٯیٲ، سٴِهیٮ ٣ٴٴهذٷ خ 
چشثی، ػشٵدلاػٰیٲ ٵ ػباش دشٵسئیٲ ٹبخ رٶٳی ٳیض اػز. ٯحهذٵدٷ خ ٛـبس اػٰضخ، ٫یذٶ دشٵسئیٲ خٺز اٳش٠ب٩ 
٧ش٭ ثش دػی ٫یشش ٯش٘یش اػز. دشٵسئیٲ ٹبخ اسلب٫ی سیشٵئیذ، ٯبٳٴذ  2-8دشٵسئیٲ ٹبخ دلاػٰب دس رٶٱ ٯبٹیبٱ ثیٲ  
، TOGS، KPCٳیض دس رٶٱ ٯبٹیبٱ ثٸ ؿه٤٪ آصاد ٵخهٶد داسد. آٳهضاٮ ٹهبای ٯبٳٴهذ آ٫٤هب٫یٲ ٛؼهٜبسبص،  4Tٵ  3T
ٳیض اص رٶٱ ٯبٹیبٱ ٧ضاسؽ ؿذٷ اٳذ. دلاػٰب ٵ ػش٭ ؿجبٹز ٟبث٪ سٶخٺی ثٸ ا٤ذا٨ش داسٳذ ٵ سٴٺهب  HDL، TPGS
سٜبٵر آٳٺب دس ااٲ اػز ٣ٸ ػش٭، ٛب٣شٶسٹبخ اٳٔ٠بدخ ٯبٳٴذ دشٵسهشٵٯجیٲ ٵ ٛیجشاٴهٶطٱ ٯٶخهٶد دس دلاػهٰب سا اص 
دٰخ ؿذٷ ٵ اًهشاٙ ثبٛهز ٹهب ٵخهٶد دػز دادٷ اػز. ٫ٴٚ ٳیض ثخـی اص دلاػٰب اػز ٣ٸ ثٸ ربسج اص س٥ ٹب 
داسد ٵ حبٵخ ثخؾ ٹبخ ػ٬ٶ٫ی دلاػٰب ثٸ ٵاظٷ ٫ٴٜٶػیز ٹب ٯی ثبؿذ. ؿ٤٪ ٧یشخ ػ٬ٶ٩ ٹبخ رٶٳی ٵ ٯباْ آٱ 
ثٸ رٶٱ ػبصخ ٯـٺٶس اػز ٵ ٯٰٔٶلاً ااٲ اكٌلاح سٴٺب ٯحذٵد ثٸ ػ٬ٶ٩ ٹبخ رٶٳی ٯی ؿٶد. ٯبٹیبٱ ٛبٟذ ٗهذد 
سٵ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ػٜیذ ٵ ٟشٯض رٶٱ دس ثبٛز ٹبخ ٯشٜهبٵر سٶ٫یهذ ٯهی  ٫ٴٜبٵخ ٵ ٯ٘ض اػشخٶاٱ ٯی ثبؿٴذ ٵ اص ااٲ
ؿٶٳذ. ثٸ ٓجبسر دا٨ش ٧٬جٶ٩ ٹبخ ػٜیذ ٵ ٟشٯض اص ٹٰٶػیشٶثلاػز اب ٹٰٶثلاػز ٫ٴٜٶئیذ ٯـشٞ ؿهذٷ ٵ ثٔهذ اص 
ٵسٵد ثٸ خشابٱ رٶٱ ثٸ ث٬ٶٕ ٯی سػٴذ. دس ٯبٹیبٱ اص خٰ٬ٸ اٳذا٭ ٹبخ ٯٺٮ رٶٱ ػبص دس سٰب٭ ٯبٹیبٱ ًحب٩ ٯهی 
ثخؾ دب٫خ ػٜیذ ٵ دب٫خ ٟشٯض ٯی ثبؿذ ٵ اساششٵػیز ٹهب ٵ سشٵٯجٶػهیز  2٣ٸ دس ٯبٹیبٱ اػشخٶاٳی ؿبٯ٪  ثبؿذ
ٹب (دلا٣ز ٹب) اص دب٫خ ٟشٯض ٵ ٫ٴٜٶػیز ٹب ٵ ٧شاٳٶ٫ٶػیز ٹب اص دب٫هخ ػهٜیذ ٯـهشٞ ٯهی ؿهٶٳذ (ٓؼه٨شابٱ ٵ 
 ).5831٣ٶؿب، 
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 ضبخع ّبی سلَلی خَى 3-5-1
 1گلجَل قزهش 1-3-5-1 
ٹبخ ٟشٯض ٯبٹیبٱ، ٹؼشٸ داس ٵ ٯٰٔٶلاً ثیوی ؿ٤٪ اػز ٵ ٛ٠ي دس سٔذاد ٳؼجشبً ٯحذٵدخ اص ٧ٶٳٸ ٹهب، ثهٸ ٧٬جٶ٩ 
كٶسر س٠شاجبً ٣شٵخ داذٷ ٯی ؿٶد. ٯٰٔٶلاً اسسجبى ٯٔ٤ٶػی ثیٲ اٳذاصٷ ٵ سٔذاد ٧٬جٶ٩ ٹهبخ ٟشٯهض ٵخهٶد داسد. 
، ثهش حؼهت ٛله٪، دٯهب، ٵههٔیز سٔذاد ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض ٵ دس ٳشیدٸ، ٯیضاٱ ٹٰبسٶ٣شاز ٵ ٗ٬ِز ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ
ٗزاای ٵ ثٺذاؿز ٯبٹی ٯشٜبٵر اػز. دس ثٔوی اص ٧ٶٳٸ ٹب، ٵخٶد س٘ییشار ؿجبٳٸ سٵصخ ٧هضاسؽ ؿهذٷ اػهز. 
سٶ٫یذ ػ٬ٶ٩ ٹبخ رٶٳی دس ٯبٹیبٱ، دس ٯٴبًٞ ٯخش٬ٜی اص ثذٱ كٶسر ٯهی ٧یهشد. ٧٬جهٶ٩ ٹهبخ ٟشٯهض دس ثیـهشش 
ٶلا ًسأع ٣٬یٸ، ٯٺٮ سشاٲ ٯح٪ سٶ٫یذ آٳٺبػز. ٧٬جهٶ٩ ٹهبخ ٯبٹیبٱ، ٰٓذسبً دس ٣٬یٸ ٵ ًحب٩ سٶ٫یذ ٯی ؿٶٳذ. ٯٰٔ
ٯی٬یٶٱ دس ٯی٬ی ٯشش ٯ٤ٔت). ااٲ ػه٬ٶ٩ ٹهب ٵاخهذ  4ٟشٯض ٛشاٵاٱ سشاٲ ػ٬ٶ٩ ٹب دس رٶٱ ٯبٹی ٹؼشٴذ (ثیؾ اص 
ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ٹؼشٴذ ٵ ٵُیٜٸ خ ٰٓذٷ خ آٳٺب، حٰ٪ ا٣ؼیظٱ اص آثـؾ ٹب ثٸ ثبٛز ٹبػهز. ٯٰٔهٶلاً ٧٬جهٶ٩ ٹهبخ 
ٯبٳٴذ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض ٯٺشٷ داساٱ ٗیش دؼشبٳذاس دا٨ش، ٹؼشٸ داس ٹؼشٴذ ٵ اٳذاصٷ خ آٳٺهب دس ثهیٲ  ٟشٯض ٯبٹیبٱ ٳیض
٧ٶٳٸ ٹبخ ٯخش٬ٚ ثؼیبس ٯشٜبٵر اػز. ثٸ د٫ی٪ ااٴ٤ٸ ٳیبصٹبخ ا٣ؼیظٳی ٯبٹیبٱ، ثش اػبع ٯشح٬ٸ خ سبساخچهٸ خ 
٫یشش، ثب سٶخٸ ثهٸ سٵؽ اادهبد  صٳذ٧ی ٵ ؿشااي ٯحیٌی س٘ییش ٯی ٣ٴذ، سٔذاد ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض رٶٱ دس ٹش ٯی٬ی
سٶاصٱ ثیٲ ٯلشٙ اٳشطخ ثشاخ سٶ٫یذ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض ٵ اٳشطخ ٣ٸ رٶٱ سا ثٸ ثبٛز ٹهب دٰهخ ٯهی ٣ٴهذ، ٯش٘یهش 
اػز. دس كٶسسی ٣ٸ ٳیبص ثٸ ا٣ؼیظٱ صابد ثبؿذ، رٶٳی ٣ٸ اص ٳِش سٔذاد ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض دبایٲ اػز، ٳؼهجز ثهٸ 
باذ ٯـخلبً ثٸ ٯیضاٱ ثیـششخ دس ػشاػش ثذٱ دٰخ ؿٶد. ثٴبثشااٲ، سٔهذاد رٶٳی ٣ٸ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض ثیـشش داسد، ث
٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض ٯی سٶاٳذ سؤثیش ٯٔٴی داسخ ثشسٵخ سٶاصٱ ٣٪ اٳشطخ ثذٱ داؿشٸ ثبؿذ ٣ٸ ؿبٯ٪ اٳشطخ لاص٭ ثهشاخ 
بٯی٤ٸ دٯبخ سؿذ ٵ ٯبٳٴذ آٱ اػز. ثب ٵخٶد ااٲ، ٹٴ٨بٯی ٣ٸ ٳیبصٹبخ ا٣ؼیظٳی ثبٛز ٹب ٳؼجشبً ٣ٮ اػز، ٯبٳٴذ ٹٴ٨
آة دبایٲ اػز ٵ ٯبٹی ری٬ی ٛٔب٩ ٳیؼز، ؿٰبس صابدخ اص ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض ٯٶسد ٳیبص ٳیؼشٴذ ٵ سٔذاد آٳٺب سٵ ثٸ 
٣بٹؾ ٯی ٧زاصد. ثٴبثشااٲ، ٗب٫جبً دس ٯبٹیبٱ ٛٔب٩ دس سٶ٫یذ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض س٘ییشار ٛله٬ی ٯـهبٹذٷ ٯهی ؿهٶد. 
٧هضاسؽ  ٯٰٔهٶ٫ی  اضخ، دس ٯٶسد ٯبٹیبٱ ٯشٴٶٓی ٯث٪ ٣ذٶساٛضااؾ سٔذاد ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض دس رلا٩ ٛل٪ سخٮ س
ؿذٷ اػز. ااٲ ٳ٤شٸ ٳیض ٟبث٪ سٶخٸ اػز ٣ٸ ٯٰ٤ٲ اػز سٔذاد ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯهض سحهز سهؤثیش ٓٶاٯه٪ ٯحیٌهی 
دا٨ش، رلٶكبً آ٫ٶد٧ی ٹب ٵاْٟ ؿٶد. ثٸ ٳِش ٯی سػذ ٣ٸ سخشاهت ٧٬جهٶ٩ ٹهبخ ٟشٯهض اص ًشاهٞ خ٬هٶ٧یشخ اص 
دس ػ٬ٶ٩ ٹب، ا٤ی اص دلاا٪ ثؼیبس ٯوش داٳؼشٲ ٣٬ش دس آة ثشاخ ٯبٹیبٱ ثبؿهذ ٯؼیشٹبخ ػٶرز ٵ ػبصخ حیبسی 
 ).5831(ػشبسخ، 
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 2یب حدن هتزاکن گلجَل قزهش 1ّوبتَکزیت 2-3-5-1
ٯی ٳبٯٴذ ٩ ٹبخ ٟشٯض ٛـشدٷ)، ٹٰبسٶ٣شاز  دسكذ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض سا دس ٯ٠باؼٸ ثب حدٮ ٣٪ رٶٱ (دسكذ ٧٬جٶ
). اٳذاصٷ ٧یشخ ٯ٠بداش ٹٰبسٶ٣شاز اٯشخ ثؼهیبس 5831جبى ٳضدا٢ داسد (ػشبسخ ، ٣ٸ ثب سٔذاد ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض اسس
ٯشذاٵ٩ اػز صاشا ػبدٷ سشاٲ سٵؽ سـخیق ٣هٮ رهٶٳی ٯحؼهٶة ٯهی ؿهٶد. اص ػهٶخ دا٨هش، سٔیهیٲ ٯ٠هذاس 
ٹٰبسٶ٣شاز، ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ رٶٱ ٵ داٳؼشٲ سٔذاد ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض رٶٱ ثشاخ ثذػهز آٵسدٱ اٳذا٤ؼهٺبخ ٧٬جهٶ٩ 
 ).8831شدٱ ثٸ ٵهٔیز رٶٱ ػبصخ ٯبٹی هشٵسخ ٯی ثبؿذ (ح٠ی٠ی، ٟشٯض ٵ دی ث
 
 3ّوَگلَثیي  3-3-5-1
سٳ٦ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض، ثٸ ٵاػٌٸ خ ٵخٶد ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ دس دار٪ آٳٺبػز. ااٲ سش٣یت، اص ا٢ ٧٬ٶثیٲ دشٵسئیٴهی 
حهبٵخ آٹهٲ  صسد داسد ٵ –) سـ٤ی٪ ؿذٷ اػز ٣ٸ سٳ٨ذاٳٸ خ ٟشٯض emehٛبٟذ سٳ٦ ٵ ٹٰچٴیٲ ٯبدٷ اخ ثٸ ٳب٭ (
اػز. ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ، ا٣ؼیظٱ سا ثٸ كٶسر سش٣یت ثب آٹٲ ٛشٵخ ٹٮ اٳش٠ب٩ ٯی دٹذ. ااهٲ سش٣یهت، ٟبثه٪ ثش٧ـهز 
اػز ٵ اٳدب٭ آٱ، ثؼش٨ی ثٸ ٛـبس ٳؼجی ا٣ؼیظٱ داسد. سٴٺب سٔذاد ٯحذٵدخ اص ٯبٹیبٱ، ٛبٟذ ٹٰٶ٧٬هٶثیٲ ٹؼهشٴذ. 
اػز.  01سب  7ٯی ؿٶد، ثیٲ ٯی٬ی ٫یشش ثیبٱ  001ر ٧ش٭ دس ٯٰٔٶلاً ٗ٬ِز ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ دس رٶٱ ٯبٹی ٣ٸ ثٸ كٶس
ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ا٢ سٳ٨ذاٳٸ خ سٴٜؼی اػز ٣ٸ ثٸ ًٶس ٧ؼششدٷ ٟذسر اسلب٩ رٶٱ سا ثٸ ا٣ؼیظٱ اٛضااؾ ٯی دٹهذ. 
ؿ٤٪ ٰٓذٷ داذٷ ٯی ؿٶد ٣ٸ ؿبٯ٪ ٯٶٳٶٯشا٢ ٵ سششاٯشاه٢ اػهز. ٹٰٶ٧٬هٶثیٲ ٹهبخ  2ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ٯبٹیبٱ ثٸ 
شیذخ س٢ ٵاحذخ ثٸ ٳب٭ ٹٮ ٹؼشٴذ ٣هٸ ٹهش ٣هذا٭ ٵصٱ ٯٶ٫٤هٶ٫ی حهذٵد ٯٶٳٶٯشا٢ ؿبٯ٪ ٯٶ٫٤ٶ٩ ٹبخ د٬ی دی
صٳدیش ثشب) سـ٤ی٪ ؿذٷ ٣هٸ  2صٳدیش آ٫ٜب ٵ  2صٳدیش اػیذ آٯیٴٸ( 4دا٫شٶٱ داسٳذ. ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ سششاٯشا٢ اص  00071
ٯشاه٢ دا٫شٶٱ داسد. اٳٶاّ ٯشٴٶٓی اص ٹٰٶ٧٬هٶثیٲ سششا  00056ری٬ی ؿجیٸ دؼشبٳذاساٱ اػز ٵ س٠شاجبً ٵصٱ ٯٶ٫٤ٶ٫ی 
ٵخٶد داسد ٵ ٯٰ٤ٲ اػز چٴذاٲ ٳٶّ ٯخش٬ٚ دس ا٢ ٯبٹی ابٛز ؿٶد. ثٸ ٳِش ٯی سػذ ٣ٸ اٹٰیز سٶ٫یذ ثهیؾ 
اص ا٢ ٳٶّ ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ، ثب رلٶكیبر ٰٓ٬ی ٯشٜبٵر ٹش٣ذا٭  اص آٱ ٹب اسسجبى داسد. ثٴبثشااٲ، ٵخٶد آٯیخشهٸ اخ 
اخ ػبص٧بسخ ثب ٯحیي ٹبخ ٯخش٬هٚ اهب اص چٴذ ٳٶّ ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ دس ا٢ ٯبٹی، ٳـبٱ دٹٴذٷ خ سلاؽ آٱ ٯبٹی ثش
سٵؽ ٹبخ صٳذ٧ی ٯشٜبٵر اػز. ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ٹبخ ٧ٶٳب٧ٶٱ، رلٶكبً اص ٵاظ٧ی ٹبخ سٌبث٠ی ٧ٶٳٸ ٹبخ ٯبٹیهبٱ 
 ).5831ٯٺبخش اػز ٣ٸ د٧ش٧ٶٳی ٹبخ ٯحیٌی ٟبث٪ سٶخٺی سا سدشثٸ ٯی ٣ٴٴذ (ػشبسخ، 
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 1گلجَل سفیذ 4-3-5-1
٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض، اص ٛشاٵاٳی ٣ٰششخ ثشرٶسداسٳذ ٵ ٯٰٔٶلا ًسٔذاد آٳٺب ٧٬جٶ٩ ٹبخ ػٜیذ (٫ٶ٣ٶػیز ٹب)، ٳؼجز ثٸ 
ٓذد دس ٹش ٯی٬ی ٯشش ٯ٤ٔت رٶٱ اػز. ٯیضاٱ ااٲ ٧٬جٶ٩ ٹب دس ا٢ ٧ٶٳٸ خ  000051دس ثیـشش ٯبٹیبٱ، ٣ٰشش اص 
د دس ٹهضاس ٓهذ  23ربف ٳیض ٯٰ٤ٲ اػز ثؼیبس ٯش٘یش ثبؿذ. ثشاخ ٯثب٩، دس ٯبٹی ٣ذٶس ٯٰٔٶ٫ی، سٔذاد آٳٺهب سا اص 
ٳٶّ ٹؼشٴذ ٣ٸ ؿبٯ٪ ٧شاٳٶ٫ٶػیز ٹهب  4ٹضاس ٧ضاسؽ ٣شدٷ اٳذ. ٧٬جٶ٩ ٹبخ ػٜیذ،  641ٯی٬ی ٯشش ٯ٤ٔت رٶٱ سب 
، ٫ٴٜٶػیز ٹب ، ٵ ٯٶٳٶػیز ٹبػز ، اٯب ٵخٶد ٯٶٳٶػیز ٹب دس ثٔوی اص ٯبٹیبٱ، ٹٴٶص ٯهٶسد  2، سشٵٯجٶػیز ٹب
ٹب ٯبدٷ اخ ؿیٰیبای سا ثب رٶد حٰ٪ ٯی ٣ٴٴذ سشداذ اػز. سشٵٯجٶػیز ٹب دس اٳٔ٠بد رٶٱ ٳ٠ؾ داسٳذ. ااٲ ػ٬ٶ٩ 
٣ٸ ثبٓث سجذا٪ دشٵسشٵٯجیٲ ثٸ سشٵٯجیٲ ٯی ؿٶد. دس ثؼیبسخ اص ٯبٹیبٱ دسابای، سٔهذاد سشٵٯجٶػهیز ٹهب ثهیؾ اص 
ٳٶّ ٹؼشٴذ  3٧٬جٶ٩ ٹبخ دا٨ش اػز ٵ دس حذٵد ٳلٚ ٣٪ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ػٜیذ سا ؿبٯ٪ ٯی ؿٶد. ٧شاٳٶ٫ٶػیز ٹب 
رٶد، ٳبٯ٨زاسخ ٯی ؿٶٳذ ٵ ٯهی سهٶاٱ اص ٳٶسشٵٛیه٪ ٹهب ، ائٶصاٴٶٛیه٪ ٹهب  ٵ  ٣ٸ ثش حؼت رٶاف سٳ٦ آٯیضخ
ثبصٵٛی٪ ٹب ٳب٭ ثشد. ػ٬ٶ٩ ٹبخ اریش (ثبصٵٛی٪ ٹب) ثٸ ٳذسر دس ٯبٹیبٱ داذٷ ٯی ؿٶٳذ ٵ ٛ٠ي سٔذاد ٯحهذٵدخ اص 
ب ٳٶسشٵٛی٪ ٹهب ٧ٶٳٸ ٹبخ دسابای، ااٲ ػ٬ٶ٩ ٹب سا دس رٶٱ رٶد داسٳذ. ائٶصاٴٶٛی٪ ٹب ٳیض ٹٰیـٸ ٵخٶد ٳذاسٳذ، اٯ
اسٳذ ٵ دس ثیٰبسخ ٹهبخ دس٧یش٣ٴٴهذٷ دس ثیـشش ٧ٶٳٸ ٹب ثٸ ًٶس ٯشذاٵ٩ داذٷ ٯی ؿٶٳذ. ٧شاٳٶ٫ٶػیز ٹب ثی٨بٳٸ رٶ
خ دػش٨بٷ ااٰٴی ٳ٠ؾ داسٳذ. دس ٯٶأٟی ٣ٸ ٯبٹی ثٸ ثب٣ششخ ٹب آ٫ٶدٷ ٯی ؿهٶد، سٔهذاد آٳٺهب اٛهضااؾ ٯهی ابثهذ. 
ٵ ٫ٴٜٶػیز ٹبخ ٣ٶچ٤ی ٹؼشٴذ ٣ٸ ٯٰ٤ٲ اػز   3ػ٪ ٹب ػٰب٫ٴٜٶػیز ٹب ؿبٯ٪ ٯب٣شٵٛبطٹبخ ثی٨بٳٸ رٶاس، دلا
٧٬جٶ٩ ٹبخ ػٜیذ سا ثٸ رٶد  09دس سٶ٫یذ دشٵسئیٲ ٛٔب٫یز داؿشٸ ثبؿٴذ. ٫ٴٜٶػیز ٹب دس ٣ذٶس ٵ ٟض٩ آلا، ثیؾ اص %
 000051سب  00002ارشلبف ٯی دٹٴذ. ٧٬جٶ٩ ٹبخ ػٜیذ رٶٱ ٯبٹی، ٣ٮ سٔذاد سش اص ٧٬جٶ٩ ٹبخ ٟشٯض ٹؼشٴذ (
ٯی٬ی ٯشش ٯ٤ٔت ). آٳٺب ثٸ سٵؽ ٹبخ ٯخش٬ٚ، ثذٱ سا اص ٯٶاد ربسخی (اص خٰ٬ٸ، ٓٶاٯ٪ ثیٰبسخ صاخ  ٓذد دس ٹش
ٯٺبخٮ) دب١ ٯی ٣ٴٴذ ٵ ثٸ ٹٰشاٷ آٱ، ٵاخذ ٯ٤بٳیؼٰی ثشاخ اٳٔ٠بد رٶٱ ٳیض ٹؼشٴذ. اٳذاصٷ ٧یشخ س٘ییشاسی ٣هٸ دس 
بً ثهٸ دس١ ثٺشهشخ اص حهبلار سٔذاد ٣٪ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ػٜیذ اهب دسكهذ اٳهٶاّ ٯخش٬هٚ آٱ اادهبد ٯهی ؿهٶد، ٗب٫جه 
ٛیضاٶ٫ٶطا٢ اب آػیت ؿٴبػی حیٶاٱ ٯٴدش ٯی ؿٶد. ٯٰ٤ٲ اػز سٔذاد ٧٬جٶ٩ ٹهبخ ػهٜیذ دس حهب٩ ٧هشدؽ دس 
ًٶ٩ ػب٩، دس ثٔوی اص ٧ٶٳٸ ٹبخ ٯبٹی س٘ییش ٣ٴذ. احشٰبلاً دس ٯبٹیبٱ ثیٰبس، ٧٬جٶ٩ ٹهبخ ػهٜیذ ثیـهششخ ثهشاخ 
 . )5831(ػشبسخ،  ٴذ آٱ ػبرشٸ ٯی ؿٶدسٶ٫یذ دبدسٲ ٹب، ثی٨بٳٸ رٶاسخ ثب٣ششخ ٹب ٵ ٯبٳ
٫٤ٶػیز ٹب داساخ ٹؼشٸ ٵ ػیشٶدلاػٮ ثٶدٷ ٵ ػیشٶدلاػٮ خبا٨بٷ دشٵسئیٲ ٹب ٵ ػباشٰٓ٬٤شد ٹبخ ػ٬ٶ٫ی اػهز. 
ثٶدٷ ٵ دیب٭ ٹهبخ طٳشی٤هی اص ٹؼهشٸ ثهٸ داره٪  ANDٹؼشٸ اص ٣شٵٯبسیٲ سـ٤ی٪ ؿذٷ ٣ٸ ثٸ كٶسر ٰٓذٷ ؿبٯ٪ 
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. ٫٤ٶػیز ٹب ٳ٠ؾ ٯٺٰی سا دس ٰٓ٪ اٳٔ٠بد رٶٱ ااٜب ٳٰٶدٷ ٵ اص ااٲ حٰ٪ ٯی ؿٶٳذ ANRػیشٶدلاػٮ ثٸ ٵػی٬ٸ 
سٵ ػجت ٣بٹؾ رٶٳشاضخ دس ٳبحیٸ آػیت داذٷ ٯی ؿٶٳذ. ثٸ ٓلاٵٷ ٳ٠ؾ ٯٺٰی سا ٳیض دس ثشٵص دبػخ ٹبخ ااٰٴی 
 ).5831ٵ ٛب٧ٶػیشی٦ ٳؼجز ثٸ ٓٶاٯ٪ اٳ٨٬ی، ٵاشٵػی، ثب٣ششابای ٵ ٗیشٷ ااٜب ٯی ٳٰباٴذ (ٓؼ٤شابٱ ٵ ٣ٶؿب، 
 
 
 پلاسوب 4-5-1
دسكذ ٯٶاد آ٫ی ٵ ٯٔذٳی ٯح٬ٶ٩ سـ٤ی٪ ؿهذٷ اػهز. دلاػهٰب ٯهباْ ثهیٲ  01دسكذ آة ٵ  09دلاػٰب س٠شاجبً اص 
٧٬ٶثٶ٫یٴٺهب ٵ  -٧بٯب -ثشب -ٹب (آ٫ٜبػ٬ٶ٫ی اػز ٣ٸ ٓٴبكش ػ٬ٶ٫ی دس آٱ ؿٴبٵسٳذ. ٯٶاد آ٫ی دلاػٰب ؿبٯ٪ دشٵسئیٲ
ٹهب، ٫یذیهذٹب ٵ ٹهب، آٳضاٰٺهب)، ٣شثٶٹیهذاسر د رهٶٱ، آٳشهی ثهبدخ ٹب، ٛب٣شٶسٹبخ اٳٔ٠هب ٹب، آ٫جٶٯیٲااٰٶٳٶ٧٬ٶثٶ٫یٲ
ٹب ٵ ػباش ٳٰ٤ٺبخ ٯٔذٳی سـ٤ی٪ ؿذٷ اػهز. ٵاشبٯیٴٺهب اص ٹب ٹؼشٴذ ٵ ٯٶاد ٯٔذٳی دلاػٰب اص ا٫٤ششٵ٫یزٹٶسٯٶٱ
 ).8831ثبؿٴذ (ح٠ی٠ی، دا٨ش ٯٶاد سـ٤ی٪ دٹٴذٷ دلاػٰب ٯی
 
 ّبی ثیَضیویبیی خَىضبخع  5-5-1
 سزم  1-5-5-1
ٛشٳ٨هی اػهز. ثٴهبثشااٲ ٯهٶاد سـه٤ی٪ ٭ ثخؾ ٯباْ ثذٵٱ ٛیجشاٴٶطٱ رٶٱ اب ٹٰٶ٫ٴٚ اػز ٣ٸ ثٸ سٳ٦ سٶرػش
دٹذٷ آٱ ٯبٳٴذ دلاػٰب اػز ثب ااٲ سٜبٵر ٣ٸ ٓبسخ اص ٛب٣شٶسٹبخ اٳٔ٠بد رٶٱ اػز. ثشاخ خذاػبصخ ػش٭ رهٶٱ 
طٱ ثٸ ٛیجشاٲ ٳبٯح٬ٶ٩) ٵ ثٔذ ثٸ ٵػی٬ٸ دٹٴذ سب ٳٰٶٳٸ رٶٱ ٫خشٸ ؿٶد (سجذا٪ ٛیجشاٴٶداساٱ، اثشذا اخبصٷ ٯیدس ٯٺشٷ
 ).8831ػبصٳذ (ح٠ی٠ی، ػبٳششاٜیٶط، ػ٬ٶ٫ٺبخ رٶٳی ٵ ٛیجشاٴٶطٱ آٳشا خذا ٯی
 
 ّبی خَىپزٍتئیي 2-5-5-1
اخ ٹؼشٴذ ٣ٸ اص اػیذٹبخ آٯیٴٸ سـ٤ی٪ ؿذٷ ٵ ثٶػی٬ٸ دیٶٳذٹبخ دذشیهذخ ثهٸ ٯشٹبخ ًجیٔی دیچیذٷٹب د٬یدشٵسئیٲ
). 8831ٹبخ رٶٱ ؿبٯ٪ آ٫جٶٯیٲ ٵ ٧٬ٶثهٶ٫یٲ اػهز (ح٠ی٠هی، ٧شٵٷ ٰٓذٷ دشٵسئیٲ ؿٶٳذ. دٵا٤ذا٨ش ٯشل٪ ٯی
ٹبخ ٵاظٷ رٶٱ داساخ ٰٓ٪ ثیٶ٫ٶطخ ٯشٴٶٓی ٹؼشٴذ، ثٔوی اص آٳٺب ثٸ ٓٴهٶاٱ ٳبٟه٪، آٳهضاٮ، ٯٺهبس ٣ٴٴهذٷ دشٵسئیٲ
 ).8831دشٵسئبصٹب ٵ دس ااٰٴی ٹٰٶسا٩ ٳ٠ؾ داسٳذ (سػٶ٫ی، 
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 آلجَهیي  1-2-5-5-1
دسكذ دهشٵسئیٲ سهب٭ ػهش٭ سا سـه٤ی٪  06) ٵ 00056ثبؿذ (ٵصٱ ٯٶ٫٤ٶ٫ی ئیٲ ٛبٟذ ٣شثٶٹیذسار ٯیآ٫جٶٯیٲ دشٵس
آٯیٴٶ  005ثبؿذ. ااٲ صٳدیشٷ د٬ی دذشیذخ اص ٹٜشٸ ٯی 4دٹذ. آ٫جٶٯیٲ دس ٣جذ ػبرشٸ ؿذٷ ٵ ٳیٰٸ ٰٓش آٱ حذٵد ٯی
یهبة ٵ اػهیذٹبخ چهشة دس اػیذ سـ٤ی٪ ؿذٷ اػز، آ٫جٶٯیٲ ٳبٟ٪ ثٔوی اص ٹٶسٯٶٳٺب ٵ ثشری ٓٴبكشٯٔذٳی ٣ٰ
خشابٱ رٶٱ اػز. آ٫جٶٯیٲ سحز سؤثیش ا٫٤ششٵٛٶسص ٳضدا٢ ثٸ آٳذ حش٣ز ٣شدٷ ٵ ٳ٠ؾ آٱ اٳش٠ب٩ ٯٶاد (ثٶاظٷ ٯٶاد 
ثبؿذ. آ٫جٶٯیٲ ثبٓث حَٜ ٛـبس اػٰضخ ٧شداذٷ ٵ ٹبخ ٯٶسد ٳیبص ثذٱ ٯیٳبٯح٬ٶ٩) ثٸ اٳذا٭ دْٛ ٣ٴٴذٷ اب ثٸ ثبٛز
-). ٯ٠ذاس آ٫جٶٯیٲ ػش٭ دس ثیٰبساٺبخ ٣جذخ ٣هبٹؾ ٯهی 4731ثبؿذ (دٵػشی، رریشٷ اك٬ی اػیذٹبخ آٯیٴٸ ٳیض ٯی
ابثذ. ااٲ اٯهش احشٰهبلاً دس ض ٹٰشاٷ ثب ٣بٹؾ آ٫جٶٯیٲ حبك٪ اص ثیٰبسخ ٣جذخ ٣بٹؾ ٯییابثذ. ٯ٠ذاس ٣٬ؼیٮ ػش٭ ٳ
 3اخ ).آ٫جهٶٯیٲ داس 9731خ ٰٓ٬٤ش آ٫جٶٯیٲ ثٸ ٓٴٶاٱ ا٢ حبٯ٪ ٫ی٨بٳذ ثشاخ ٣٬ؼهیٮ ػهش٭ اػهز (ٯدهبثی، ٳشیدٸ
ٳ٠ؾ اك٬ی اػز ٣ٸ ؿبٯ٪ اادبد ٵ اث٠بخ ٛـبس اٳ٤ٶسی٢ دلاػٰب، اسلب٩، رریشٷ ٵ اٳش٠هب٩ ٫ی٨بٳهذٹبخ ٯخش٬هٚ ٵ 
ثبؿهذ ٯٴـؤ اػیذٹبخ آٯیٴٸ اػز. اص آٳدبئی٤ٸ ػٌح آ٫جٶٯیٲ دلاػٰب ٵاثؼشٸ ثٸ ٯیضاٱ ٵسٵد دهشٵسئیٲ ثهٸ ثهذٱ ٯهی 
٬ِز آ٫جهٶٯیٲ دلاػهٰب ثهش ٗ٬ِهز ٫ی٨بٳهذٹبخ سٵد. ٗاخ ثذٱ ثٸ ٣بس ٯیػٴدؾ آٱ ثشاخ اسصابثی ٵهٔیز س٘زاٸ
ٯخش٬ٚ ٯبٳٴذ ٣٬ؼیٮ ٣٪ ٵ ٹٶسٯٶٳٺبخ ٯح٬ٶ٩ دس چشثی ٯٶثش اػز. ثٸ ًٶسا٤ٸ اٛضااؾ ٵ ٣بٹؾ ٗ٬ِز آ٫جٶٯیٲ 
 .)8831ؿٶد (سػٶ٫ی، ثٸ سشسیت ػجت اٛضااؾ ٵ ٣بٹؾ ٗ٬ِز ٣٬ؼیٮ سٶسب٩ ٵ ٹٶسٯٶٳٺبخ سیشٵئیذخ ٯی
 
 لیپیذّبی سزم  3-5-5-1
ٛؼٜٶ٫یذیذٹب، ٣٬ؼششٵ٩ سب٭ ٵ ٯ٠ذاس خضئی اػیذ چشة ٗیش اػششاٜیٸ ٯٺٰششاٲ ٫یذیذٹبخ دلاػهٰب  سشخ ٧٬یؼیشاذٹب،
ٳبٯٴذ. ٫یذیذٹبخ ٗیهش ٌٟجهی دلاػهٰب ؿهبٯ٪ سهشخ ٧٬یؼهیشاذٹب ٵ ثبؿٴذ ٣٪ ٯدٰٶّ آٳٺب سا ٫یذیذ سب٭ اب ٣٪ ٯیٯی
 ).8831ی، ثبؿٴذ(سػٶ٫اػششٹبخ ٣٬ؼششٵ٩ ٵ ٫یذیذٹبخ ٌٟجی ؿبٯ٪ ٛؼٜٶ٫یذیذٹب ٵ ٣٬ؼششٵ٩ ٯی
 
 
 تزی گلیسیزیذ 1-3-5-5-1
ثبؿٴذ ٣ٸ ثٸ ًٶس ٰٓذٷ دس سٵدٷ ٣ٶچ٢، ٣جذ ٵ ثبٛهز سشخ ٧٬یؼشاذٹب سشخ اػشش٧٬یؼشٵ٩ ٵ اػیذٹبخ چشة ٯی
خ ٣ٶچ٢ سشخ ٧٬یؼیشاذٹب اص ٯٶٳذ ٧٬یؼیشاذٹب (اػهشش ٧٬یؼهشٵ٩ ثهب اه٢ اػهیذ ؿٶٳذ. دس سٵدٷچشثی ػٴشض ٯی
ؿهٶٳذ.اٗ٬ت ااهٲ سهشخ ٧٬یؼهیشاذٹب، سهشخ ی سبصٷ ٹوٮ ػٴشض ٯیچشة) ٵ اػیذٹبخ چشة ثذػز آٯذٷ اص چشث
ؿٶٳذ. سشخ ٧٬یؼهیشاذٹب دس ٣جهذ ٵ ثبٛهز چشثهی اص اػهیذٹبخ چهشة ٧٬یؼیشاذٹبخ ثب ٯٴـب  ربسخی ٳبٯیذٷ ٯی
ؿهٶٳذ. سهشخ ؿٶٳذ. ااٲ دػشٸ اص سشخ ٧٬یؼیشاذٹب، سشخ ٧٬یؼیشاذٹبخ ثب ٯٴـب  دار٬ی ٳبٯیذٷ ٯیدلاػٰب ػٴشض ٯی
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-دس ثبٛز چشثی رریشٷ ٵ ثٸ آػبٳی سدضاٸ ؿذٷ ٵ اػیذٹبخ چشة دلاػٰب سا ثهشاخ اٳهشطخ آصاد ٯهی ٧٬یؼیشاذٹب 
 ).2731ٳٰباٴذ. (ث٬ی٢ ٵ ا٭ ٫ی٬غ، 
 
 ّبی سزمآًشین  4-5-5-1
 2ٍ آسپبرتبت آهیٌَتزاًسفزاس 1آلاًیي آهیٌَ تزاًسفزاس 1-4-5-5-1
دس ٯبٹیبٱ ٵخهٶد داسد. ٓوهٶخ اص رهبٳٶادٷ سهشاٳغ  آٳضاٰٺبخ آلاٳیٲ آٯیٴٶسشاٳؼٜشاص ٵ آػذبسسبر آٯیٴٶسشاٳؼٜشاص
  4ٵ ٧٬ٶسبٯهبر ا٣ؼهٶلا٣شبر سهشاٳغ آٯیٴهبص  3آٯیٴبصٹب ٹؼشٴذ ٵ ٧بٹی ثٸ ٓٴٶاٱ ٧٬ٶسبٯبر دیشٵار سهشاٳغ آٯیٴهبص 
-ؿٶٳذ. ٧بٹی اص سشاٳغ آٯیٴبصٹب ثٸ آٯیٴٶسشاٳؼٜشاص ٹٮ ابد ٯیـٶد ٣ٸ ثبٓث ٣بسب٫یض ٵا٣ٴؾ دس ػ٬ٶ٫ٺب ٯیٳبٯیذٷ ٯی
آٳضاٮ دس ثیٰبسخ ٳ٤شٵسی٢ حبد ٣جذ دس اثش سٰهبع  2ؿٶٳذ. ٯ٠بداش ااٲ آٳضاٰٺب دس ثبٛز ٣جذ س٘٬یَ ٯی ؿٶٳذ. ااٲ
ابثذ. دس ثیٰبساٺبخ حبد ٣جذخ ٣ٸ ٯٴدش ثٸ اادبد كذٯبر ٗـبای ثب ػٰٶ٭ ٣جذخ ٳِیش سششا٣٬شٵس ٣شثٲ اٛضااؾ ٯی
ابثهذ. ثٸ ًٶس ٟبثه٪ سهٶخٺی اٛهضااؾ ٯهی  ؿٶٳذ، ٛٔب٫یز آلاٳیٲ آٯیٴٶسشاٳؼٜشاص دس ػش٭ رٶٱاب ٳ٤شٵص ػ٬ٶ٫ی ٯی
ٹبخ ؿذاذ رٶٳی رلٶكبً ثب ٯٴـؤ آئشٵٯٶٳبع ثبٓث اٛضااؾ آػذبسسبر آٯیٴٶسشاٳؼٜشاص ٵ ٣هبٹؾ آلاٳهیٲ ٜٓٶٳز
ػبٓز دغ اص ٜٓٶٳز  42ؿٶٳذ. دس ٣ذٶس ٯبٹیبٱ ٯ٠ذاس آػذبسر  آٯیٴٶسشاٳؼٜشاص دس حذٵد آٯیٴٶسشاٳؼٜشاص ػش٭ ٯی
ابثهذ (ٯدهبثی، سػذ ٵ٫ی ٯیضاٱ آلاٳیٲ آٯیٴٶسشاٳؼٜشاص دس ٜٓٶٳز ٣بٹؾ ٯیاس دباٸ ٯیثشاثش ٯ٠ذ 2ثٸ حذا٣ثش أٴی 
 ).9731
 
 5آلکبلیي فسفبتبس  2-4-5-5-1
٣ٴٴذ. آ٫٤ب٫یٲ ٛؼٜبسبص آٳضاٰی اػهز ٣هٸ داساخ دار٪ ٯٶ٣ٶع ٟشاس داسٳذ ٵ ٳ٠ؾ ٯٺٰی سا دس ااٰٴی راسی ااٜب ٯی
ؿٶد. ٯیضاٱ ااٲ آٳهضاٮ ٹب سشؿح ٯیاخ آٱ اص ثبٛز دار٪ سٵدٷدٷاخ، اػشخٶاٳی ٵ ٣جذخ اػز ٵ ٳٶّ سٵاٳٶاّ سٵدٷ
دس سٵدٷ ثیبٳ٨ش ٵهٔیز ٛٔب٫یز سٵدٷ اػز. ٯیضاٱ س٘ییشار ػٌح آ٫٤ب٫یٲ ٛؼٜبسبص سحز سبثیش ٛب٣شٶسٹبخ ٯخش٬ٜی 
ٯبٳٴذ ٵهٔیز ؿیٰیبای آة، ٯیضاٱ خزة ٗزا، ٯلشٙ ٵ ٳٶّ ٗزا، دٯب ٵ ػٲ ٯبٹی ٵ ثٸ ٓلاٵٷ سش٣یجبر ٯٶخهٶد 
ابثذ ٵ ثٸ ٯحن ٧هزس ثبؿذ. ٯیضاٱ ااٲ آٳضاٮ دس ثیٰبساٺبخ حبد ٣جذخ اٛضااؾ ٯییشٷ ٗزاای ثٶاظٷ ٛؼٜش ٯیدس خ
ٹبخ ثبٳٶاٸ (ارشلبكهی) ابثذ. آٳضاٮ آ٫٤ب٫یٲ ٛؼٜبسبص دس٧شاٳٶ٩خ حبد ػٌح ػشٯی ثٸ ٳب٧ٺبٱ ٣بٹؾ ٯیاص ٯشح٬ٸ
                                                          
1
 )TPGS(TLA 
2
 )TOGS( TSA 
3
 TPG 
 TOG 4
5
 PLA 
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ؿهٶد ٣هٸ  ٹهب ٯـهبٹذٷ ٯهی بٵسی دس ٳٶسشٵٛیه٪ ٹبخ ٯشٜٯٶخٶد ثٶدٷ ٵ دس ٳشیدٸ، ٛٔب٫یز آ٫٤ب٫یٲ ٛؼٜبسبص ثب ؿذر
 ).8731ثؼش٨ی ثٸ دسخٸ ث٬ٶٕ ٵ سٰباض ػ٬ٶ٩ داسد (ؿیـٸ ئیبٱ ٵ ػٔیذخ، 
 
 گلَکش 5-5-5-1
ابثذ ٵ دغ اص آٱ ثٌٶس ٳب٧ٺبٳی ٣بٹؾ ػبٓز اٛضااؾ ٯی 42دس ٜٓٶٳشٺبخ ؿذاذ ثب٣ششابای ٯ٠ذاس ٧٬ٶ٣ض ثٸ ٯذر 
سٶاٳذ ٯشثٶى ثهٸ ابثذ. ٣بٹؾ ٧٬ٶ٣ض رٶٱ ٯیػٲ ٯبٹی اٛضااؾ ٯی٣ٴذ. ٯ٠ذاس ٧٬ٶ٣ض ٹٰ٨ب٭ ثب اٛضااؾ حبك٪ ٯی
٧هشدد خبای ٯٶخت اٛضااؾ ٧٬ٶ٣ض دلاػٰب ٯهی ٧شػٴ٨ی ٯٜشى ٳیض ثبؿذ. اػششع ٳبؿی اص ثٸ دا٭ اٳذارشٲ ٵ خبثٸ
 ).9731(ٯدبثی، 
 
 کَرتیشٍل  6-5-5-1
ٰٓ٪ ػباش ٹٶسٯٶٳٺب ٳیض هشٵسخ ثبؿٴذ ٵ٫ی حوٶس آٳٺب ثشاخ ٧٬ٶ٣ٶ٣ٶسسی٤ٶئیذٹب رٶد داساخ آٰب٩ ٯشٴٶٓی ٯی
سٶاٱ ثٸ اٛضااؾ ٗ٬ِز ٧٬ٶ٣ض دلاػٰب، ٯشبثٶ٫یؼٮ ٫یذیذٹب، اثش ثش ػیؼشٮ دٛبٓی ثذٱ، اػز. اص خٰ٬ٸ سؤثیشار آٱ ٯی
-دبػخ ا٫شٺبة ٵ ٵا٣ٴؾ آ٫شطخ اؿبسٷ ٣شد. ااٲ ٹٶسٯٶٱ دس ٗ٬ِز صابد ثش ثؼیبسخ اص ٯشاح٪ دبػخ ااٰٴی اثش ٯهی 
طٱ، دهشداصؽ آٳشهی طٱ دٹذ. ااٲ ٹٶسٯٶٱ ثش س٤ثیش ٫ٴٜٶػیشٺب دس دبػخ ثٸ آٳشهی ٯی ٧زاسد ٵ دبػخ ااٰٴی سا ٣بٹؾ
٧هزاسد. ٵ ٯشبثٶ٫یؼٮ آٳشی ثبدخ اثش ٯی T، ٰٓ٪ ػ٬ٶ٫ٺبخ Bسٶػي ٯب٣شٵٛبطٹب، سٶ٫یذ آٳشی ثبدخ سٶػي ٫ٴٜٶػیز 
دٹهذ. ٣بٹؾ ٯی ٳٰباذ ٵ ا٫شیب٭ ثبٛز سا٣ٶسسیضٵ٩ اص سدْٰ ٵ ٰٓ٪ ٛیجشٵثلاػز دس ٯح٪ آػیت ثبٛز ٯٰبٳٔز ٯی
-اص ااٲ سٵ اٛضااؾ ٣ٶسسیضٵ٩ ػجت اٛضااؾ حؼبػیز ثٸ ٜٓٶٳز، ٣بٹؾ دبػخ ا٫شٺبة ٵ ٣بٹؾ ا٫شیب٭ صرهٮ ٯهی 
٣ٴذ، ااٲ ٰٓ٪ دبػخ آ٫هشطخ سا ٹب ٵ ائٶصاٴٶٛی٬ٺب ٯٺبس ٯیؿٶد. ٣ٶسسیضٵ٩ ػٴشض ٵ سشؿح ٹیؼشبٯیٲ سا اص ٯؼز ػ٪
 ).8831٣ٴذ (سػٶ٫ی، سٔذا٪ ٯی
ا٫ٰٔ٪ ٳؼهجز ثهٸ ٓٶاٯه٪ ػبصخ ٵ ٓ٤غٯشبثٶ٫ی٤ی، سٴِیٮ اػٰضخ، ٹٰبسٶ٫ٶطا٢ اب رٶٱ٣ٶسسیضٵ٩ داساخ آٰب٩ 
 ثبؿذ.صا ٯیاػششع
 آٰب٩ ٯشبثٶ٫ی٤ی ٣ٶسسیضٵ٩:
 ا٫ٚ) اثش ٣ٶسسیضٵ٩ ثش ٯشبثٶ٫یؼٮ ٣شثٶٹیذساسٺب
 ٹبة) اثش ٣ٶسسیضٵ٩ ثش ٯشبثٶ٫یؼٮ دشٵسئیٲ
 ج) اثش ٣ٶسسیضٵ٩ ثش ٯشبثٶ٫یؼٮ چشثیٺب
ثبؿذ ٣ٸ ٯیضاٱ آٱ دس ًٶ٩ اػششع دس دلاػٰبخ ٣ٶسسیضٵ٩ ٯٺٰششاٲ ٧٬ٶ٣ٶ٣ٶسسی٤ٶئیذخ ٯی دس ٯبٹیبٱ اػشخٶاٳی،
رٶٱ اٛضااؾ ابٛشٸ ٵ ٗ٬ِز آٱ اص خٰ٬ٸ ؿبرلٺبخ ٯٴبػت دس اسصابثی دبػخ ٯبٹیبٱ ٳؼجز ثٸ اػششع ٯحؼٶة 
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٧هشدد ٵ ز ٯیٹبخ حبد ٯٴدش ثٸ اٛضااؾ ٣ٶسسیضٵ٩ ٯٶخٶد دس دلاػٰب سٴٺب ثشاخ چٴذ ػبٓ٧شدد. ثشٵص اػششعٯی
٧شدد. ااٲ دس حب٫یؼز ٣ٸ دس كٶسر ثشٵص ػبٓز دٵثبسٷ ثٸ حب٫ز اٵ٫یٸ رٶد ثبص ٯی 42ٯیضاٱ آٱ حذا٣ثش ثٔذ اص 
اػششػٺبخ  ٯضٯٲ ٵ ًٶلاٳی ٯذر ٯیضاٱ اٛضااؾ ٣ٶسسیضٵ٩ ٯٶخٶد دس دلاػٰب ٳیض ًٶلاٳی ثٶدٷ ٵ ٯٰ٤ٲ اػز سهب 
 ).5831 چٴذ سٵص اداٯٸ ابثذ (ٓؼ٤شابٱ ٵ ٣ٶؿب،
 
 
 اّویت ٍ ضزٍرت تحقیق 6-1
ػب٩ ٧زؿشٸ  05٧ؼششؽ ٵ ػبرز ٵ سٶ٫یذ ٓ٬ٚ ٣ؾ ٹب ٵ حـشٷ ٣ؾ ٹب ٵ اػشٜبدٷ اص آٱ ٹب دس ٣ـبٵسصخ دس 
سٵٳذ سٵ ثٸ اٛضااؾ داؿشٸ اػز. اص دیبٯذٹبخ ااٲ ٧ؼششؽ ساٷ ابٛشٲ ااٲ ٯٶاد ؿیٰیبای اص ساٷ سٵاٱ آة ٹبخ 
أٴی خبئی ٣ٸ ٗ٬ِز ٹبخ اٳذ١ ااٲ سش٣یجبر  ،زػٌحی ثٸ آة ٹبخ ؿیشاٲ ٵ ا٣ٶػیؼشٮ ٹبخ ػٶاح٪ دسابٹبػ
 ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاس ٧شٛز، 6591ٯبلااشٶٱ ٣ٸ اٵ٫یٲ ثبس دس ػب٩  .ثش ٛیضاٶ٫ٶطخ ٵ سؿذ آثضابٱ سبثیش ٯی ٧زاسد
حـشٷ ٣ـی اػز ٣ٸ ثب سبثیشخ ٧ؼششدٷ سٵخ آٛبر ٯ٤ٴذٷ ٵ خٶٳذٷ اص خٰ٬ٸ ؿشٸ ٹب، ٯ٨غ ٹب ، ؿذـ٢ ٹب ، دـٸ 
ز ٵ دس ٯجبسصٷ ثب آٛبر دسرشبٱ ٯیٶٷ ، ٳجبسبر صاٴشی ، ٫ٶثیب ، ػجضادبر ، ٯٶاد اٳجبس ؿذٷ ثٸ ٹب ٵ ٣ٴٸ ٹب ٯؤثش اػ
 ).6002 ,sdrawdE( ٣بس ٯی سٵد 
ٯحیي صاؼز ٯبٹیبٱ ٵ ؿشااي حب٣ٮ ثش آٱ (ٳِیش آ٫ٶد٧ی) ثش ٯ٠بداش ػ٬ٶ٩ ٹبخ رٶٳی ٵ ػباش ٛب٣شٶسٹبخ 
خ رٶٳی ؿشااي ٳبٯٌ٬ٶة ٯحیٌی سا ثشاخ ٯبٹیبٱ ػشاْ سش اص آٳضاٰی سبثیش ٧زاؿشٸ ٵ ثب سٶخٸ ثٸ ااٲ ٣ٸ دبساٯششٹب
ػباش دبساٯششٹب ٳـبٱ ٯی دٹٴذ سب حذ صابدخ ثشاخ سٔییٲ ٵهٔیز ػلاٯز ٵ ٳِبسر ثش دبػخ ٹبخ اػششػی ٯبٹیبٱ 
 ).8991 ,.la te mehaklAؿٶد (ثشاخ دیؾ ثیٴی ػبص٧بسخ ٹبخ ٛیضاٶ٫ٶطا٤ی اص آٱ ٹب اػشٜبدٷ ٯی 
دس صٯبٱ ٯٶاخٺٸ ؿذٱ ثب آلااٴذٷ ٹبخ  noitacifixotedبٹیبٱ اص ٳِش ٛٔب٫یز ٹبخ ػٮ صداای ٣جذ ٯٺٮ سشاٲ اس٧بٱ ٯ
ٯحیٌی اػز. ثشسػی ٛیضاٶ٫ٶطا٤ی ٵ ٹیؼشٶدبسٶ٫ٶطا٤ی ااٲ اس٧بٱ ا٤ی اص ٯٴبػت سشاٲ ساٷ ٹبخ ٯٌب٫ٔٸ اثشار 
ادی       سٴٜؼی اػز ٵ ٓلاٵٷ ثش ٣جذ، آثـؾ ٣ٸ اٳذا٭ اك٬ی .ٳبؿی اص آلااٴذٷ ٹب ثش ااٲ ٧شٵٷ اص آثضابٱ اػز
) سٴِیٮ اٶٳی ، دْٛ ٯٶاد صااذ ٳیششٵطٳٸ ٵ ٯشبثٶ٫یؼٮ ثشری HPثبص (سٔبد٩  –س٬یٶ٭ آثـؾ ٯبٹی ٵُیٜٸ سٔبد٩ اػیذ 
ثٴبثشااٲ ؿ٤٪ ربسخی ٵ سٳ٦ آٱ  ،دى ثؼیبس صابدخ ثب ٯحیي ثیشٵٱ داساسسجب ٳیض، ٹٶسٯٶٱ ٹب سا ٳیض ثٸ ٓٺذٷ داسد
 ).8002 ,. la te otanomiS( ٯٺٮ دس ٯبٳیشٶساٴ٦ ٯحیٌی ٵ آ٫ٶد٧ی ٹب ٯی ثبؿذٹب ثٸ ٓٴٶاٱ ا٢ دبساٯشش ثؼیبس 
ثشسػی س٘ییشار ٹٶسٯٶٱ ٹبای ٳِیش ٣ٶسسیضٵ٩ ٣ٸ ٯٺٮ سشاٲ ٣ٶسسی٤ٶػششٵئیذ رٶٱ دس ٯبٹیبٱ اػشخٶاٳی اػز 
ح ٳیض خٺز ٯٌب٫ٔٸ ٵ ثشسػی دس ااٲ سح٠یٞ ٯذ ٳِش ٧شٛشٸ ؿذٷ اػز. ٣ٶسسیضٵ٩ دس ٯبٹیبٱ دس ػ٬ٶ٩ ٹبخ سشؿ
٣ٴٴذٷ اػششٵئیذ ٣ٸ ػ٬ٶ٩ ٹبخ ااٴششسٳب٩ ٳبٯیذٷ ٯی ؿٶد ٵ دس ٳبحیٸ خ٬ٶای ٣٬یٸ دس ًٶ٩ ػشرش٥ ٣بسداٴب٩ 
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٣ؼت  .٣ٶسسیضٵ٩ ٳ٠ؾ ثؼیبس ٯٺٰی دس ٯشبثٶ٫یؼٮ ٵ اػششع آثضابٱ داسد .خ٬ٶای ٵ ثشاٳؾ دشا٣ٴذٷ اٳدب٭ ٯی ؿٶد
ٱ ٹٶسٯٶٱ اػششع دس ثذٱ ٵ ثٸ سجْ آٱ اًلاّ اص ثیٶ٫ٶطخ ٵ ٛیضاٶ٫ٶطخ ااٲ ٯبٹی ٰٓ٬٤شد ٣ٶسسیضٵ٩ ثٸ ٓٴٶا
 س٘ییشار ثیٶؿیٰیبای دار٪ ثذٱ ااٲ ٯبٹی حبئض اٹٰیز اػز. 
ا٤ی دا٨ش اص ٯٺٮ سشاٲ ٵ ٣بسثشدخ سشاٲ ساٷ ٹبای ٣ٸ ٯی سٶاٱ ٯیضاٱ آ٫ٶد٧ی ٯحیي (ا٣ٶػیؼشٮ ٹبخ آثی) ٵ 
اػز. ٵخٶد  AND٩ اثشار آٱ سا ثش ٯٶخٶدار آثضخ سا ثشسػی ٣شد، سٵؽ ٹبخ ػیشٶطٳشی٢ ٵ ثشسػی ٯٶ٫٤ٶ
آ٫ٶد٧ی ٹبخ ػٰٶ٭ اس٧بٳٶ ٛؼٜشٷ دس ا٣ٶػیؼشٮ ٹبخ آثی ٵ سجذا٪ ؿذٱ ثٸ دبسٷ اخ اص سٶ٫یذار دا٨ش ػجت سٵٳذ 
اٛضااـی آٱ ٹب ثٸ ٯشٵس صٯبٱ دس ٯحیي ٯی ؿٶد ٵ ثٸ ٹٰیٲ سشسیت ٯی سٶاٳٴذ دس ثذٱ آثضابٱ ٳیض سدْٰ ابثٴذ ٵ 
ك٬ی سشاٲ ثخؾ دس حیبر خبٳٶساٱ، ٣ٸ سٰب٭ ٓ٬ٶ٭ ااٲ ٯٶخٶدار ؿٶٳذ. ٯٺٮ سشاٲ ٵ ا ANDػجت سخشات 
 AND ٯٶخٶد سا ٵاثؼشٸ ثٸ رٶد ٣شدٷ ٵ ٹٰچٴیٲ خبٳذاساٱ حیبر رٶد سا ٯذاٶٱ ااٲ ثخؾ ٹؼشٴذ. ٯبدٷ ٵساثشی
ٯی ثبؿذ ٵ اص آٱ خبای ٣ٸ ا٤ی اص اثشار ٯخشة آلااٴذٷ ٹب ٯی سٶاٳذ دس ااٲ ٳبحیٸ ٵاْٟ ؿٶد ٵ ٳؼ٪ ٹبخ ثٔذخ 
ػبصد، اٳدب٭ ااٲ سح٠یٞ ٯؼیشخ سا ثشاخ اٳذاصٷ ٧یشخ سؤثیشار ااٲ آلااٴذٷ ثش سخشات ػبرشبس سا ثب ٯخبًشٷ سٵثشٵ 
 ٛشاٹٮ ٯی آٵسد چشا ٣ٸ ااٲ اٯش دس س٤ثیش ٵ صادآٵسخ ٧ٶٳٸ ٹبخ ٯبٹیبٱ ثؼیبس اٹٰیز داسد.  AND
حذ كٜش سػیذٷ اص ًشٛی ثٸ د٫ی٪ آ٫ٶد٧ی ثیؾ اص حذ سٵدربٳٸ ٹبخ ٯبصٳذساٱ س٤ثیش ًجیٔی ٯبٹیبٱ اػشخٶاٳی ثٸ 
 سٵدربٳٸ ٯٺٮ ؿیلاسی اػشبٱ آ٫ٶدٷ ؿذٷ اٳذ.  32 ،اػز ٵ ثٸ د٫ی٪ ثی سٶخٺی ٵ ٓذ٭ ٳِبسر دس چٴذ ػب٩ اریش
ااٲ ٳ٤شٸ سا ثباذ دس ٳِش داؿز ٣ٸ دس ا٣ٶػیؼشٮ ٹبای ٯبٳٴذ دسابخ رضس ٣ٸ اص سٴٶّ صاؼشی دبئیٴی ثشرٶسداس 
 ٹٰچٴیٲ ثب سٶخٸ ثٸ  ٯی ؿٶد.ٳبثٶدخ ٣٪ ا٣ٶػیؼشٮ  تػجدس ٳٺباز ، رٌش اٛشبدٱ ا٢ اب چٴذ ٧ٶٳٸثٸ  ، ٹؼشٴذ
ٛٔب٫یز ٹبخ ٣ـبٵسصخ دس حبؿیٸ دسابخ رضس ٵ اص آٱ خبای٤ٸ ػب٩ ٹبخ اریش ٯی٬یٶٱ ٹب ٌٟٔٸ ثچٸ ثبلاخ حدٮ 
ثٸ ٳِش ٯی  ،ذٳٯبٹی ٣٬ٰٸ دس ٣بس٧بٷ ٹبخ س٤ثیش ٵ دشٵسؽ ٯٴٌ٠ٸ ٯبصٳذساٱ س٤ثیش ٵ ثٸ دساب سٹب ػبصخ ٯی ؿٶ
٣ٸ  ٮدس صٯیٴٸ ؿٴبرز دٟیٞ ٛب٣شٶسٹبخ ٛیضاٶ٫ٶطا٤ی ٵ ثیٶ٫ٶطا٤ی ٵ ثشسػی اثشار ااٲ ػ سػذ اٳدب٭ ٯٌب٫ٔٸ
اص ٛشاٵاٱ سشاٲ آلااٴذٷ ٹبخ ٯحیٌی اػز ثش ااٲ سٵٳذ خٺز حٜبُز ثیـشش اص ااٲ ٧ٶٳٸ اسصؿٰٴذ ٯٜیذ ا٤ی 
 ٵاْٟ ٧شدد. 
ثٸ دباؾ صاؼشی اب ٯٶٳشیٶساٴ٦ آٱ ٹب ثب سٶخٸ ثٸ ااٲ ٣ٸ ا٣ثش ٯٌب٫ٔبر دار٬ی دس صٯیٴٸ اسصابثی آلااٴذٷ ٹب ٯشثٶى 
ٯی ثبؿذ ٵ اسصابثی اثشار ثبٳٶاٸ آلااٴذٷ ٹب ٵ ثشسػی دبػخ ٹبخ ٛیضاٶ٫ٶطا٢ ، ٹیؼشٶ٫ٶطا٢ ٵ ثیٶؿیٰیبای آٱ ٹب 
دس ااٲ سح٠یٞ سلاؽ ٯی ٧شدد ٣ٸ ٣٬یٸ خٴجٸ ٹبخ ٯز٣ٶس، ٯٶسد  ٟشاس ٧شٛشٸ اػز،آثضابٱ ٣ٰشش ٯٶسد سٶخٸ دس 
ساٷ ٣بسٹبخ ٯٜیذ ٵ ٯٴبػت خٺز ٯذاشاز ٯٴبثْ ، حَٜ ررباش ٵ اخشاخ  سب ثشٶاٱ ٯٌب٫ٔٸ ٵ ثشسػی ٟشاس ٧یشد
  اسائٸ داد.ٯٶٛٞ دشٵسؽ ٯبٹیبٱ 
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 اّذاف 7-1
 دس دی اٳدب٭ سح٠یٞ حبهش، چٴذ ٹذٙ دٳجب٩ ٯی ٧شدد ٣ٸ ٓجبسسٴذ اص :
 ثشسػی سٵٳذ س٘ییشار رٶٳی ٳبؿی اص ٯؼٰٶٯیز ٯضٯٲ ثب ٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ  -1
  tcHٵ  bH، CBR، CBW س٘ییشار 1-1
 ثشسػی سٵٳذ س٘ییشار ثیٶؿیٰیبای ٵ آٳضاٰبسی٢ ٳبؿی اص ٯؼٰٶٯیز ٯضٯٲ ثب ٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ  -2
 سٶسب٩ دشٵسئیٲ  آ٫جٶٯیٲ، اٵسٷ،،سشخ ٧٬یؼیشاذ ،س٘ییشار سش٣یجبر ؿیٰیبای ٧٬ٶ٣ض 1-2
  PLA، TPGS، TOGSس٘ییشار آٳضاٮ ٹبخ   2-2
 س٘ییشار ػٌح ٣ٶسسیضٵ٩   3-2
 ٘ییشار ػذاٮ ٵ دشبػیٮس 4-2
 ثشسػی سٵٳذ س٘ییشار دبسٶ٫ٶطا٤ی ٳبؿی اص ٯؼٰٶٯیز ٯضٯٲ ثب ٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ -3
 س٘ییشار دبسٶ٫ٶطا٤ی دس ثبٛز ٣جذ  1-3
 س٘ییشار دبسٶ٫ٶطا٢ دس ثبٛز آثـؾ  2-3
 ثشسػی سٵٳذ س٘ییشار طٳٶسٶ٣ؼیؼیشی ٳبؿی اص ٯؼٰٶٯیز ٯضٯٲ ٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ  -4
 ػ٬ٶ٩ ٹبخ رٶٳی  ANDخشاجی ثش سٵخ سؤثیش س 1-4
 ػٮ ٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ  05cLسٔییٲ  -5
 سٔییٲ ؿبرق ثیٶٯبس٣شخ ػٮ ٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ -6
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 فزضیِ ّب 8-1 
 ٛشهیٸ ٹبای ٣ٸ ًی سح٠یٞ سلاؽ ٯی ٧شدد ٣ٸ دسػشی آٳٺب اثجبر ؿٶد ؿبٯ٪ ٯٶاسد صاش ٯی ٧شدد:
 
 ٣جذ ٯبٹی ٣٬ٰٸ ٯی ٧شدد. س ثبٛز ٹبخ آثـؾ ٵ كذٯبر ثبٛشی د آٛز ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ ٯٶخت -
 آٛز ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ ٯٶخت س٘ییشار رٶٳی ٵ ٹٰبسٶ٫ٶطا٤ی دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ ٯی ٧شدد.  -
 دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ ٯی ٧شدد.  ANDآٛز ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ ٯٶخت كذٯبر ثبٛشی طٳی ٵ سخشات  -
ًی ٵخٶد داسد ، اسسجبثیٲ ا٤ی اص دبساٯششٹبخ اٳذاصٷ ٧یشخ ؿذٷ ثب ٗ٬ِز ٹبخ ٯخش٬ٚ ٯبلاسیٶٱ -
 اػشٜبدٷ ٳٰٶد.ثٸ ٓٴٶاٱ ؿبرق  ٣ٸ ٯی سٶاٱ اص اٱ
  ٳذاسد. ٟذسر سشٯیٮ ٵ سخ ٣بٵسخدس ثش٧ـز ثٸ ٯحیي ػب٫ٮ،  ٯبٹی -
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 ٧ٶٳٸ ٹبخ ٯخش٬ٚثش سٵخ ،  بلاسیٶٱٯاٳٶاّ ٯخش٬ٜی اص حـشٷ ٣ؾ ٹب اص خٰ٬ٸ ٯٌب٫ٔبر ٯخش٬ٜی دس ساثٌٸ ثب سبثیش 
دس ااٲ ثخؾ ثٸ ثشری اص سح٠ی٠بر اٳدب٭ ؿذٷ دس ااشاٱ ٵ ربسج اص ااشاٱ اؿهبسٷ ٯهی  ٯبٹیبٱ، اٳدب٭ ؿذٷ اػز ٣ٸ
 ٧شدد.
 
)، اثش ٯبلااشٶٱ ثش اػشی٪ ٣ٶ٫یٲ اػششاص دس ثبٛشٺبخ ٯبٹی سیلادیهبخ 0891ٵ ٹٰ٤بساٱ ( bihaS dammahA rebbaK
 )، سا ٯٶسد ثشسػی ٟشاس دادٳذ. acibmassom aipaliT( ٯٶصاٯجی٢
) ٯبلااشٶٱ ٟشاس دادٷ lahtelbuS( صاش حذ ٣ـٴذ٧یػبٓز دس ٗ٬ِز  21ًی ااٲ سح٠یٞ، ٯبٹیبٱ دس اثشذا ثٸ ٯذر 
ؿذٳذ سب ثبصداسٳذ٧ی ٛٔب٫یز اػشی٪ ٣ٶ٫یٲ اػششاص دس ثبٛشٺبخ ٯ٘ض، ٓو٬ٸ،آثـؾ ٵ ٣جذ ٯبٹی ٯهٶسد ثشسػهی ٟهشاس 
ػهبٓز،  27ػبٓز داذٷ ؿهذ ٵ  دهغ اص  84ٵ  63ٛٔب٫یز اػشی٪ ٣ٶ٫یٲ اػششاص دس ٧یشد. اٯب حذا٣ثش ثبصداسٳذ٧ی 
ٛٔب٫یز اػشی٪ ٣ٶ٫یٲ  اػششاص ثٸ ًٶس ٣بٯ٪ احیب  ؿذ ٣ٸ ااٲ اٯش ٳـبٱ دٹٴذٷ ااٲ اػز ٣ٸ اص دػز سٛشٲ ٟهذسر 
ٳشباح ٳـهبٱ  ثبصداسٳذ٧ی ٛٔب٫یز آٳضاٮ احشٰبلا اص ًشاٞ سدْٰ ٯیضاٱ ٯٴبػت اػشی٪ ٣ٶ٫یٲ اسٜبٝ ٯی اٛشذ. ٹٰچٴیٲ
 داد ٣ٸ ٯیضاٱ ثبصداسٳذ٧ی ٛٔب٫یز آٳضاٮ ٯز٣ٶس دس ثبٛشٺبخ ٯخش٬ٚ، ٯشٜبٵر ثٶد. 
 
اص رهبٳٶادٷ ،  oirer oinadyhcarBثٸ ثشسػی اثش ػٰیز ٯبلاسیٶٱ ثش سٵخ ٣جذ ٯبٹی ) 6891( irasnA ٵ ramuK
ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛشٴذ.  ٯ٠بداش  سٵص،  دس ٯٔشم ٗ٬ِشٺبخ ٯخش٬ٜی اص 7ااٲ ٯبٹیبٱ ثٸ ٯذر ٣ذٶسٯبٹیبٱ، دشدارشٴذ. 
ٯٶسد ثشسػی ٟشاس ٧شٛز.   ٯبٹیبٱاػیذآٯیٴٸ ٵ ٛٔب٫یز اػیذ ٵ آ٫٤ب٫یٲ ٛؼٜبسبص دس ٣جذ ااٲ   ANR، ANDدشٵسئیٲ، 
ٵ ٯیضاٱ دشٵسئیٲ ٵ ٛٔب٫یز اػهیذ ٵ آ٫٤هب٫یٲ  ANR، ANDٳشباح ٳـبٱ داد ٣ٸ ثبصداسٳذ٧ی ٯٔٴی داسخ دس ٛٔب٫یز 
دس ااٲ ٯبٹی اادبد ٯی ؿٶد اٯب ٯیضاٱ اػیذ اٯیٴٸ آصاد ثٸ ًهٶس ٯٔٴهی داسخ اٛهضااؾ ٯهی ٛؼٜبسبص، دس اثش ٯبلاسیٶٱ 
 ابثذ. 
 
دس ٣جههذ ٧شثههٸ ٯههبٹی آة ؿههیشاٲ ثشسػههی س٘ییههشار ثههبٛشی اادههبد ؿههذٷ  ) ثههٸ3991ٵ ٹٰ٤ههبساٱ ( attuD
٣ٸ ااٲ حـشٷ  ٯٌب٫ٔبر ٳـبٱ داد) ٣ٸ دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛشٸ ثٶد، دشدارشٴذ. silissof setsuenporeteH(
  كذٯٸ ثش سٵخ ػ٬ٶ٫ٺبخ ٣جذخ ٯی ٧شدد. ٣ؾ ػجت اادبد 
 
) ثٸ ثشسػی ػٰیز ، سٶصاْ، سدْٰ ٯبلاسیٶٱ ٵ ٳیض اص دػز سٛز آٱ دس اثش دخهشٲ دس 3991ٵ ٹٰ٤بساٱ ( nassaH
) دشدارشٴهذ. ٯؼهٰٶٯیز حهبد oiprac sunirpyC)ٵ ٣ذهٶس ٯٰٔهٶ٫ی( acitolin aipaliTثبٛز ٹبخ ٯبٹی سیلادیهب( 
شٶٱ ثٸ ٓٴٶاٱ ا٢ ػٮ اس٧بٳٶ ٛؼٜشٷ، دس دٵ٧ٶٳٸ ٯبٹی سیلادیبخ ٳی٪ ٵ ٣ذٶس ٯٰٔٶ٫ی ٯٶسد ثشسػی ٟشاس ٧شٛز ٯبلاا
ػبٓز ٯـخق ؿذ. ٳشباح ٳـبٱ داد ٣ٸ سیلادیب دس ٯ٠باؼٸ ثب ٣ذٶس ثٸ ػٮ ٯهبلااشٶٱ  69ػبٓز ٵ  42دس  05cLٵ 
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ٯبلااشٶٱ دس ثٔوی اص اس٧هبٱ ٹهب ٯثه٪  ثشاثش ثیـشش اص سیلادیب اػز.  سدْٰ 7سب  5٣ذٶس  05cLحؼبع سش اػز ٵ 
سٵص دسٹهش دٵ ٧ٶٳهٸ ٯهبٹی  82دس  004،  003،  002 bppٯبٹیچٸ ٹب ، آثـؾ ٹب ، سٵدٷ ٵ ٣جذ ثب ٗ٬ِهز ٹهبخ 
ٯٌب٫ٔٸ ؿذ.  ثش اػبع ٯٌب٫ٔٸ اٳدب٭ ٧شٛشٸ ؿذٷ، ًجٞ صٯبٱ دس ٯٔشم ٵ ٧ٶٳٸ ٯبٹی ٯبلااشٶٱ ثیـشش دس ٣جذ سدْٰ 
 دٷ ٵ آثـؾ ثٶد، دس حب٫ی ٣ٸ ٣ٰششاٲ ٗ٬ِز آٱ دس ٯبٹیچٸ ٹب ابٛز ؿذ. ابٛز ٵ ػذغ ثیـششاٲ سدْٰ دس سٵ
سدْٰ ٯبلااشٶٱ دس ٯبٹیچٸ ٹبخ سیلادیب ثیـشش اص ٣ذٶس ٯٰٔٶ٫ی ثٶد دس حب٫ی ٣ٸ ا٢ ٳشیدٸ ٯٔ٤ٶع دس اس٧بٱ ٹبخ 
دا٨ش ٯـبٹذٷ ؿذ. دخشٲ ػجت ٣بٹؾ ٯیضاٱ ٯبلااشٶٱ دس ٯبٹیچٸ ٯبٹیهبٱ ٯهی ٧هشدد ٵ ػهشد ٣هشدٱ ٯبٹیهبٱ دس 
 ٵٗٲ، ثیـشش اص ػباش سٵؿٺبخ دخز، ٯیضاٱ ٯبلاسیٶٱ ٓو٬ٸ سا ٣بٹؾ ٯی دٹذ.  س
 
دس آة ٵ ٧شثهٸ ٯهبٹی ٯٴشـهش  )، ٯ٠ب٫ٸ اخ سحز ٓٴٶاٱ ػشٳٶؿهز ٯهبلااشٶٱ 9991ٵ ٹٰ٤بساٱ ( sirraH yernuA
ٳٰٶدٳذ . ٳشباح سح٠ی٠بر اٳدب٭ ؿذٷ ٯـخق ٣شد ٣ٸ ٯبلااشٶٱ ثٸ ػهشٓز دس آة  چـهٰٸ ٹهب ٵ چهبٷ ٹهب داساخ 
 Hpثبلا (ٟ٬یبای) سدضاٸ ٯی ٧شدد ٵ ٹیچ سدٰٔی اص ااٲ حـشٷ ٣ؾ دس ٓو٬ٸ ٧شثهٸ ٯهبٹی دس آة ثهب  HPاٱ ٯیض
ثبلا ٯـبٹذٷ ٳـذٷ اػز ٵ ٯ٠ذاس ٳبچیضخ اص ٯبلاسیٶٱ دس ا٤ی اص ٳٰٶٳٸ ٹبخ ثبٛز ٓو٬ٸ ؿٴبػبای ٧شداذ ٣ٸ ٯیضاٱ 
 ثٶد.   0/10 mppآٱ  ٣ٰشش اص 
 
 annahCسا ثهش سٵخ ٯهبٹی اػهشخٶاٳی  1ی دٵص حهبد اٳذٵػهٶ٫ٜبٱ )، ػٰیز طٳشی٤6002ٵ ٹٰ٤بساٱ ( yednaP
ٗ٬ِز صاش حذ ٣ـٴذ٧ی  4دس ااٲ دظٵٹؾ اص ثٸ ٵػی٬ٸ آصٯٶٱ ٣بٯز ٟ٬یبای ٯٶسد ثشسػی ٟشاس دادٳذ.  sutatcnup
دس  ANDٯیضاٱ سخشاهت ػبٓز، دس ثبٛشٺبخ آثـؾ ٵ ٣٬یٸ ٯٶسد ثشسػی ٟشاس ٧شٛز.  69ٵ  27، 84، 42ثٸ ٯذر 
 ٴدیذٷ ؿذ ٵ ٳشباح ٳـبٱ داد ٣ٸ ثبٛز آثـؾ حؼبػیز ثیـششخ دس ٯ٠باؼٸ ثب ٣٬یٸ داسد.ااٲ دٵ ثبٛز ػ
 
 suibogossolGٯهبٹی ) ثٸ ثشسػی اثش ٯبلاسیٶٱ ثش دبساٯششٹهبخ ثیٶؿهیٰیبای 6002ٵ ٹٰ٤بساٱ ( anamaratakneV
ٵ  0/52، 0/50mppػهبٓز دس ٯٔهشم چٴهذ دٵص  (  69سب  42ٯبٹی ٯز٣ٶس ثٸ ٯذر  دشدارشٴذ.  )maH( siruig
ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛز. ًی ااٲ سح٠یٞ ثٸ ثشسػی س٘ییشار ٯشبثٶ٫یز ٓولار ٟ٬ت دشدارشٸ  صاش حذ ٣ـٴذ٧ی) 0/5
ػهبٓز دهغ اص ؿهشٵّ  69ٵ  27ؿذ. ٳشباح ٳـبٱ داد ٣ٸ ٯیضاٱ ٧٬ی٤ٶطٱ ٵ ٣٬ؼششٵ٩ دس ٓولار ٣بسداب١ ًهی 
ػبٓز،  69ٵسئیٲ ٳیض دس ااٲ دٵص دغ اص ٹٰچٴیٲ ٯیضاٱ دش ، ثٸ حذاٟ٪ ٯ٠ذاس س٠٬ی٪ ابٛز0/5 mppدٵصآصٯباؾ ثب 
اٯب ٳٶػبٱ ٣ٰی دس ٯیضاٱ دشٵسئیٲ ٵ ٧٬ی٤ٶطٱ دس دبایٲ سش ٗ٬ِز ٯٶسد اػشٜبدٷ ٯـبٹذٷ ؿذ.  . ثؼیبس ٣بٹؾ ابٛز
 ااٲ ٯٌب٫ٔٸ دس ٵاْٟ ٳب٣بساٯذخ ٯشبثٶ٫ی٢ دس حوٶس ػٰیز ٳبػی اص ٯبلاسیٶٱ سا دس ٯبٹی، ٳـبٱ داد. 
                                                          
1
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 simorhcoerOسا ثهش سٵخ سیلادیهبخ ٳیه٪ (  1 ٰشهشٵصاٲ ثهش حـهشٷ ٣هؾ دی ا ،)6002( nadamaRٵ  iwadablE
 05CLاص   1/01سٵص، دس ٯٔهشم ٯ٠هذاس  12آٳٺب ااهٲ ٯهبٹی سا ثهٸ ٯهذر  .) ٯٶسد ثشسػی ٟشاس دادٳذsucitolin
سٵص، سا٤هبٵسخ ٳٰٶدٳهذ ٵ ػهذغ ثهٸ ثشسػهی ثشرهی رلٶكهیبر  7ٟشاس دادٳهذ ٵ دهغ اص آٱ ٳیهض  دیٰششٵصاٲ
ٵ  TLA، TSAؿٴبػی دس ااٲ ٯبٹی دشدارشٴذ. ٳشباح سح٠یٞ آٳٺب حهب٣ی اص اٛهضااؾ ٧٬هٶ٣ض،  ثیٶؿیٰیبای ٵ ثبٛز
ػشاشیٴیٲ ٵ ٣بٹؾ  دشٵسئیٲ ٣٪ ٵ ٫یذیذ ٣٪ ػش٭، ثٶد. ٹٰچٴیٲ ااٲ حـشٷ ٣ؾ ثهب ٗ٬ِشٺهبای ثهبلا، دس ثبٛشٺهبخ 
 آثـؾ، ٣جذ، ٓو٬ٸ، سدْٰ ابٛز. 
 
ثش سٵخ ٯبٹی سیلادیبخ ٳی٪ دشدارشٴذ ٵ ااهٲ  2 بسٵٱ)، ثٸ ثشسػی اثش حـشٷ ٣ؾ ٫ٶٛٴ6002ٵ ٹٰ٤بساٱ ( nawdaR
سٵص ٳیهض  7ااٲ حـشٷ ٣هؾ ٟهشاس دادٳهذ ٵ ػهذغ   صاش حذ ٣ـٴذ٧ی دٵصسٵص دس ٯٔشم  12ٯبٹیبٱ سا ثٸ ٯذر 
ٵ ػشاسٴیٲ اٛضااؾ ٵ دشٵسئیٲ ٵ ٫یذیذ ٣ه٪  TLA، TSA٧٬ٶ٣ض،  سا٤بٵسخ ٳٰٶدٳذ. ٳشباح سح٠یٞ آٳٺب ٳـبٱ داد ٣ٸ 
 ذ ٵ ااٲ حـشٷ ٣ؾ دس ثبٛشٺبخ ٣جذ، ٓو٬ٸ ٵ آثـؾ ٯبٹی سدْٰ ٯی ابثذ.ی ابثػش٭ ٣بٹؾ ٯٔٴی داس ٯ
 
 surulatcL)، ثٸ ٯ٠باؼٸ اسسجبى ػهٰیز ٯهبلااشٶٱ ٵ ٯبلا٣ؼهٶٱ دس ٧شثهٸ ٯهبٹی آثهی ( 8002ٵ ٹٰ٤بساٱ ( rekA
ااهٲ سٵ  سا ٯٺهبس ٯهی ٣ٴهذ ٵ اص  EhcA) دشدارشٴذ. آٳٺب اُٺبس ٳٰٶدٳذ ٣ٸ ٯبلااشٶٱ، آٳضاٮ ٣ٶ٫یٲ اػششاص sutacruf
ٯبلاسیٶٱ ٟبث٬یز سجذا٪ ثٸ ٯبلا٣ؼٶٱ (٣ٸ دس ٯ٠باؼٸ ثب ٯبلااشٶٱ ػٰیز ثیـششخ داسد ٵ ثٸ ٓٴٶاٱ ا٢ آٳشهی ٣هٶ٫یٲ 
اػششاص ٰٓ٪ ٯی ٣ٴذ) سا داسد . سجذا٪ ٯبلااشٶٱ ثٸ ٯبلا٣ؼهٶٱ ثهٸ ٓ٬هز ا٣ؼیذاػهیٶٱ ااهٲ ٯهبدٷ دس دؼهشبٳذاساٱ، 
دس ااٲ ٯٌب٫ٔهٸ اثهش آٳشهی ٣هٶ٫یٲ اػهششاصخ  ٲٯح٠ی٠ی  دشٳذ٧بٱ، ٧یبٹبٱ، حـشار ٵ حشی ٳٶس رٶسؿیذ ٯی ثبؿذ.
ٯبلااشٶٱ سا ٯـخق ٣شدٳذ ٵ اُٺبس ٳٰٶدٳذ ٣ٸ اثش ٯٺبس ٣ٴٴذ٧ی ٯبلا٣ؼٶٱ ثیـشش اص ٯبلااشٶٱ ثٶدٷ ٵ دسااٲ ٯبٹی، 
دس ٣جذ ٯبٹی دس ٗ٬ِهز ٹهبخ ثهبلاخ  EhcBٯبلا٣ؼٶٱ ٯٺبس ٣ٴٴذ٧ی ثیـششؽ سا ثٸ سٵخ ثٶسیشٵ٩ ٣ٶ٫یٲ اػششاص 
ٹٰچٴیٲ ٯبلا٣ؼٶٱ اثش ٯٺبس ٣ٴٴذ٧ی ثیـششخ سا سٵخ ٛٔب٫یز ٯٴٶآٯیٲ ٳؼجز ثٸ ٯبلااشٶٱ ٳـهبٱ  اد.ٳـبٱ د 1 mpp
ٵ ٯٴٶآٯیٲ ٹب ثٸ ٓٴٶاٱ ؿبرق ٹبخ ٳـبٱ دٹٴذٷ آلااٴهذ٧ی ٯهبلااشٶٱ  EhcBٵ  EhcAداد. آٳٺب اُٺبس ٳٰٶدٳذ ٣ٸ 
 دس ٧شثٸ ٯبٹی ٹؼشٴذ. 
 
ٗیهش ٓهبدخ ثهٸ ٓٴهٶاٱ اه٢ ؿهبرق ٯؼهٰٶٯیز  )، ثٸ ثشسػی سٴٜغ ٵ سٛشهبس 8002( divaDٵ  ramukteeniV
آٳب٫یض دادٷ ٹبخ ااهٲ سح٠ی٠هبر، ٳـهبٱ دٹٴهذٷ ػهٰیز  دشدارشٴذ. )notlimaH( atihor oebaLٯبلااشٶٱ دس ٯبٹی 
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ثش خٴجٸ ٹبخ سٛشبسخ ٵ سٴٜؼی ٯهبٹی  صاش حذ ٣ـٴذ٧یٯبلااشٶٱ ٵ اادبد سبثیشار ٰٓیٞ دس ٗ٬ِز ٹبخ ٣ـٴذٷ ٵ 
یشار ٛیضاٶ٫ٶطخ سٴٜؼی ٯبٹی ثب اٛضااؾ ٯٶ٣ٶع ثش سٵخ ػٌح آثـؾ ٹهب ٵ اػز.  ااٲ ػٮ ػجت س٘ی atihor.L
٣ٮ ٣شدٱ اٳشـبس ا٣ؼیظٱ ٯی ؿٶد. س٘ییشار ٯلشٙ ا٣ؼیظٱ دس ٯبٹی سحز سبثیش ٯهبلااشٶٱ ٟهشاس ٧شٛشهٸ، احشٰهبلا 
ٯشبثٶ٫یؼٮ ا٣ؼیذاسیٶ سا اص ثیٲ ٯی ثشد ٵ ٓ٬ٚ ٣ؾ اػششع ٹبخ سٴٜؼی سا اٛضااؾ ٯهی دٹهذ ٵ ٳشیدشهب سهٴٜغ ٵ 
 ٛشبس ٗیش ٓبدخ ثٸ ٓٴٶاٱ ؿبرق ٯؼٰٶٯیز ثب ٯبلااشٶٱ دس ااٲ ٯبٹی، ؿٴبرشٸ ؿذٷ اػز. س
 
سا دس ثبٛز ٹهبخ ٯخش٬هٚ ٯهبٹی   1آػیت طٳشی٤ی آٛز ٣ؾ اس٧بٳٶٛؼٜشٷ ٯٶٳٶ٣شٵسٶٛٶص )8002( ramuKٵ  ilA
ز صاهش حهذ ثب اػشٜبدٷ اص آصٯٶٱ ٣بٯز ٟ٬یبای ٯٶسد اػهشٜبدٷ ٟهشاس دادٳهذ. آٱ ٹهب دٵ ٗ٬ِه  sutatcnup annahC
دس ثبٛز ٹبخ ٣٬یٸ، ٣جهذ ٵ ٹٰٶػهیز دس ٯهذر  AND٣ـٴذ٧ی ٵ ٗیش ٣ـٴذ٧ی سا ثشاخ ثشسػی ٯیضاٱ سخشات 
ٳشباح ، ارشلاٙ ٯٔٴی داسخ سا ثیٲ ٗ٬ِز ٹب ٵ ٹٰچٴیٲ ٧زؿز صٯبٱ ٳـبٱ داد ثٸ سٵص، دس ٳِش ٧شٛشٴذ.  12صٯبٱ 
٣بٹؾ ابٛشٸ  ANDاص آٱ ٯیضاٱ سخشات دس سٵص چٺبس٭ ثٶدٷ اػز ٵ ثٔذ  ANDًٶسخ ٣ٸ ثیـششاٲ ٯیضاٱ سخشات 
 اػز. ٓلاٵٷ ثش ااٲ، ػ٬ٶ٫ٺبخ ثبٛز آثـؾ ٳؼجز ثٸ ػباش ثبٛز ٹب، حؼبع سش ثٶدٷ اٳذ. 
 
حـشٷ ٣ؾ ٹهبخ ٣بسثبساه٪ ٵ  صاش حذ ٣ـٴذ٧ی) ثٸ ثشسػی اثشار ٯؼٰٶٯیز ٯضٯٲ ٵ 9002ٵ ٹٰ٤بساٱ ( usaW
  suhcartab suiralC  )nniL(ییشار سٛشبسخ ٯبٹیٛیضاٶ٫ٶطا٤ی ٵ س٘ –ٯبلااشٶٱ ثش سٵخ دبساٯششخ ٯٶسٛٶ٫ٶطا٤ی 
دشدارشٴذ. ًی ااٲ سح٠یٞ ٯـخق ؿذ ٣ٸ اثشار ػٰیز ٯبلااشٶٱ ثیـشش اص ٣بسثبسا٪ ٯی ثبؿذ ٵ ٯبٹی ٳؼهجز ثهٸ 
  ثشاثش ثهب  ػبٓز ثٸ سشسیت 69ٵ  84ااٲ ٧ٶٳٸ ٯبٹی ثشاخ ٯبلااشٶٱ دس  05cLٯبلااشٶٱ ػشاْ سش خٶاة ٯی دٹذ ٵ 
 ثٶد.  5/42 ٵ  31/42 mpp ثٸ سشسیت  دس حب٫ی ٣ٸ ثشاخ ٣بسثبسا٪ دس ٹٰیٲ صٯبٱ ٹب ،دثٶ 0/52ٵ  0/13 mpp
 
 annahC()، سح٠ی٠بسی دس ساثٌٸ ثب  طٳٶسٶ٣ؼیشی ٯبلااشٶٱ دس ٧شثٸ ٯبٹی آة ؿیشاٲ 0102ٵ ٹٰ٤بساٱ ( ramuK
 ثب اػشٜبدٷ اص سؼز ٯی٤شٵٳٶ٣٬ئٶع ٵ آصٯباؾ ٣بٯز اٳدب٭ دادٳذ. )sutatcnup
اػهز.  آٳٺهب  5/34 mppٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹیبٱ ثشسػی ؿذٷ، حهذٵد  05cLٯـخق ؿذ ٣ٸ ٗ٬ِز  دس ااٲ سح٠یٞ
ثشاخ سیٰبس ٣شدٱ ٳٰٶٳٸ ٹب سٔشاٚ ٣شدٳذ. اص ٳٰٶٳهٸ ٹهبخ ثهبٛشیِ سحهز سهبثیش  0/95ٵ  0/47 – 1/84ػٸ ٗ٬ِز 
ب سٵؽ ثه  ANDخٺز ثشسػی سخشاهت   03ٵ  22 – 51 – 7 – 3 – 1 –ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛشٸ، دس سٵصٹبخ كٜش 
آثـؾ  –ٳٰٶٳٸ ثشداسخ ٳٰٶدٳذ. اسسجبى ثیٲ ٗ٬ِز ٯبلااشٶٱ ٵ صٯبٱ سحز سبثیش سا دس ثبٛز ٹبخ ٣٬یٸ  A.Cٵ  nm
سٵص ٯـخق ؿذ ٵ اٛضااؾ ابٛز.  3ثٔذ اص  ANDٵ ٫ٴٜٶػیز ٹب ٯـخق ٣شدٳذ.  دس ٹٰٸ ااٲ ثبٛز ٹب سخشات 
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خ ٳؼهجز ثهٸ ثبٛهز ٹهبخ دا٨هش دس ثبٛز ٹب ٯـخق ٣شد ٣ٸ آثـؾ ٹب حؼبػیز ثیـشش ANDٯ٠باؼٸ سخشات 
 . داسٳذ
 
 5ٯهبصٵٱ اص خٰ٬هٸ ثش سٵخ ثشری اص ٯٶخٶدار آة ؿهیشاٲ آ )، ثٸ ثشسػی اثش ٯبلاسیٶٱ 0102ٵ ٹٰ٤بساٱ ( ociR
 nodoriehcaraP ,amgitsorhtyre nocyrbossehpyH ,mumoporcam amossoloC٧ٶٳهٸ ٯهبٹی ٣هٸ ؿهبٯ٪ 
ٯی ؿٶٳذ، دشدارشٴهذ. ٯبٹیهبٱ ٯهٶسد ثشسػهی  siniffa sulcnicotO ٵ   sutaicsafinu sumotsonnaN ,idorlexa
 .Nثٶد. حؼبع سشاٲ ٧ٶٳٸ   111 – 7051 mppػبٓز ثیٲ  69اٳٺب دس  05CLٳؼجشب حؼبع ثٸ ٯبلاسیٶٱ ثٶدٳذ ٵ 
ٳـهبٱ دادٷ ؿهذٷ ػباش ٧ٶٳٸ ٹب ٳیض دس صاش ثشاخ ٹش اه٢  05CLسا داؿز.  05CLثٶد ٣ٸ ٣ٰششاٲ  sutaicsafinu
   . اػز
  )252=05CL( amgitsorhtyre nocyrbossehpyH ,)7051= 05CL( mumoporcam amossoloC
 .) 7601= 05CL(siniffa sulcnicotO  ٵ  ) 742= 05CL( ,idorlexa nodoriehcaraP
 
)، اثشار ٯبلاسیٶٱ ثش ٯش٥ ٵ ٯیش ٵ س٘ییشار ثیٶؿیٰیبای ٳهٶٓی ٣ذهٶس ٯهبٹی آة 1102ٵ ٹٰ٤بساٱ ( ihzomnehT
، 51، 01، 5سا ٯٶسد ثشسػی ٟشاس دادٳذ. ًی ااٲ سح٠یٞ اص ٗ٬ِشٺبخ ٯخش٬هٚ ٯهبلاسیٶٱ (  )atihor oebaLؿیشاٲ(
دسكذ ٯهش٥ ٵ ٯیهش ٯبٹیهبٱ ٯی٬ی٨ش٭ دس ٫یشش) اػشٜبدٷ ؿذ. اٳب٫یض ٛیضا٤ٶؿیٰیبای آة ٳیض اٳدب٭ ؿذ.  03ٵ  52، 02
ٳیض اٳذاصٷ ٧یهشخ ؿهذ.  ػبٓز دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛشٲ، 69ٵ  27، 84، 42سحز سیٰبس ٟشاس ٧شٛشٸ ٳیض ًی 
ٳشباح ٳـبٱ داد ٣ٸ ٛٔب٫یز آٳضاٰٺبخ اٳشی ا٣ؼیذاٳی دس ٣جذ، ٓو٬ٸ ٵ آثـؾ ثهب سدٰهْ ٯهبلاسیٶٱ دس ااهٲ ثبٛشٺهب، 
ٛضااؾ ابٛز اٯب ٯیضاٱ اٳشی ا٣ؼیذاٳٺب دس ثبٛشٺبخ ٯز٣ٶس، دس صٯبٱ سلٜیٸ ٵ دباؾ ػٮ، ٣هبٹؾ ابٛهز. ٹٰچٴهیٲ ا
اٯیٴٸ آصاد ٵ ٧٬ی٤ٶطٱ ٳیض، ٣بٹؾ ابٛز.  دس صٯبٱ سخ ٣بٵسخ،  ػهٌٶح  ٯ٠بداش اػیذ ٳٶ٣٬ئی٢، دشٵسئیٲ، اػیذٹبخ
سش٣یجبر ثیٶؿیٰیبای ثٌٶس دیـشٵٳذٷ اخ اٛضااؾ ابٛز ٣ٸ ااٲ اٯش ٳـبٱ دٹٴذٷ  ثٺجٶد ٵ سخ ٣هبٵسخ احشٰهب٫ی دس 
اثش دبلااؾ ٵ سلٜیٸ اٳذاٯٺبخ دار٬ی اػز. ثب ااٲ ٵخٶد، ااٲ حـشٷ ٣ؾ ػهٰی ػهجت ههٔیٚ ؿهذٱ ٵ اادهبد 
س ٯؼیشٹبخ ٯشبثٶ٫ی٢ ًجیٔی ٳٰٶد ٵ اص ااٲ سٵ اٛضااؾ ٯش٥ ٵ ٯیش دس خٰٔیز ٯبٹیبٱ ٯٶسد ثشسػی سا ثهٸ ٳ٠ق د
 دٳجب٩ داؿز. 
سا دس ٯبٹی ٹبخ ٗیش ثٶٯی ٣ـهٰیش  1، اثش طٳٶسٶ٣ؼی٢ ػٮ اس٧بٳٶٛؼٜشٷ ٛٶسار1102ٵ ٹٰ٤بساٱ دس ػب٩  ianaG
ثٸ ٯذر  sinummocoiprac sunirpyCٵ  siraluceps oiprac sunirpyCٯٶسد ثشسػی ٟشاس دادٳذ. دٵ صاش ٧ٶٳٸ 
ٯی٬ی ٧ش٭ دس ٫یشش اص ٛٶسار ٟهشاس  0/6ٵ  0/4، 0/2ػبٓز، دس ٯٔشم ػٸ ٗ٬ِز صاش حذ ٣ـٴذ٧ی  27ٵ  84، 42
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ثشاخ اسصابثی ػٰیز طٳشی٤ی اص ػ٬ٶ٩ ٹبخ  ٧٬جٶ٩ ٟشٯض رٶٱ ٯحیٌی ٵ آصٯهٶٱ ٯی٤شٵٳهٶ٣٬ئی اػهشٜبدٷ ٧شٛشٴذ. 
 ااؾ ٯٔٴی داسخ دس ٛشاٵاٳی ٯی٤شٵٳٶ٣٬ئی ٧٬جٶ٩ ٟشٯض ٯـبٹذٷ ؿذ.ػبٓز، اٛض 27ٵ  84ثٔذ اص ؿذ. 
 
)، ثٸ ثشسػی اثشار ػٰیز ٯبلاسیٶٱ ثش ثشری ٛٔب٫یشٺهبخ ٯشبثٶ٫یه٢ اص خٰ٬هٸ ٯلهشٙ ا٣ؼهیظٱ ٵ 2102( ymhaF
ثشری ٵاظ٧یٺبخ ثیٶؿیٰیبای (دشٵسئیٲ ٣٪، ٣شثٶٹیذسار ٵ ٣٬ؼشش٩ ٣جذ، ٓوه٬ٸ، ٣٬یهٸ ٵ آثـهؾ ٹهب) دس ٯهبٹی 
) دشدارز. ٳشباح ااٲ سح٠یٞ ٳـبٱ داد ٣ٸ دس ٹٰٸ  صٯبٳٺبای ٣ٸ ٯبٹی دس sucitoliN simorhcoerO٪ (سیلادیبخ ٳی
ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ ثٶد، ٯلشٙ ا٣ؼیظٳؾ ٣بٹؾ ابٛز ٵ اص ًشٛی ٹٰٸ ٛب٣شٶسٹبخ ثیٶؿهیٰیبای ٯهٶسد ثشسػهی دس 
 سیٶٱ سا سبئیذ ٳٰٶد. ٹٰٸ ثبٛشٺب ٳیض ٣بٹؾ ابٛز. ٣ٸ دس ٵاْٟ ٳشباح ااٲ سح٠یٞ، ًجیٔز ػٰی حـشٷ ٣ؾ ٯبلا
 
ٵ  (سخٰهذاٱ)  )، ًی سح٠ی٠ی  ثٸ ثشسػی اثش ٯبلاسیٶٱ ثهش سٵخ اٳهذاٯٺبخ سٶ٫یهذ ٯث٬هی 2102( atnahaM ٵ akeD
اٳهذاصٷ  05CLًی ااٲ سح٠یٞ دشدارشٴذ.  silissof setsuenporeteH آة ؿیشاٲ  ٯبٹی٧شثٸ  ٣٬یٶخ دس  –٣جذخ 
ٳٰٶٳٸ ٹبای اص ثبٛشٺبخ سخٰذاٱ، ٣جذ ٵ ٣٬یٸ ٯبٹیبٱ ػب٫ٮ ٵ  سخٰیٲ صدٷ ؿذ.  0/89 mppػبٓز، 69٧یشخ ٵ ثشاخ 
 ٯبٹیبٱ دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛشٸ سٺیٸ ٧شداذ ٵ ثب ٹٮ ٯ٠باؼٸ ؿذ. 
 
٣هٸ دس  suhcartrb sairalC) ثٸ ثشسػی س٘ییشار ثبٛز ؿٴبػی دس آثـؾ ٧شثٸ ٯبٹی 2102ٵ ٹٰ٤بساٱ ( artioM
سٵص دس ٯٔهشم اٳذٵػهٶ٫ٜبٱ ثهٸ  03ٯبٹیبٱ ثٸ ٯهذر . دشدارشٴذ ٯٔشم حـشٷ ٣ؾ اٳذٵػٶ٫ٜبٱ ٟشاس ٧شٛشٸ ثٶد،
سٵص دس ٯٔشم حـشٷ ٣هؾ  01دغ اص  باح آصٯباـبر ثبٛز ؿٴبػی ٯی٬ی ٧ش٭ دس ٫یشش ٟشاس ٧شٛشٴذ. ٳش 0/5ٯیضاٱ 
، ٹیذشسشٵِٛی ػه٬ٶ٫ٺبخ ادهی س٬یهب٩، سخشاهت ادهی س٬یهٶ٭ آثـهؾ ٵ ٳ٤شٵص ادی س٬یب٩ حب٣ی اص ٵخٶدٟشاس ٧شٛشٲ، 
اد٭ ٵ ٵس٭ ٵ ٳیض ثٸ ٹٮ خٶؽ رٶسدٱ لاٯلاٹبخ سٵص ٳیض  02دغ اص دس ااٲ ٯبٹیبٱ ثٶد.  لاٯلاخ اٵ٫یٸرٶٳشاضخ دس 
اٯب ٹیچی٢ اص ااٲ حبلار دس ٯبٹیبٱ ٧شٵٷ ؿبٹذ ٣ٸ دس ٯٔشم حـشٷ ٣ؾ ٳجٶدٳذ،  ثبٳٶاٸ ٯدبٵس ٹٮ اسٜبٝ اٛشبد. 
رٌشٳب١ اػهز ثهٸ ًٶسا٤هٸ ٯهی  ااٲ ٯح٠٠یٲ ٯٔش٠ذٳذ ٣ٸ حـشٷ ٣ؾ اٳذٵػٶ٫ٜبٱ ثشاخ ٯبٹی ثؼیبسداذٷ ٳـذ. 
 سٶاٳذ ػجت رٜ٨ی ٵ ٳٺباشب ٯش٥ ٯبٹی ٧شدد.
 
ثش سٵخ دبساٯششٹبخ رٶٳی ٵ ثیٶؿیٰیبای ٣ذهٶس  1)، ثٸ ثشسػی اثش حـشٷ ٣ؾ ػیذشٯششاٲ2102ٵ ٹٰ٤بساٱ ( inaV
دشدارشٴذ. ًی ااٲ سح٠یٞ ٯـخق ؿذ ٣ٸ ٟشاس ٧هشٛشٲ ٯهبٹی ٯهز٣ٶس ثهٸ )،  altac altaC ٹٴذخ ثضس٥ ( ٯبٹی
٣هبٹؾ سٔهذاد ٣ه٪ ٧٬جٶ٫ٺهبخ ٟشٯهض، ااٲ حـشٷ ٣ؾ ػجت   صاش حذ ٣ـٴذ٧یسٵص دس ٯٔشم ٗ٬ِز  06ٯذر 
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دبساٯششٹبخ ػشٯی رٶٱ ٹٰچٶٱ دشٵسئیٲ ٣٪،  ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ٵ ٹٰبسٶ٣شاز ٵ ٳیض ٣بٹؾ ٯٔٴی داس ،٧٬جٶ٫ٺبخ ػٜیذ
آػذبسسبر آٯیٴٶسشٳؼٜشاص اٛضااؾ چـٰ٨یشخ ٳیض دس ٛٔب٫یز آلاٳیٲ آٯیٴٶسشاٯؼٜشاص، ، ٯی ٧شدد. آ٫جٶٯیٲ ٵ ٧٬ٶثٶ٫یٲ
دس ٣جذ ٯـبٹذٷ ؿذ اٯب ٛٔب٫یز لا٣شبر دٹیذسٵطٳبص ٓو٬ٸ ٵ  ٛٔب٫یز اػشی٪ ٣ٶ٫یٲ اػششاص ٯ٘ض ٯشٶٟٚ ٵ ثبصداؿشٸ 
دشبػهیٮ  –آدٳٶصاٲ سشخ ٛؼٜبر ٣٪، آدٳٶصاٲ سشخ ٛؼٜبر ػذاٮ ٹٰچٴیٲ ٛٔب٫یز آٳضاٰٺبخ اٳش٠ب٩ ٗـبای (ؿذ. 
 ااٲ ٯبٹی  ثٸ ًٶس ٯٔٴی داسخ ٣بٹؾ ابٛز.) دس آثـؾ ٵ  آدٳٶصاٲ سشخ ٛؼٜبر ٯٴیضاٮ
 
) ثٸ ثشسػی اثش ػٰیز ٯضٯٲ ٯبلاسیٶٱ ثش دبساٯششٹبخ رٶٳی ٯبٹی سیلادیهبخ ٳیه٪ دشدارهز. 2102(  minahG-lA
ٯی٬ی ٧ش٭ دس ٫یشش) اػشٜبدٷ ؿذ ٵ دبساٯششٹهبخ  1، ٵ 0/05، 0/52، 0ًی ااٲ سح٠یٞ اص ٗ٬ِشٺبخ ٯخش٬ٚ ٯبلاسیٶٱ (
ثب اٛضااؾ ٗ٬ِز ٯلشٛی ٯبلاسیٶٱ، ٯیهضاٱ ٧٬جهٶ٩ ٟشٯهض، ٹٰبسٶ٣شاهز ٵ  ٧یشخ ٧شداذ.  رٶٳی  ااٲ ٯبٹی اٳذاصٷ
 ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ٣بٹؾ ابٛز. ٯیضاٱ ٧٬جٶ٩ ػٜیذ ٳیض ٣بٹـی ٯٔٴی داس سا ٳـبٱ داد.  
 
) ثٸ ثشسػی اثش حـشٷ ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ ثش سٵخ دشٵٛبا٪ رهٶٱِ ٯهبٹیِ آة ؿهیشاٲ 3102( inaRٵ  namaratakneV
ػهبٓز) دس ٯٔهشم  69ٵ  27، 84، 42دشدارشٴذ. ٯبٹیبٱ ًی صٯبٳٺبخ ٯخش٬هٚ (  ).nniL( suhcartab sairalC
ػبٓز،  69دس ااٲ ٯبٹی دس  05CL) ٟشاس ٧شٛشٴذ. 0/5ٵ  0/52، 0/50 mppٯبلاسیٶٱ ( صاش حذ ٣ـٴذ٧یچٴذ دٵص 
،  سٔذاد ٣٪ ٧٬جهٶ٩ ثٶد. ٳشباح ااٲ سح٠یٞ ٳـبٱ داد ٣ٸ ثب اٛضااؾ ٟشاس ٧شٛشٲ دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ 1 mppثشاثش ثب 
اٛهضااؾ ابٛهز.  HCMٵ  CHCM٣بٹؾ ابٛز اٯب ٯیضاٱ ٧٬جٶ٩ ػٜیذ،  VCMٟشٯض، ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ، ٹٰبسٶ٣شاز ٵ 
د٫ی٪ ٣بٹؾ ٧٬جٶ٩ ٟشٯض ٵ اٛضااؾ ٧٬جٶ٩ ػٜیذ،  ٳ٠ق دس ػبرز ػ٬ٶ٫ٺبخ رٶٳی ٵ ٣بٹؾ ػیؼشٮ ااٰٴهی ٗیهش 
 ارشلبكی ، داٳؼشٸ ؿذٷ اػز. 
 
ثش سٵخ ٧٬جٶ٫ٺبخ ػٜیذ  2ٳب٭ ٣٬شدیشاٜٶع اثش حـشٷ ٣ؾ اس٧بٳٶٛؼٜشٷ اخ ثٸ ثٸ ثشسػی  )3102ٵ ٹٰ٤بساٱ ( ahJ
ًی ااٲ سح٠یهٞ اص دٵ  ) ٣ٸ داساخ اسصؽ اٟشلبدخ اػز، دشدارشٴذ.suhcartab sairalC٧شثٸ ٯبٹی آة ؿیشاٲ (
 ٯٔٴهی  ؾ. ٳشباح ٳـبٱ داد ٣ٸ ااٲ حـشٷ ٣ؾ ػجت اٛضاا سٵص، اػشٜبدٷ ؿذ 04ٵ  02ثٸ ٯذر  4ٵ  2 mppٗ٬ِز 
داس سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ػٜیذ ٯی ٧شدد. آٳٺب اُٺبس ٳٰٶدٳذ ٣ٸ ؿباذ ثشٶاٱ اص اًلآبر ر٣هش ؿهذٷ دس صٯیٴهٸ ػهٰیز 
 صاؼز ٯحیٌی ثٸ ٓٴٶاٱ ا٢ ثیٶٯبس٣ش اػشٜبدٷ ٳٰٶد. 
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ـشٷ ٣ؾ ثش سٵخ اٳٶآی اص حـشٷ ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ سٔییٲ ؿذ ٵ اثش ااٲ ح 05CLًی ااٲ سح٠یٞ،
ٯبٹی، ٯٶسد ثشسػی ٟشاس  ANDٛب٣شٶسٹبخ رٶٳی ٵ ثیٶؿیٰیبای ٵ ثبٛشٺبخ ٣جذ ٵ آثـؾ ٯبٹی ٵ ٳیض سخشات 
 ٯٶاد ٯٶسد اػشٜبدٷ دس ااٲ سح٠یٞ ؿبٯ٪ ٯٶاد ٯلشٛی ٵ ٗیش ٯلشٛی ٯی ٧شدد ٣ٸ دس اداٯٸ ثیبٱ ٯی ؿٶد.٧شٛز. 
 
 هَاد 1-3
 ٯٶاد ٯلشٛی 1-1-3
، لا٭  ٵ لاٯ٪، ا٫٤٪ ٯشبٳٶ٩ CBC٫ٶ٫ٸ ٹبخ ٹذبساٴٸ ٵ ٗیش ٹذبساٴٸ، ػشٳ٦، دٴجٸ، ٵاب٩ بلاسیٶٱ، ٯبٹی ٣٬ٰٸ، ػٮ ٯ
چؼت سی٘ٸ ثیؼشٶسخ، دبساٛیٲ، ٯح٬ٶ٫ٺبخ سٳ٦ اٯیضخ ثبٛز، ٯح٬ٶ٫ٺبخ سثجیز ٳٰٶٳٸ ثبٛز، رب٫ق، سٳ٦ ٧یٰؼب، 
ٯٶاد اػشٜبدٷ سٔییٲ آػیت ٵ سٯٶٳی ٶ٣یشٺبخ سدبسخ ػٴدؾ ٛب٣شٶسٹبخ ثیٶؿیٰیبای، آٳضاٰبسی٢ ٵ ٹ،ػیشٶ٫ٶطخ 
 (دس ثخؾ ٯشثٶًٸ ثٸ ًٶس ٣بٯ٪ سـشاح ٯی ٧شدد). AND
 
 ٯٶاد ٗیش ٯلشٛی 2-1-3
ٯی٤شٵسٶ٭، ، دػش٨بٷ ػبٳششاٜیٶط، دػش٨بٷ ٯی٤شٵٹٰبسٶػبٳششاٜیٶط، ٵػبا٪ سـشاح، دٰخ ا٣ؼیظٱ، ٯٶ٫شی ٯشش، 
ٸ ثٸ ًٶس ٣بٯ٪ سـشاح ٯی (دس ثخؾ ٯشثٶً ANDٵ ٵػبا٪ ٯٶسد اػشٜبدٷ دس سٔییٲ آػیت  ٯی٤شٵػ٤ٶح ٳٶسخ
 ٧شدد).
 
 تْیِ ًوًَِ هبّی  2-3
اص ٯش٣ض س٤ثیش ٵ  ٧ش٭، 1-3٧ش٭ ٵ ٳیض  51 – 52ثب داٯٴٸ ٵصٳی  )1-3(ؿ٤٪ ٓذد ٳٰٶٳٸ ٯبٹی ٣٬ٰٸ 005
٣یؼٸ ٹبخ ٳبا٬ٶٳی ٗٴی اص ا٣ؼیظٱ ثٸ ٯش٣ض س٤ثیش ٵ دشٵسؽ  دسسٺیٸ ٵ )، (٧٬ؼشبٱ، ٧ش٧بٱدشٵسؽ ػیدٶا٩ 
ٯبٹیبٱ ا٢ ٹٜشٸ دس ؿشااي خذاذ ٳ٨ٺذاسخ  ٧شداذ.ٯٴش٠٪  (ٯبصٳذساٱ، ػبسخ) ٯبٹیبٱ ربٵابسخ ؿٺیذ سخبئی
دس ًی ٯذر ٳ٨ٺذاسخ ثب اػشٜبدٷ اص ٗزاخ دػشی ثٶاظٷ ٗزاخ سدبسخ  ؿذٳذ سب ثب ٯحیي خذاذ، آدادشٸ ؿٶٳذ.
ٵ ٣ذٶسٯبٹیبٱ ػبرز ٣بسربٳٸ چیٴٸ س٘زاٸ ؿذٳذ . ثٸ ٯٴِٶس سٓباز ٵ سؤٯیٲ ؿشااي لاص٭ خٺز اٳدب٭ آصٯباؾ د
 سٵص ٟج٪ ٗزادٹی آٳٺب ٯشٶٟٚ ٧شداذ.
 14
 
 
 ٳٰبای اص سٔذادخ ٯبٹی ٣٬ٰٸ ٯٶسد ثشسػی دس ااٲ سح٠یٞ 1-3ؿ٤٪ 
 
 :)h69-05CL(آسهبیص تؼییي سویت حبد  3-3
صاش حذ دیؾ اص ؿشٵّ ٯٌب٫ٔبر ٯشثٶى ثٸ ثشسػی اثشار آصٯباـ٨بٹی ٯبلاسیٶٱ ٵ سخٰیٲ ٯیضاٱ ٹبخ ٯشٜبٵر 
ٯبٹیبٱ ٯٶسد اػشٜبدٷ دس ااٲ  ٧شداذ.اٲ آلااٴذٷ دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ ٯـخق ا 05cL، اثشذا  )lahtelbuS٣ـٴذ٧ی (
ٟشاس دادٷ ؿذٳذ. )، 2-3٫یششخ (ؿ٤٪  01سـش٤ٺبخ ٣ٸ دس  ٟشاس داؿشٴذ٧ش٭  1-3داٯٴٸ ٵصٳی  دسثخؾ اص آصٯباؾ، 
اػشٜبدٷ ؿذ. ًی سٵٳذ اٳدب٭ آصٯباؾ،  )2991 ,CRT(  1DCEOاص سٵؿی ٯٌبثٞ ثب   ، 05CLثٸ ٯٴِٶس سٔییٲ 
  .اٳشخبة ٧شداذٳذ ،دس اثشذا 9ٵ  3/4 mpp ٺبخ ٬ِشٗ
 69دس ٯحیي آثی ٵ ثذٵٱ سٔٶان آة اٳدب٭ ؿذ ٵ ٯیضاٱ ٯش٥ ٵٯیش ٯبٹیبٱ دس ًی دسااٲ سٵؽ آصٯباـبر 
، اص ػٮ ٣ٸ دس ًٶ٩ ااٲ دٵسٷ صٯبٳی ػبٓز ثجز،  ٵ ٯیبٳ٨یٲ ٗ٬ِشی 69، 27، 84، 42ػبٓز، دس ٛٶاك٪ صٯبٳی 
 ػبٓز ثیبٱ  ؿذ. 69، 05CLس ٧شٵٹٺبخ ٯٶسد آصٯباؾ ثٶدٷ سا ٯحبػجٸ ٵ ثٔٴٶاٱ % س٬ٜبر د05ٟبدس ثٸ اادبد 
ٟؼٰز  5دغ اص اٳدب٭ سٔییٲ ٯحذٵدٷ ٣ـٴذ٧ی ثشاخ ٯبٹیبٱ  ٯ٠بداش ثذػز آٯذٷ ثٸ سٵؽ سلبٓذ حؼبثی ثٸ 
 س٠ؼیٮ ٵ آصٯباـبر اك٬ی ٵ سٔییٲ ػٰیز حبد  ثب ٗ٬ِشٺبخ ثذػز آٯذٷ دس ػٸ س٤شاس اٳدب٭ ٧شٛز. 
 ػبٓز،  ٳ٤بر صاش  سٓباز ٧شداذ : 69  05CL خٺز سٔییٲ
 ٧یشخ ٵ ثجز ٧شداذ.  آة ٯحیي آصٯباؾ سٵصاٳٸ اٳذاصٷ  Hpا٫ٚ : 
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 دٯبخ آة  دس ًی آصٯباؾ ثبثز ثٶد.ة : 
% حب٫ز اؿجبّ ا٣ؼیظٱ ٹٶا  ثبؿذ 58ج : ثب سٶخٸ ثٸ ااٴ٤ٸ ٯیضاٱ ا٣ؼیظٱ ٯح٬ٶ٩ آة دس ًٶ٩ دٵسٷ آصٯباؾ ثباذ 
 ؼیظٱ دٹی  ثٌٶس دااٰی كٶسر ٧شٛز.ٵ ثشاخ سح٠ٞ ااٲ اٯش ا٣
 دٵسٵص ٟج٪ اص ؿشٵّ آصٯباؾ س٘زاٸ ٯبٹیبٱ ٌْٟ ٧شداذ.ٶ٧یشخ اص آ٫ٶد٧ی آة ٯحیي آصٯباؾ ثشاخ خ٬ ٵ:
 
 05CLٳٰبای اص سـش٤ٺبخ ٯٶسد اػشٜبدٷ ثشاخ اٳدب٭ آصٯباؾ  2-3ؿ٤٪ 
 
  ّبی آسهبیطیتیوبر  4-3
ـشٷ ٣ؾ یٰبس دس ؿشااي آة ًجیٔی ٵ ثذٵٱ اٛضٵدٱ حسیٰبس ؿبٹذ ٣ٸ ٯبٹیبٱ دس ااٲ سؿبٯ٪  سیٰبسٹبخ آصٯباـی
ٟشاس ٵٳیشٵ  دسٓذد ٯبٹی   03س ٹش سیٰبس، ٣ٸ د )1-3(خذٵ٩  ثٶدٳذسیٰبس دا٨ش  3ٯبلاسیٶٱ ثٸ ػش ٯی ثشدٳذ ٵ 
ٟشاس ٧شٛشٴذ. ٳٰٶٳٸ  0/1ٵ  0/50، 0/10 mppٵ ٯبٹیبٱ دس ٯٔشم دٵصٹبخ ٯخش٬ٚ  ) 3-3(ؿ٤٪ دادٷ ؿذ 
سٵص دغ اص ٌْٟ ٣بٯ٪   03 ٳیض ٵسٵص دغ اص اٛضٵدٱ ٯبلاسیٶٱ  32 ٵ31، 3 ٵصٹبخدس ساص ٹش سیٰبس ثشداسخ 
 س٤شاس ثٶدٳذ.  3سیٰبسٹب داساخ ٯبلاسیٶٱ، اٳدب٭ ؿذ. ٹش ا٢ اص 
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 سیٰبسٹبخ آصٯباـیخضئیبر   1-3خذٵ٩ 
 )mpp( دٍس هبلاتیَى ًبم تیوبر ردیف
 0 A 1
 0/10 B 2
 0/50 C 3
 0/1 D 4
 
 
 خ ٳ٨ٺذاسخ ٣٬ٰٸ ٯبٹی ٯشثٶى ثٸ سیٰبسٹبخ آصٯباـی ٯخش٬ٚٵٳیشٵٹب 3-3ؿ٤٪ 
 
 ثیَْش ًوَدى هبّیبى 5-3
ؿشاٚ دٶس ٵ ٹٰ٤بساٱ، اػشٜبدٷ ؿذ ( 051 mppٱ اص ٓلبسٷ ٧٪ ٯیخ٢ ثب ٗ٬ِز بیخٺز ثیٺٶؽ ٳٰٶدٱ ٯبٹ
 ).1831
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  خًَگیزی 6-3
 ٶئیٴٸ ٹذبساٴٸ ٵ ٗیش ٹذبساٴٸ،، اص ًشاٞ ٌْٟ ػبٟٸ دٯی ٵ ثٸ ٣ٰ٢ ٫ٶ٫ٸ ٹبخ ٯاص ػبٟٸ دٯی ٯبٹیدغ اص ثیٺٶؿی، 
ثٸ  ، دس ٣ٴبس اخ،ثشسػیٺبخ رٶٳی اٳدب٭  خٺزػشأب  ،ٵ ٳٰٶٳٸ رٶٱ سٺیٸ ؿذٷ )4-3(ؿ٤٪  ؿذ رٶٱ ٧یشخ
 ٧شداذ. آصٯباـ٨بٷ ٯٴش٠٪ 
        
 ا٫ٚ                                                                 ة
 (ة) ٨یشخ ثٸ ٣ٰ٢ ٫ٶ٫ٸ ٯٶئیٴٸرٶٳ (ا٫ٚ) ٵٌْٟ ػبٟٸ دٯی  4-3ؿ٤٪ 
 
 )tcHٍ  bH، CBR، CBW( گلجَلْبی خًَیضوبرش ٍ اًذاسُ گیزی  1-6-3
ٹٰچٴیٲ  ٵ  ) 0391 ,wahS) ٵ ٧٬جٶ٩  ػٜیذ (  2591 ,skcirdneHدغ اص رٶٱ ٧یشخ، ٯیضاٱ ٧٬جٶ٩ ٟشٯض ( 
 ) . 0002 ,namdleF(  سٔییٲ ٧شداذٹٰبسٶ٣شاز ٵ  ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ 
 
  تْیِ سزم 7-3
 ؿذ.ثٸ آساٯی ثٸ ٫ٶ٫ٸ آصٯباؾ ٯٴش٠٪  خذا ؿذٷ ٵ ٯحشٶابر آٱ  ٹبخ ٗیش ٹذبساٴٸ ، ػش ػشٳ٦ص رٶٱ ٧یشخدغ ا
سب   ، ػبٳششاٜٶط ٧شداذٳذ 00001 MPrثب ػشٓز  دٟی٠ٸ 5ًی  ، ٹبخ رٶٱ خٺز ثشسػی ٛب٣شٶسٹبخ ػش٭ ٳٰٶٳٸ
خ ادٴذسٵٙ ٯٴش٠٪ ٵ سب ػش٭ اص ٯحشٶابر ٧٬جٶ٫ی خذا ؿٶد ٵ ػذغ ػش٭ سٶػي ٯی٤شٵػٰذ٬ش ثٸ دار٪ ٫ٶ٫ٸ ٹب
 te yleseV( ؿذٳذدسخٸ ػبٳشی ٧شاد ٳ٨ٺذاسخ  - 02ثیٶؿیٰیبای دس دٯبخ  ٛب٣شٶسٹبخ صٯبٱ ثشسػی ٹبخ
 .) 6002,.la
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 کَرتیشٍلاًذاسُ گیزی  1-7-3
(ؿش٣ز دبسع  ٯ٠بداش ٹٶسٯٶٱ ٣ٶسسیضٵ٩ ثب اػشٜبدٷ اص ٣یز ٹبخ ٯخلٶف ،دس آصٯباـ٨بٷ ٹٶسٯٶٱ ؿٴبػی
  .)4991 ,deewhsA dna sitruB( ؿذاٳدب٭  ASILEسٵؽ ثٸ ٵ  آصٯٶٱ)
 
 )TOGSٍ  TPGS،  PLAّب ( اًذاسُ گیزی آًشین 2-7-3
(ؿش٣ز دبسع   اص ٣یز ٹبخ ٯخلٶف ااٲ آٳضاٮ ٹب ، TOGSٵ  TPGS ، PLAثشاخ ػٴدؾ آٳضاٮ ٹبخ ٣جذخ 
 . ) ,9991 nosredneH dna ssoM( ضا ػٴدؾ ٵ اٳذاصٷ ٧یشخ ٧شداذٳذثب سٵؽ الاا اػشٜبدٷ ؿذ ٵ  آصٯٶٱ)
 
 پزٍتئیي کل ٍ آلجَهیي) اٍرُ،اًذاسُ گیزی فبکتَرّبی ثیَضیویبیی (گلَکش، تزی گلیسزیذ، 3-7-3
٣یشٺبخ ٯخلٶف  اص ٧٬ٶ٣ض، اٵسٷ، دشٵسئیٲ ٣٪ ٵ آ٫جٶٯیٲ ،)7991 ,.la te eloCثشاخ اٳذاصٷ ٧یشخ سشخ ٧٬یؼشاذ (
 . ) 8991 ,samohT( ٜبدٷ ؿذسٵؽ اػ٤ششٵٛشٶٯششخ اػشثب) ٹش ٛب٣شٶس ٵ (ؿش٣ز دبسع آصٯٶٱ
 
  اًذاسُ گیزی کبتیَى ّبی پلاسوب 4 -7-3
اٳدب٭ ؿذ.  c013 retemotohp emalFاٳذاصٷ ٧یشخ اٶٱ ٹبخ ػذاٮ ٵ دشبػیٮ ثب سٵؽ ؿٔ٬ٸ ػٴدی ٵ ثب دػش٨بٷ 
ٸ ػٴح ؿٔ٬ٸ ػٴح ؿجیٸ اػذ٤ششٵٛشٶٯشش ٵ اب ٛشٶٯشش ػبدٷ اػز ثب ااٲ ٛشٝ ٣ٸ دس ٛشٶٯشش، لاٯخ ا٫٤ششا٤ی ٵ دس ؿٔ٬
ٹٰچٴیٲ ٛشٶٯشش اب اػذ٤ششٵٛشٶٯشش ٯیضاٱ ٳٶس خزة  .ٳٶس حبك٪ اص ؿٔ٬ٸ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯٴجْ ٳٶس ٯحؼٶة ٯی ؿٶد
ؿذٷ سٶػي ٯح٬ٶ٩ سا اٳذاصٷ ٧یشخ ٯی ٳٰباذ دس حب٫ی ٣ٸ ؿٔ٬ٸ ػٴح ٳٶس حبك٪ اص ػٶرشٲ ٛ٬ض سا ٯؼش٠یٰب اٳذاصٷ 
 . )7491 ,dlaH(  ٧یشخ ٯی ٣ٴذ
 ّیستَپبتَلَصی  8-3
اص ٣جذ ٵ  ٳٰٶٳٸ ثشداسخ ثبٛشی ٧شٛز،اٳدب٭ ٛشااٴذٹبخ سٺیٸ ػش٭ ، اص ٯبٹیبٳی ٣ٸ رٶٱ ٧یشخ كٶسر ٹٰضٯبٱ ثب 
ٵ خٺز سثجیز ؿذ ٹش ٯبٹی خذا  ٵ آثـؾ  ٟؼٰشی اص ثبٛز ٣جذخٺز ثبٛز ؿٴبػی، ؿذ. اٳدب٭  آثـؾ ٯبٹیبٱ،
ٟشاس % )، 5یذ اػشی٢ % + اػ52% اؿجبّ ؿذٷ + ٛشٯب٫یٴی سدبسخ 07(اػیذ دی٤شا٢ دس ٯح٬ٶ٩ ٛی٤ؼبسٶس ثٶئٲ 
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ثشاخ سٺیٸ  ٧شٛز.% ٟشاس 07، دس ا٫٤٪ ٵ ثشاخ ٳ٨ٺذاسخ ربسج  ٯح٬ٶ٩ ثٶئٲ، اص ػبٓز 42 دغ اص ؿذ.دادٷ 
ؿٴبػی ٣ٸ ٓجبسسٴذ اص آة ٧یشخ ، ؿٜبٙ ػبصخ دس  ٳٰٶٳٸ ٹب دغ اص ٯشاح٪ ٯٰٔٶ٩ ثبٛزاػلااذٹبخ ثبٛشی ، 
خ ٵ دس ٳٺباز سٺیٸ ثشؽ ٹبخ ثبٛشی ثب دػش٨بٷ ٯی٤شٵسٶ٭ دػش٨بٷ دبػبط ثبٛشی ٵ ٯشاح٪ دبساٛیٴٸ ؿذٱ ، ٟب٫ت ٧یش
 ائٶصاٲ سٳ٦ آٯیضخ –اػلااذٹب ثٸ سٵؽ ٹٰبسٶ٣ؼی٬یٲ   .)5-3(ؿ٤٪  ٧شداذٳذٯٶٳشٸ  ،ثش سٵخ لا٭  ٵؿذٷ آٯبدٷ 
ثب ٳلت لاٯ٪ سٵخ لا٭ ٹبخ حبٵخ ثبٛز ، اػلااذٹبخ ثبٛشی ثٸ ٣ٰ٢ ٯی٤شٵػ٤ٶح ٳٶسخ ٯشل٪ ثٸ ٯبٳیشٶس ٵ ٵ 
 ,kooC dna tforcnaB ;9002 ,.la te nappagalA( ٧شٛشٴذٟشاس  ٵ ثشسػی ٲ ٓ٤بػی ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸٯدٺض ثٸ دٵسثی
 ).  4991
          
 
          
 ٵ لا٭ ٳٰٶٳٸ ثبٛز ٯٶٳشٸ ٳٰٶدٱ ، دبساٛیٴٸ ؿذٱ،سٺیٸ ٳٰٶٳٸ ثبٛز شاح٪سلبٵاشخ اص ٯ 5-3٪ ؿ٤
  AND آسیتثزرسی رٍش   9-3
 اص ٯٶاد ٵ سٵؿٺبخ سـشاح ؿذٷ دس صاش اػشٜبدٷ ٧شداذ. ANDخٺز اٳدب٭ آصٯباـبر ٯشثٶى ثٸ ثشسػی آػیت 
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 هَاد ٍ ٍسبیل 1-9-3
 هَاد  1-1-9-3
 amgiSاص ؿش٣ز  0461-IMPR ٯحیي ٣ـز
 اٳ٨٬ؼشبٱ ocbiGاص ؿش٣ز  )mures flac latef(ػش٭ خٴیٲ ٧ٶػب٫ٸ  
 satnemreFآ٧بسص ثب ٳ٠ٌٸ رٵة دبایٲ اص ؿش٣ز     
 آ٫ٰبٱ kcreMٯٰٔٶ٫ی اص ؿش٣ز آ٧بسص 
 amgiSاص ؿش٣ز  )SBP(ٛؼٜبر ثبٛشػب٫یٲ 
 amgiSاسی٬ٲ دخ آٯیٲ سششا اػشی٢ اػیذ اص ؿش٣ز  )ATDE2aN(دخ ػذاٮ 
 آ٫ٰبٱ kcreMاص ؿش٣ز  )HOaN(ٹیذسٵ٣ؼیذ ػذاٮ 
 آ٫ٰبٱ kcreMاص ؿش٣ز  )SLS aN - tlas muidos enisocras lyorual N(ػذاٮ اٱ ٫ٶسا٪ ػبس٣ٶصاٱ 
 اص ٯؤػؼٸ ساصخ ٣شج )retaw deziroied(ٯ٠ٌش داٶٳیضٷ آة 
 آ٫ٰبٱ kcreMاص ؿش٣ز  )lonahtE(اسبٳٶ٩ 
 آ٫ٰبٱ kcreMاص ؿش٣ز  )lCaN(٣٬شاذ ػذاٮ 
 آ٫ٰبٱ ehcoRاص ؿش٣ز  )esab sirT(سشاغ ثبصخ 
 آ٫ٰبٱ kcreMاص ؿش٣ز  )OSMD(دخ ٯشی٪ ػٶ٫ٜٶ٣ؼباذ 
 ٰبٱآ٫ kcreMاص ؿش٣ز  )001-X notirT( 001-Xسشاشٶٱ 
 آ٫ٰبٱ kcreMاص ؿش٣ز  )dica cirob(ثٶسا٢ اػیذ 
 آ٫ٰبٱ kcreMاص ؿش٣ز  )edimorb muidihtE(سٳ٦ اسیذاٮ ثشٵٯباذ 
 
 ٍسبیل 2-1-9-3
 لاٯٺبخ ٯخلٶف آصٯٶٱ ٣بٯز
 اص ؿش٣ز دباب دظٵٹؾ دبسع  5037-UESسبٳ٢ ا٫٤ششٵٛٶسص ٯذ٩ 
 عؿش٣ز دباب دظٵٹؾ دبس اص006-SPE   ٯٴجْ س٘زاٸ ا٫٤ششٵٛٶسص ٯذ٩
  ػبٳششاٜٶط اخچب٫ذاس
 0/1000rgسشاصٵ ثب دٟز 
 ادٴذٵسٙ  001-0001 lµٵ  0-01lµػٰذ٬شٹبخ ٯش٘یش 
 001-0001lµٵ  0-01lµػشػٰذ٬ش ٯٴبػت ثشاخ ػٰذ٬شٹبخ 
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 ٯی٬ی ٫یشش 05ٵ  51٫ٶ٫ٸ ٛب٫٤ٶٱ 
  81×81 mm ٵ  42×42  mm لاٯ٪
 ٯی٬ی ٫یشش 1/5٫ٶ٫ٸ ادٴذٵسٙ 
 ٯٔشم ٯح٬ٶ٫ٺب ٵ خبثدبای آٳٺب ُشٵٙ ٯٴبػت ثشاخ ٟشاس دادٱ لاٯٺب دس
 ُشٵٙ آصٯباـ٨بٹی دس حدٰٺبخ ٯخش٬ٚ ثشاخ ػبرز ، ثٸ حدٮ سػبٳی ٵ ٳ٨ٺذاسخ ٯح٬ٶ٫ٺب
 )trevnI( ٯی٤شٵػ٤ٶح ٳٶسخ  ٵ ٯٔ٤ٶع
 ) ٯدٺض ثٸ ٛی٬شش ٯخلٶف 0001E nokiNٯی٤شٵػ٤ٶح ٛ٬ٶسػبٳز( ادی ٛ٬ٶسػٴز 
 
 رٍضْب 2-9-3
 )yassA temoC lartueN( آسهَى کبهت خٌثی 1-2-9-3
 احل آسهَى کبهتکلیبت هز
ثٔذ اص سیٰبس ػ٬ٶ٫ی ، سٺیٸ ػٶػذبٳؼیٶٱ ػ٬ٶ٫ٺب ٵ  اٛضٵدٱ لااٸ ٹبخ آ٧بسص، لاٯٺب دس ثبٛش  ٣بٯز رٴثی  دس آصٯٶٱ
ٗٶًٸ ٵس ٯی  5 Cºػبٓز دس دٯبخ  4) ثٸ ٯذر Hp; 8%  ، 0/5-2SDS،  ٯی٬ی ٯٶ٩ 08 ATDE٫یض ٣ٴٴذٷ (
 EBTثبٛششٜبدٷ ٟشاس ٯی ٧یشٳذ. ثٔذ اص ٫یض، لاٯٺب ثٸ دٟز دس ؿٶٳذ. ٯح٬ٶ٫ٺبخ دا٨ش ٳیض ثٔٴٶاٱ ٯح٬ٶ٩ ٫یض  ٯٶسد اػ
 ) ٟشاس دادٷ  ATDE 2Mm ثٶسا٢ اػیذ ٵ  09Mm سشاغ ، 09 Mm(ٯٰٔٶلاً  
ػبٓز دس دٯبخ اسبٝ ٟشاس دادٷ ؿذٷ ٵ ؿؼشـٶ ٯی ؿٶٳذ. آة  2-61ٯی ؿٶد. لاٯٺب دس ااٲ ٯح٬ٶ٩ ثٸ ٯذر 
اسد. ثٔذ اص آث٤ـی لاٯٺب دس ا٢ ٯحِٜٸ ا٫٤ششٵٛٶسص اٛ٠ی ٯ٠ٌش ٳیض ثٸ ٓٴٶاٱ ٯح٬ٶ٩ ؿؼشـٶ دٹٴذٷ ٣بسثشد د
دٟی٠ٸ ثب خشابٳی دس  02- 52ثٸ ٯذر   0/55-0/ 76mc/v   ٟشاس دادٷ ؿذٷ ٵ دس ؿشااي EBTحبٵخ ٯح٬ٶ٩ سبصٷ 
ٯی٬ی آٯذش ا٫٤ششٵٛٶسص ٯی ؿٶٳذ. ثٔذ اص ا٫٤ششٵٛٶسص لاٯٺب ثٸ ٯذر چٴذ دٟی٠ٸ دس آة ٯ٠ٌش آث٤ـی ؿذٷ  7حذٵد 
 دٟی٠ٸ) 02ٯٶ٩ ثٰذر 0/1  lCaNدشٵثیذاٮ آاذااذ ح٪ ؿذٷ دس  2/5  lm/gضخ ٯی ؿٶٳذ ( ٯٰٔٶلاً ثب ٵ سٳ٦ آٯی
 ).5891 ,.la te lareB( سب ؿ٤ؼش٨ی ٹبخ دٵ سؿشٸ ثیبٱ ؿذٷ دس ػ٬ٶ٫ٺب صاش ٯی٤شٵػ٤خ ٛ٬ٶسػبٳغ ثشسػی ؿٶد
اص آصٯٶٱ ٣بٯز  AND )sBSD (دس ااٲ سح٠یٞ ثٸ ٯٴِٶس ثشسػی آدٶدشٶص ( ؿ٤ؼشٺبخ  ا٫٠ب ؿذٷ دسدٵ سؿشٸ 
) ؿٰبخ 6-3دس ؿ٤٪(  ).5791 ,egnoL( اػشٜبدٷ ٧شداذ  negiverTرٴثی ، دشٵس٤٪ اسائٸ ؿذٷ سٶػي ؿش٣ز 
٣٬ی ٯدٰٶٓٸ اٟذاٯبر ٵ آصٯباـبسی سٶكیٚ ٯی ٧شدٳذ ٣ٸ ثٸ ٯٴِٶس اٳدب٭ آصٯٶٱ ٣بٯز رٴثی ثٸ ٣بس٧شٛشٸ ؿذٷ 
  اٳذ :
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٪٤ؿ3-6  خبٰؿ .ذٳا ٷذؿ ٸشٛش٧سب٣ ٸث یثٴر زٯب٣ ٱٶٯصآ ٭بدٳاسٶِٴٯ ٸث ٸ٣ یسبـابٯصآ ٵ ربٯاذٟا ٸٓٶٰدٯ ی٬٣ 
 
بْلَلحه تخبس 
:ذٳذؿ ٸشربػ شاص خبٺ٫ٶ٬حٯ اذشثا یثٴر زٯب٣ ٱٶٯصآ ٭بدٳا سٶِٴٯ ٸث 
 ٚ٫ا- ٷذٴٴ٣ضی٫ ٩ٶ٬حٯ1 
:صا ذٴسسبجٓ ٩ٶ٬حٯ ٲاا صا ششی٫ ٢ا ٸیٺس خاشث ٭صلا داٶٯ 
NaCl               2/5M ,    146/1 gr                  
Tris base 10 mM ,                                                 1/21  gr   
Na2 EDTA              0/1M  ,                    37/22 gr    
                        Na SLS %1                             
Dimethyl sulfoxide (DMSO)  %10 
Triton  X-100                                    %1 
                                                          
1
 Lysis solution 
Single Cell Suspension 
Slide Preparation 
Neutral Lysis 
Wash 
Neutral Electrophoresis 
Fluorescent Staining 
Visual Image Analysis 
 Blood Cell Collection
De-Staining 
Neutral 
Comet 
Assay 
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سا سٶصاٲ ٳٰٶدٷ ٵ ثٸ ا٢ ثـش   SLSaNٵ 2aN ATDE، sirT،  lCaNثٸ ٯٴِٶس سٺیٸ ااٲ ٯح٬ٶ٩ اثشذا دٶدسٹبخ 
آة ٯ٠ٌش داٶٳیضٷ ثٸ آٱ اهبٛٸ   008ccٯٴش٠٪ ٧شداذ. دغ اص اهبٛٸ ٣شدٱ ٯ٠ذاسخ ٹیذسٵ٣ؼیذ ػذاٮ ، حذٵد 
ػذغ ثب اػشٜبدٷ اص اػیذ دٟی٠ٸ ٯح٬ٶ٩ ٛٶٝ ٹٮ صدٷ ؿذ سب ٣بٯلاً ؿٜبٙ ٵ ا٤ٴٶارز ؿٶد  02ؿذ حذٵد 
سػبٳیذٷ  0001ccسٴِیٮ ٵ دغ اص آٱ حدٮ ٯح٬ٶ٩ ٛٶٝ ثٸ  01ٯح٬ٶ٩ سا سٵخ   Hp٣٬شاذسا٢ ٗ٬یَ اب ػٶد، 
 ؿذ. ااٲ ٯح٬ٶ٩ ٟبث٪ ٳ٨ٺذاسخ دس دٯبخ اسبٝ اػز.
 % حدٮ ٯح٬ٶ٩ ٳٺبای ٯٶسد ٳیبص اص ٯح٬ٶ٩ ٫یضاغ دس اػشٶاٳٸ ٯذسج98ثٸ ٹٴ٨ب٭ آصٯٶٱ، ٯیضاٱ 
% دخ ٯشی٪ 01ٵ  X-001% حدٮ ٯح٬ٶ٩ ٫یضاغ ٯٶسد ٳیبص سشاشٶٱ 1ٟج٪ اص اٳدب٭ آصٯٶٱ  ساخشٸ ؿذ. ػذغ 
ػٶ٫ٜٶ٣ؼیذ اهبٛٸ ٧شداذ. ااٲ ٯخ٬ٶى ثٸ رٶثی ٹٮ صدٷ ؿذ ٵ ثٰذر چٴذ دٟی٠ٸ دس ٛشاضس ٟشاس ٧شٛز. دس ااٲ 
 ثٶد. 4° Cسح٠یٞ ثٸ ٹٴ٨ب٭ اٳدب٭ آصٯٶٱ ، دٯبخ ٯح٬ٶ٩ ٫یضاغ 
 EBTثبفز  -ة 
 ٫یشش اص ٯح٬ٶ٩ ٛٶٝ ٓجبسسٴذ اص: 1ٺیٸ ٯٶاد لاص٭ ثشاخ س
 rg 6209/01                         esab sirT  ,Mm 09
 rg 6565/5                         dicA ciroB ,Mm09
 rg 39/0                           ATDE 2aN ,Mm 5/2
سا ٵصٱ ٳٰٶدٷ ٵ دس ا٢ ثـش  ATDE2aNٵ  سشاغ ثبصخ ، اػیذ ثٶسا٢ثٸ ٯٴِٶس سٺیٸ ااٲ ٯح٬ٶ٩ اثشذا دٶدسٹبخ 
آة ٯ٠ٌش داٶٳیضٷ ثٸ آٱ ٵ ٹٮ صدٱ ٯح٬ٶ٩ ٛٶٝ سب ح٪ ؿذٱ ٣بٯ٪  009ccساخشٸ ؿذ. دغ اص اهبٛٸ ٣شدٱ حذٵد 
سػبٳیذٷ ؿذ. دس سٺیٸ ثبٛش  0001ccدٶدسٹب، ٯح٬ٶ٩ ثٸ ا٢ ثب٫ٲ طٵطٷ ا٢ ٫یششخ ٯٴش٠٪ ٵ ػذغ حدٮ ٯح٬ٶ٩ ثٸ 
 Hpدٟز ثؼیبس صابدخ ثٸ ٰٓ٪ آاذ. ثٸ ٳحٶخ ٣ٸ دغ اص سٺیٸ ااٲ ثبٛش  ثباذ دس سٶصاٲ دٶدس ٯٶاد ؿیٰیبای EBT
ااٲ ثبٛش ٣ٰشش اب   Hpرٶاٹذ ثٶد. ٓذ٭ دٟز ٣بٛی دس سٺیٸ ااٲ ثبٛش ػجت ٯی ؿٶد سب  8/4سب  8/3ٯح٬ٶ٩ ثیٲ 
سٴِیٮ سا   Hp، HOaN اب  lCHثیـشش اص ٯ٠بداش ٛٶٝ ٧شدد. دس سٺیٸ ااٲ ٯح٬ٶ٩ ثٸ ٹیچ ٵخٸ ٳجباذ ثب اػشٜبدٷ اص 
 ٳٰٶد.
اص ااٲ ثبٛش ثب  001ccسٺیٸ ٧شداذ ٵ ػذغ ٟج٪ اص ٹش آصٯٶٱ ٯ٠ذاس  01 × EBTدس ااٲ سح٠یٞ اثشذا ٯح٬ٶ٩   
 1 × EBTثبٛش     001ccٯخ٬ٶى ٵ ثذاٲ سشسیت ٯ٠ذاس   4° Cآة ٯ٠ٌش داٶٳیضٷ  009 ccثشاثش، ثب  01ٗ٬ِز 
 ٛشاٹٮ ٧شداذ ٵ دس اخچب٩ ٳ٨ٺذاسخ ؿذ. 
 ثٶد. 4 C°ااٲ ٯح٬ٶ٩ دس حیٲ اٳدب٭ آصٯٶٱ ٣بٯز رٴثیدس ااٲ سح٠یٞ دٯبخ 
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 هزاحل اًدبم آسهَى کبهت خٌثی
 تْیِ صل : -الف 
 رٵة ٯی ؿٶد ٵ دس دٯبخ 68° C: ااٲ ٳٶّ آ٧بسص دس دٯبخ  )PMN(آ٧بسص ثب ٳ٠ٌٸ رٵة ٯٰٔٶ٫ی 
  taocerPٯٴِٶس % دس آة ٯ٠ٌش ثٸ 1ثٸ حب٫ز خبٯذ دس ٯی آاذ. دس سح٠یٞ حبهش اص ااٲ ط٩ ثب ٗ٬ِز  63° C 
 ٳٰٶدٱ لاٯٺب اػشٜبدٷ ٧شداذ.
 رٵة ٯی ؿٶد ٵ دس دٯبخ  56/5° C: ااٲ ٳٶّ آ٧بسص دس دٯبخ   )PML(آ٧بسص ثب ٳ٠ٌٸ رٵة دبایٲ
، ثٸ ٓٴٶاٱ ثؼشش ػ٬ٶ٫ٺب حیٲ آصٯٶٱ  SBP% دس 57خبٯذ ٯی ٧شدد. دس ااٲ سح٠یٞ اص ااٲ ط٩ ثب ٗ٬ِز  62/5° C 
 ٣بٯز اػشٜبدٷ ٧شداذ.
 
 بسی لاهْب:آهبدُ س -ة 
اػز اػشٜبدٷ ٯی ؿٶد.  اػشٜبدٷ  1دس آصٯٶٱ ٣بٯز ٯٰٔٶلاً اص لاٯٺبخ ٯی٤شٵػ٤ذی ٣ٸ ػٌح آٳٺب ثٸ ًٶس ٣بٯ٪ صثش
 اص ااٲ لاٯٺب ثبٓث اٛضااؾ ػشٓز ٣بس ٯی٨شدد ٵ چؼجٴذ٧ی ط٩ ثٸ ػٌح لا٭ ثٸ رٶثی كٶسر
دس ٳٺباز دغ اص چٴذ ثبس اػشٜبدٷ لااٸ  ٯی ٧یشد. اػشٜبدٷ ٯ٤شس اص ااٲ لاٯٺب ثشذساح ثبٓث اٛز ٣یٜیز لا٭ ؿذٷ ٵ 
ٹبخ ط ٩ دا٨ش ثٸ ػٌح لا٭ ٳٰی چؼجذ. اؿ٤ب٩ دا٨ش اػشٜبدٷ اص ااٲ لاٯٺب ، ٯضاحٰز ٳبؿی اص ٣ذس ثٶدٱ لاٯٺب دس 
 ٹٴ٨ب٭ ثشسػی ٵ ٯـبٹذٷ ٳشباح دس صاش ٯی٤شٵػ٤خ اػز ثشاخ ٯ٠بث٬ٸ ثب ااٲ اؿ٤ب٩
 ثشسٵخ لاٯٺبخ خذاذ ٯٴش٠٪ ٳٰٶد .                                  ٯی سٶاٱ ثٔذ اص اٳدب٭ آصٯٶٱ لااٸ ٹبخ آ٧بسص سا  
سٴٶّ ٹبخ دس ٯشذٵ٫ٶطخ ٹبخ ٧ضاسؽ ؿذٷ دس ٯ٠بلار ٯخش٬ٚ دس اسسجبى ثب سٺیٸ لا٭ ثشاخ اٳٶاّ س٢ لااٸ ، دٵ لااٸ 
 ))PML 3یٲػ٬ٶ٫ٺب ثب آ٧بسٵص داساخ ٳ٠ٌٸ رٵة  دبئ 2ٵ ػبٳذٵاچی ٵخٶد داسد. دس سٺیٸ ٳٶّ س٢ لااٸ ، سٸ ٳـؼز
%  دس ٯح٬ٶ٩ ٳٰ٤ی ثبٛشخ ؿذٷ ثب ٛؼٜبر ٯخ٬ٶى ٯی ؿٶد، ػذغ ٯح٬ٶ٩ حبك٬ٸ ثش سٵخ ا٢  0/57ثب ٗ٬ِز  
ػ٬ٶ٩ ثشاخ ٹش لا٭ سٶكیٸ    ٯی ؿٶد) ٵ ثب ا٢ لاٯ٪ دٶؿبٳذٷ ٯی  014 -015لا٭ ٯٴش٠٪ ٯی ؿٶد ( ثٸ ًٶس سخٰیٴی
٫ز خبٯذ دسآاذ. ثشاخ اادبد چؼجٴذ٧ی ثیـشش دٟی٠ٸ دس اخچب٩ ٟشاس دادٷ ٯی ؿٶد سب ثٸ حب 5ؿٶد ٵ ثشاخ ٯذر 
%  دس آة ٯ٠ٌش) دٶؿؾ داد. ثذاٲ ٯٴِٶس 1( ثبٗ٬ِز  PMLدس ٳٶّ س٢ لااٸ ، لا٭ سا ٯی سٶاٱ اصٟج٪ ثب آ٧بسص 
سا ثب ٳٶ١ دیذز سٵخ لا٭ دخؾ ٣شدٷ سب ا٢ لااٸ ٳبص١ دسػز ؿٶد ٵ ػذغ دس دٯبخ اسبٝ رـ٢  PMLآ٧بسص 
% دس  1ش ٳیض ٣بسثشد صابدخ داسٳذ. دس سٵؽ اٵ٩ آ٧بسص اػشبٳذاسد ثب ٗ٬ِز ٯی ٧شدد. دٵ ٳٶّ سٵؽ ٯخش٬ٚ دا٨
                                                          
 sedilS detsorF ylluF 1
 telleP lleC 2
 esoragA tnioP gnittleM woL 3
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دٟی٠ٸ  5سٵخ ا٢ لا٭ ساخشٸ ٯی ؿٶد سب ا٢ لااٸ سـ٤ی٪ دٹذ ػذغ لا٭ ثب لاٯ٪ دٶؿبٳذٷ ٯی ؿٶد ٵ ثٰذر  SBP
 SBP%  دس 0/5-1ثب  ٗ٬ِز   PMLدس اخچب٩ ٧زاؿشٸ ٯی ؿٶد ، ػذغ لاٯ٪ سا ثشداؿشٸ ٵ لااٸ دٵٯی اص آ٧بسص 
ؿٶد. لا٭ ثب ا٢ لاٯ٪ دٶؿبٳذٷ ٯی ؿٶد ٵ  ٣ٸ ثب سٸ ٳـؼز ػ٬ٶ٫ی ٯخ٬ٶى ؿذٷ اػز ، ثش سٵخ لا٭ ٯٴش٠٪ ٯی
ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ دس ثبلا ر٣ش ؿذ (سٺیٸ دٵ لااٸ) دس اخچب٩ ٟشاس دادٷ ٯی ؿٶد. دس ٯذ٩ ػبٳذٵاچی لااٸ ػٶٯی اص 
د سب دغ اص چٴذ دٟی٠ٸ خبٯذ ؿٶد %  ثش سٵخ دٵ لااٸ دا٨ش ٟشاس دادٷ ٯی ؿٶ 0/5 – 1ثب ٗ٬ِز PML آ٧بسص 
 ).5891 ,.la te lareB(
ؿٜبٛی سٔجیٸ ؿذٷ ثٶد اػشٜبدٷ ٧شداذ.  دس ااٲ ٯشح٬ٸ اص لاٯٺبخ ٯخلٶف ثب ػٌح صثش ٣ٸ دس آٳٺب دٴدشٷ ٹبخ
لاٯٺبخ ٛٶٝ ٳؼجز ثٸ لاٯٺبخ سٰب٭ صثش داساخ ااٲ ٯضاز ٯی ثبؿٴذ ٣ٸ ٵخٶد دٴدشٷ ؿٜبٙ دس ػٌح آٳٺب ٯبٳْ اص 
سٶػي ػٌح صثش ٯی ٧شدد ٵ ثذاٲ سشسیت ارشلا٩ حبك٪ اص دغ صٯیٴٸ لا٭ ٯضاحٰشی ثشاخ ثشسػی  دشا٣ٴؾ ٳٶس
 ٯی٤شٵػ٤ٶدی ٵ آٳب٫یض سلبٵاش ٣بٯشٺب ثب ٳش٭ اٛضاس اادبد ٳٰی ٳٰباذ.
ؿذٳذ. دس ااٲ سٵؽ ، لاٯٺب ثٌٶس    taocerP% دس آة ٯ٠ٌش  1لاٯٺبخ ٛٶٝ دس ُشٙ حبٵخ آ٧بسص ٯٰٔٶ٫ی 
٧بسص ٛشٵ ثشدٷ ٵ دغ اص آٱ اص ُشٙ حبٵخ آ٧بسص ثیشٵٱ آٵسدٷ ؿذٳذ ٵ دـز لاٯٺب ثب ٰٓٶدخ دس ُشٙ حبٵخ آ
)  سلبٵاش لاٯٺبخ صثش دٴدشٷ داس ٣ٸ دس 7-3٣ٰ٢ دػشٰب٩ سٰیض ؿذٷ ٵ دس ٹٶاخ آصٯباـ٨بٷ رـ٢ ؿذٳذ. ؿ٤٪ (
  .ااٲ ًشح ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاس ٧شٛشٸ سا ٳـبٱ ٯی دٹذ
 
 تْیِ لام : -ج 
) SBP% (سٺیٸ ؿذٷ ثب  0/57 PMLٯی٤شٵ٫یشش آ٧بسص  041خ رٶٱ ٯبٹی  ثلاٛبك٬ٸ ٯ٠ذاس دغ اص ثشداؿز ػ٬ٶ٫ٺب  
ثٸ ػ٬ٶ٫ٺب اهبٛٸ ؿذ ٵ ااٲ ٯخ٬ٶى ثب ربسج ٵ دار٪ ٣ـیذٱ ػشاْ ٵ ٯ٤شس آ٧بسص سٶػي ػٰذ٬ش ثٸ ًٶس ٣بٯ٪ 
سر دٵ ٌٟشٷ ٯی٤شٵ٫یشش اص ٯخ٬ٶى سا ثشداؿشٸ ٵ ثٸ كٶ 041ٯخ٬ٶى ٧شداذ. ثب اػشٜبدٷ اص ٹٰبٱ ػشػٰذ٬ش ٯیضاٱ 
دٶؿبٳذٷ ؿذ ٵ لاٯٺب دس  42×42mmٯؼبٵخ ثش سٵخ دٵ دٴدشٷ لا٭ ٟشاس دادٷ ؿذ. ٹش دٴدشٷ سٶػي ا٢ لاٯ٪ 
 اخچب٩ ٟشاس ٧شٛز. 
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 )B(ٵ س٢ دٴدشٷ اخ   )A (سلبٵاشلاٯٺبخ صثش دٴدشٷ داس:  دٵدٴدشٷ اخ   7-3ؿ٤٪
 
 لیش کزدى سلَلْب : -د 
ص اخچب٩ لاٯ٬ٺب ثشداؿشٸ ؿذ ٵ لاٯٺب ثٸ كٶسر اٛ٠ی دس ا٢ ُشٙ دغ اص سٺیٸ لاٯٺب ٵ ربسج ػبرشٲ آٳٺب ا
% سشاشٶٱ 1ٯٴبػت ٟشاس دادٷ ؿذٳذ. ٯ٠ذاس لاص٭ اص ٯح٬ٶ٩ ٫یضاغ ٣ٸ ثٸ ٛبك٬ٸ ٣ٶسبٹی ٟج٪ اص اٳدب٭ آصٯٶٱ ثٸ آٱ 
اٲ اهبٛٸ ؿذٷ ثٶد ٵ ثشاخ چٴذ دٟی٠ٸ دس ٛشاضس ٟشاس ٧شٛشٸ ثٶد ، سٵخ لاٯٺب ساخشٸ ؿذ ٵ ا OSMD% 01ٵ  X -001
 دسخٸ ػبٳشی٨شاد دس دار٪ اخچب٩ ٟشاس ٧شٛز. 4دٟی٠ٸ دس  03ٯدٰٶٓٸ ثٸ ٯذر 
 
 ضستطَ :   -ُ
ؿؼشـٶ دادٷ ؿذٳذ  1×EBTدٟی٠ٸ دس ٯح٬ٶ٩  5دغ اص اسٰب٭ ٯشح٬ٸ ٫یضاغ لاٯٺب ػٸ ثبس ٵ ٹش ثبس ثٸ ٯذر 
 سب ٯح٬ٶ٩ ٫یض٣ٴٴذٷ اص لاٯٺب دب١ ؿٶد.
 
 الکتزٍفَرس:  -ٍ
٫٤ششٵٛٶسص آٗبص ٯی ٧شدد. دس ااٲ ٯشح٬ٸ ثب سٶخٸ ثٸ لاٯٺب ثٸ ًٶس ٯٴِٮ دس ٣ٴبس دغ اص ؿؼشـٶخ لاٯٺب ٯشح٬ٸ ا
٧شداذ. ثب  4 ° C ثب دٯبخ  1 × EBTٹٮ دس سبٳ٢ ا٫٤ششٵٛٶسص اٛ٠ی ٟشاس دادٷ ؿذٳذ ٵ دار٪ سبٳ٢ دش اص ٯح٬ٶ٩ 
سٴِیٮ  (0/8 )mc/Vٵ٫ز   02سٶخٸ ثٸ اثٔبد سبٳ٢ ٯٶسد اػشٜبدٷ دس آصٯباـ٨بٷ ، ٵ٫شبط ٯٴجْ س٘زاٸ ثش سٵخ 
 ٯٶخٶد دس سبٳ٢ ٵ س٘ییش ػٌح آٱ ؿذر خشابٱ ثش سٵخ  1 × EBT٧شداذ. ثب ٣ٮ ٵ صابد ٳٰٶدٱ حدٮ ٯح٬ٶ٩  
 .ثٶد 4° Cدٟی٠ٸ ٵ دٯبخ ٯح٬ٶ٩ ا٫٤ششٵٛٶسص    01سٴِیٮ ٧شداذ. ًٶ٩ ٯذر ا٫٤ششٵٛٶسص  9Am
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 ضستطَ ٍ تثجیت : -س
 دس ُشٙ ٯٴبػت ثٸ ًٶس اٛ٠ی ٟشاس  دغ اص اسٰب٭ ا٫٤ششٵٛٶسص لاٯٺب اص سبٳ٢ ثیشٵٱ آٵسدٷ ٵ
دٟی٠ٸ دس ٯٔشم آة ٯ٠ٌش ٟشاس ٧شٛشٴذ. دغ اص آٱ آة دار٪ ُشٙ رب٫ی ٧شداذ ٵ لاٯٺب  5دادٷ ؿذٳذ ٵ ثٸ ٯذر 
دٟی٠ٸ دس ٯٔشم اسبٳ٪ ٟشاس ٧شٛشٴذ. ػذغ لاٯٺب دس ٯٔشم ٹٶا ٟشاس رـ٢ ؿذٳذ. ثب ااٲ سٵؽ لاٯٺب  5ثٸ ٯذر 
 سخ ٳٰٶد ٵ ػذغ دس صٯبٱ ٯٴبػت ٯٶسد ثشسػیسا ٯی سٶاٱ سب ٯذر ٳبٯحذٵدخ ٳ٨ٺذا
 ٟشاس داد.
 
 رًگ آهیشی : -ح
ٛ٬ٶسػٴز سٳ٦ آٯیضخ ٯی ؿٶٳذ سب سخٰیٲ چـٰی ٵ اب آٳب٫یض سلٶاش   ANDلاٯٺب ثب سٳ٦ ٯشل٪ ؿٶٳذٷ ثٸ
ثب آصٯٶٱ ٣بٯز ٵاثؼشٸ ثٸ رلٶكیبر اسلب٫ی سٳ٦  ANDاٳذاصٷ ٧یشخ آػیت ٵاسدٷ ثٸ  ٣بٯشٺب اٳدب٭ ٧یشد.
سب حذ صابدخ اص اٳشخبة ٳٶّ سٳ٦ آػیت ٳٰی AND اسد. ٧شچٸ حؼبػیز سٔییٲ ٳٰٶدٱ آػیجٺبخ ٛ٬ٶسػبٳز د
 دزاشد. سٳ٨ٺبخ ٯخش٬ٜی ٣ٸ دس آصٯٶٱ ٣بٯز ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاس ٯی ٧یشٳذ، اص ٟجی٪
 lm/g، آ٣شاذاٲ اٵسٳح () 02  lm/g(، اسیذاٶ٭ ثشٵٯباذ )  2/5-5  lm/g(، دشٵثیذاٮ آاذااذ ) 5  lm/g( IPAD 
 ).5891 ,.la te lareB()    lm/g 01( 1 24333ٵ ٹٶرؼز) 2  
 ٯی٤شٵ٧ش٭ دس ٯی٬ی ٫یشش 2دس ااٲ سح٠یٞ سٳ٦ آٯیضخ لاٯٺبخ ٣بٯز سٶػي اسیذاٶ٭ ثشٵٯباذ ثب ٗ٬ِز  
ثشاثش سٺیٸ ٧شداذ. ثشاخ ٹش ثبس ٯـبٹذٷ   01) اٳدب٭ ٧شٛز. ثشاخ ااٲ ٯٴِٶس اثشذا سٳ٦ ثب ٗ٬ِز  2 lm/g( 
ٯی٤شٵ٫یشش اص سٳ٦ سٺیٸ ؿذٷ سٵخ ٹش لا٭ ساخشٸ ٵ  02) ٵ ٯ٠ذاس 01ثٸ  1اص ااٲ سٳ٦ سٟیٞ ٧شداذٷ ( ٯ٠ذاس لاص٭ 
 دٶؿبٳذٷ ؿذ. لاٯٺب سب صٯبٱ ٯـبٹذٷ دس سبسا٤ی ٟشاس ٯی ٧شٛشٴذ. mm 22x22ثب لاٯ٬ٺبخ 
 ثزرسی هیکزٍسکَپی ٍ  ارسیبثی ًتبیح : -ط
 645-615) ثب ٯحهههذٵدٷ ًهههٶ٩ ٯٶج  0001E nokiN(  ثشاخ ٯـبٹذٷ ٣بٯشٺب اص ٯیهه٤شٵػ٤ٶح ادی ٛ٬ٶسػٴز
اسصابثی  ثشاثش اػشٜبدٷ ٧شداذ. 002ٳبٳٶٯشش ٵ ثب ثضس٧ٴٰبای  095ثب ًٶ٩ ٯٶج  reirraBٳبٳٶٯشش ٵ ٹٰچٴیٲ ٛی٬شش 
ٳشباح آدٶدشٶص ثلٶسر چـٰی اٳدب٭ ٧شٛز. ؿٰبسؽ ػ٬ٶ٫ٺبخ آدٶدشٶسی٢ ٵ ػب٫ٮ  دس ٹش دٴدشٷ لا٭ ٣بٯز ( 
دس  AND) اٳدب٭ ٵ ٯحبػجٸ دسكذ كٶسر دزاشٛشٸ ٵ ٳشباح ثجز ٧شداذ. دس ػ٬ٶ٫ٺبخ ػب٫ٮ ػ٬ٶ٩ دس لا٭  005
ٳبحیٸ ٯخلٶف ثخٶد ثبٟی ٯبٳذٷ ٵ ثٸ ؿ٤٪ ٣شٵخ دس ٯیذاٱ داذ ٯی٤شٵػ٤ذی ٣بٯلاً ٟبث٪ سـخیق اػز دس 
                                                          
 24333 tshceoH  1
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شبسٷ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد ٯٴِشٷ اخ ربكی ؿجیٸ ثٸ ا٢ ػ 8-3ؿ٤٪ حب٫ی ٣ٸ ػ٬ٶ٫ٺبخ آدٶدشٶسی٢ ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ دس 
 دٳجب٫ٸ داس سا ثٸ ٳٰباؾ ٯی ٧زاسد. 
 
 رًگ ضَیی، ًگْذاری ٍ ثزرسی هدذد لاهْب :     -ی 
لاٯٺب دغ اص ثشسػی ٯی٤شٵػ٤ذی ثٸ ٯذر دٴح دٟی٠ٸ دس آة رٴ٢ ٵ سٰیض  ٟشاس ٧شٛشٴذ ٵ دغ اص آٱ ثٸ ٯذر دٴح 
ٶٳذ. ااٲ لاٯٺب دس خٔجٸ لا٭ ٵ دٟی٠ٸ دس ا٫٤٪ ٯٌ٬ٞ ٟشاس ٧شٛشٴذ ٵػذغ دس دٯبخ اًبٝ ٟشاس دادٷ ؿذٳذ سب رـ٢ ؿ
دس خبخ ٗیش ٯشًٶة خْٰ آٵسخ ٵ ٳ٨ٺذاسخ ٧شداذٳذ. ثذاٲ سشسیت لاٯٺب ٟبث٪  ثشسػی ٯدذد ٹؼشٴذ ٵ  ثشاخ 
 ثشسػی ٯدذد، لاٯٺب دٵثبسٷ ٯٌبثٞ آٳچٸ دس ٟؼٰز سٳ٦ آٯیضخ ٧ٜشٸ ؿذ سٳ٦ آٯیضخ ٯی ٧شدٳذ.
 
 
 
 دٶدشٶسی٢آٳٰبای اص ػ٬ٶ٩  8-3ؿ٤٪ 
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 ٍ تحلیل دادُ ّب رٍش تدشیِ 11-3
 ٵ ثشاخ سػٮ ٳٰٶداسٹب اص  tceriD statS 61 SSPSثشاخ سدضاٸ ٵسح٬ی٪ ٣٬یٸ دادٷ ٹب، اصٳش٭ اٛضاس
 اػشٜبدٷ ٧شداذ. 0102lecxEثشٳبٯٸ
دس كٶسر ٳشٯب٩ ػذغ   .ٳذثشسػی ؿذ kliw-oripahS دادٷ ٹب اثشذا خٺز اًٰیٴبٱ اص ٳشٯب٩  ثٶدٱ ثب آصٯٶٱ
دس ) AVONA yawenOثب اػشٜبدٷ اص آصٯٶٱ سدضاٸ ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ (ثٶدٱ سٶصاْ دادٷ ٹبخ ٯٶسد ثشسػی، 
)، ٧شٵٹٺب اص nacnuD(داٳ٤ٲ اثشذا ارشلاٙ ٣٬ی ثیٲ ٯیبٳ٨یٲ ٹب ٯـخق ٵ ػذغ ثب آصٯٶٱ %، 59ػٌح اًٰیٴبٱ 
 ا٤ذا٨ش سٜ٤ی٢ ٧شداذٳذ. 
-revonoCخٺز ٯ٠باؼٸ سیٰبسٹب ٵ اص آصٯٶٱ )، sillaW-laksurK(یغ ٵا٫ –اص آصٯٶٱ ٳبدبساٯششخ ٣شٵػ٤ب٩ 
 ثشاخ ٯ٠باؼٸ خٜشی ثیٲ سیٰبسٹب اػشٜبدٷ ؿذ. namnI
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 فصل چْبرم : 
 تدشیِ ٍ تحلیل یبفتِ ّب
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ٲ ثب سٶخٸ ثٸ ثشسػی ٛب٣شٶسٹبخ ٯخش٬ٚ ًی ااٲ سح٠یٞ، ٳشبادی دس صٯیٴٸ ٹبخ ٯخش٬ٚ ثذػز آٯذٷ ٣ٸ دس اا
 ثخؾ ثٸ كٶسر سٜ٤ی٢ ؿذٷ اسائٸ ٯی ٧شدد.
 
 05CLتؼییي  1-4
 سٔییٲ ؿذ. 6/75  mpp٧شٯی، 1-3حـشٷ ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ  05CL
 
 ًتبیح اًذاسُ گیزی فبکتَرّبی خًَی 2-4
 13) ٍ 32ٍ  31،  3ضوبرش گلجَلْبی قزهش خَى ، ثؼذ اس قزار گزفتي در هؼزض سن (رٍسّبی  1-2-4
 کبٍری  رٍس پس اس ری
ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ،  ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش ٯیبٳ٨یٲ سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ٟشٯض 
) ٵ ثش اػبع آصٯٶٱ داٳ٤ٲ ، ارشلاٙ ٯیبٳ٨یٲ سٔذاد 50.0<Pارشلاٙ ٯٔٴی داس آٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد (
ٷ ؿذٷ اػز. ثیـششاٲ سٔذاد ٧٬جٶ٩ ٟشٯض ٳیض ٳـبٱ داد 1-4٧٬جٶ٫ٺبخ ٟشٯض ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی دس ؿ٤٪ 
 دس سیٰبس ؿبٹذ ٯـبٹذٷ ؿذٷ اػز.
 
 ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ٟشٯض دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ 1-4ؿ٤٪ 
 85
 
 
 
 ٰٶٳٸ ثشداسخٳٰٶداس س٘ییشار سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ٟشٯض دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳ 2-4ؿ٤٪ 
 
 13) ٍ 32ٍ  31،  3ضوبرش گلجَلْبی سفیذ خَى ، ثؼذ اس قزار گزفتي در هؼزض سن (رٍسّبی  2-2-4
 رٍس پس اس ریکبٍری  
ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ، ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش ٯیبٳ٨یٲ سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ػٜیذ 
). ٵ ثش اػبع آصٯٶٱ داٳ٤ٲ ، ارشلاٙ ٯیبٳ٨یٲ سٔذاد 50.0<P(ارشلاٙ ٯٔٴی داس آٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد 
 ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز.  3-4٧٬جٶ٫ٺبخ ػٜیذ ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی دس ؿ٤٪ 
 95
 
 
 ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ػٜیذدس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ  3-4ؿ٤٪  
   
 یشار سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ػٜیذدس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسخٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ی  4-4ؿ٤٪  
 
رٍس پس اس  13) ٍ 32ٍ  31،  3تغییزات ّوَگلَثیي ثؼذ اس قزار گزفتي در هؼزض سن (رٍسّبی  3-2-4
 ریکبٍری  
ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ارشلاٙ ٯٔٴی ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ، ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش ٯیبٳ٨یٲ 
) ٵ ثش اػبع آصٯٶٱ داٳ٤ٲ ، ارشلاٙ ٯیبٳ٨یٲ ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ثیٲ سیٰبسٹبخ 50.0<Pداس آٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد (
 16
 
ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز. ثیـششاٲ ٯیضاٱ ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ٳیض دس سیٰبس ؿبٹذ ٯـبٹذٷ ٯی  5-4ٯٶسد ثشسػی دس ؿ٤٪ 
 ػز.ؿٶد ٣ٸ ثٸ ًٶس ٯٔٴی داسخ ثیـشش اص ػباش سیٰبسٹب
 
 ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ 5-4ؿ٤٪ 
 
 ٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ 6-4ؿ٤٪ 
رٍس پس اس  13) ٍ 32ٍ  31،  3تغییزات ّوبتَکزیت ثؼذ اس قزار گزفتي در هؼزض سن (رٍسّبی  4-2-4
 ریکبٍری  
 16
 
ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ، ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش ٯیبٳ٨یٲ ٯیضاٱ ٹٰبسٶ٣شاز ارشلاٙ 
). ٵ ثش اػبع آصٯٶٱ داٳ٤ٲ ، ارشلاٙ ٯیبٳ٨یٲ ٯیضاٱ ٹٰبسٶ٣شاز 50.0<Pٯٔٴی داس آٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد (
 ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز. 7-4ؿ٤٪ ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی دس 
 
 ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار ٹٰبسٶ٣شاز دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ 7-4ؿ٤٪ 
 
 ٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار ٹٰبسٶ٣شاز دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ  8-4ؿ٤٪ 
 ًتبیح اًذاسُ گیزی کبتیَى ّب  3-4
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رٍس پس اس  13) ٍ 32ٍ  31،  3زات سذین ثؼذ اس قزار گزفتي در هؼزض سن (رٍسّبی تغیی 1-3-4
 ریکبٍری
ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ، ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش س٘ییشار ٯیبٳ٨یٲ ػذاٮ دس ثشری اص 
) اٯب دس ثشری 50.0<P() ارشلاٙ ٯٔٴی داس آٯبسخ ٯـبٹذٹٰی ٧شدد  03ٵ  31سٵصٹبخ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ (سٵص 
) ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار 50.0>Pسٵص دغ اص سا٤بٵسخ )، ااٲ ارشلاٙ ٯٔٴی داس ٳجٶدٷ اػز ( 03ٵ  32،  3سٵصٹب (
 ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز.  9-4ػذاٮ ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی دس ؿ٤٪ 
 
 اسخٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار ػذاٮ دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشد 9-4ؿ٤٪ 
 
 ٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار ػذاٮ دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ 01-4ؿ٤٪ 
 36
 
رٍس پس اس  13) ٍ 32ٍ  31،  3تغییزات پتبسین ثؼذ اس قزار گزفتي در هؼزض سن (رٍسّبی  2-3-4
 ریکبٍری  
اص ٳِش ٯیبٳ٨یٲ دشبػیٮ ارشلاٙ ٯٔٴی داس  ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ ، ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی
) ٵ ثش اػبع آصٯٶٱ داٳ٤ٲ، ارشلاٙ ٯیبٳ٨یٲ دشبػیٮ ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد 50.0<Pآٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد (
 ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز.  11-4ثشسػی دس ؿ٤٪ 
 
 ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار دشبػیٮ دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ 11-4ؿ٤٪ 
 
 ٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار دشبػیٮ دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ 21-4ؿ٤٪ 
 46
 
 
 
 
 
 
 ًتبیح اًذاسُ گیزی َّرهَى 4-4
رٍس پس اس  13) ٍ 32ٍ  31،  3تغییزات کَرتیشٍل ثؼذ اس قزار گزفتي در هؼزض سن (رٍسّبی  1-4-4
 ریکبٍری  
ٳغ ا٤ٌشٛٸ،ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش ٯیبٳ٨یٴ٤ٶسسیضٵ٩ دس ثشری اص ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاساب
) اٯب دس ثشری 50.0<P) ارشلاٙ ٯٔٴی داس آٯبسخ ٯـبٹذٹٰی ٧شدد ( 03ٵ  3سٵصٹبخ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ (سٵص 
) ٯیبٳ٨یٲ ٣ٶسسیضٵ٩ ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد 50.0>P)، ااٲ ارشلاٙ ٯٔٴی داس ٳجٶدٷ اػز ( 32ٵ  31سٵصٹب (
 ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز.  31-4دس ؿ٤٪  ثشسػی
 
 ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار ٣ٶسسیضٵ٩ دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ 31-4ؿ٤٪ 
 56
 
 
 ٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار ٣ٶسسیضٵ٩ دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی، دس سٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ 41-4ؿ٤٪ 
 ًتبیح اًذاسُ گیزی آًشین ّب 5-4
 TOGSًشین آ 1-5-4
 اػذبسار آٯیٴٶ سشاٳؼٜشاصثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش ٯیضاٱ ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ، 
) ٵ ثش اػبع آصٯٶٳذاٳ٤ٲ، ارشلاٙ ٯیضاٱ ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ثیٲ 50.0<Pارشلاٙ ٯٔٴی داس آٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد. (
 .ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز 51-4سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی دس ؿ٤٪ 
 
 )دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػیTOGSٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار اػذبسار آٯیٴٶ سشاٳؼٜشاص ( 51 -4ؿ٤٪ 
 
 66
 
 
 )دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػیTOGSٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار اػذبسار آٯیٴٶ سشاٳؼٜشاص ( 61 -4ؿ٤٪ 
 TPGSآٳضاٮ   2-5-4
ٳِش ٯیضاٱ آلاٳیٲ آٯیٴٶ سشاٳؼٜشاص  ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اصثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ، 
)ٵ ثش اػبع آصٯٶٱ داٳ٤ٲ، ارشلاٙ ٯیضاٱ آلاٳیٲ آٯیٴٶ 50.0<Pارشلاٙ ٯٔٴی داس آٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد. (
 ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز. 71 – 4سشاٳؼٜشاص ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی دس ؿ٤٪ 
 
 سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی)دس TPGS(آلاٳیٲ آٯیٴٶ سشاٳؼٜشاص ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار   71-4ؿ٤٪ 
 
 76
 
 
 )دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػیTPGS(آلاٳیٲ آٯیٴٶ سشاٳؼٜشاص ٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار   81-4ؿ٤٪ 
 PLAآٳضاٮ   3-5-4
ارشلاٙ آ٫٤ب٫یٲ ٛؼٜبسبص ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش ٯیضاٱ ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ، 
ثیٲ  آ٫٤ب٫یٲ ٛؼٜبسبص) ٵ ثش اػبع آصٯٶٱ داٳ٤ٲ ارشلاٙ ٯیضاٱ 50.0<P(ٯٔٴی داس آٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد. 
 ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز. 91-41سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی دس ؿ٤٪ 
 
 دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػیآ٫٤ب٫یٲ ٛؼٜبسبص  ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار  91-4ؿ٤٪ 
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 دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػیآ٫٤ب٫یٲ ٛؼٜبسبص  ٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار 02-4ؿ٤٪ 
 ًتبیح فبکتَرّبی ثیَضیویبیی سزم خَى 6-4
 گلَکش 1-6-4
ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ، ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش ٯیضاٱ ٟٴذ رٶٱ ارشلاٙ ٯٔٴی داس 
) ٵ ثش اػبع آصٯٶٱ داٳ٤ٲ ارشلاٙ ٯیضاٱ ٟٴذ رٶٱ ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد 50.0<Pآٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد(
 ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز.  12-4ثشسػی دس ؿ٤٪ 
 
 دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػیٟٴذ رٶٱ  ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار  12-4ؿ٤٪ 
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 دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػیٟٴذ رٶٱ  ٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار 22-4ؿ٤٪ 
 تزی گلیسزیذ 2-6-4
ارشلاٙ ٯٔٴی  ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ، ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش ٯیضاٱ سشخ ٧٬یؼیشاذ
) ٵ ثش اػبع آصٯٶٱ داٳ٤ٲ، ارشلاٙ ٯیضاٱ سشخ ٧٬یؼیشاذ ثیٲ سیٰبسٹبخ 50.0<Pداس آٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد. (
 ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز.  32-4ٯٶسد ثشسػی دس ؿ٤٪ 
 
 دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػیسشخ ٧٬یؼیشاذ  ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار  32-4ؿ٤٪ 
 
 17
 
 
 ٧٬یؼیشاذ دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی ٳٰٶداس  ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار سشخ 42-4ؿ٤٪ 
 پزٍتئیي کل 3-6-4
ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ، ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش ٯیضاٱ دشٵسئیٲ ارشلاٙ ٯٔٴی داس 
)ٵ ثش اػبع آصٯٶٱ داٳ٤ٲ، ارشلاٙ ٯیضاٱ دشٵسئیٲ ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد 50.0<Pآٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد. (
 ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز. 52-4ثشسػی دس ؿ٤٪ 
 
 دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی ٣٪ دشٵسئیٲ ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار  52-4ؿ٤٪ 
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 دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی٣٪ ٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار دشٵسئیٲ   62-4ؿ٤٪ 
 آلجَهیي 4-6-4
شلاٙ ٯٔٴی داس ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ ، ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش ٯیضاٳآ٫جٶٯیٴبر
) ٵ ثش اػبع آصٯٶٳآصٯٶٱ داٳ٤ٲ، ارشلاٙ ٯیضاٱ آ٫جٶٯیٲ ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد 50.0<Pآٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد. (
 ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز.  72-4ثشسػی دس ؿ٤٪ 
 
 دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی آ٫جٶٯیٲ ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار  72-4ؿ٤٪ 
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 یٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػیدس س آ٫جٶٯیٲ ٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار 82-4ؿ٤٪ 
 اٍرُ 5-6-4
ارشلاٙ ٯٔٴی داس آٯبسخ اٵسٷ  ، ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اص ٳِش ٯیضاٱثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸثب سٶخٸ 
ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی دس اٵسٷ  )ٵ ثش اػبع آصٯٶٱ داٳ٤ٲ، ارشلاٙ ٯیضاٱ50.0<Pٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد. (
 ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػز. 92-4ؿ٤٪ 
 
 دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اٵسٷ ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار  92-4ؿ٤٪ 
 
 37
 
 
 دس سیٰبسٹبخ ٯٶسد ثشسػی اٵسٷ ٳٰٶداس ٯیبٳ٨یٲ س٘ییشار 03-4ؿ٤٪ 
 ًتبیح ثبفت ضٌبسی 7-4
 ثبفت کجذ 1-7-4
ٳشباح ثشسػی ٳٰٶٳٸ ٹبخ ثبٛشی سٺیٸ ؿذٷ اص ٯبٹیبٱ ٣٬ٰٸ ٣ٸ دس ٯٔشم دٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛشٸ 
ٓلائٰی اص سخشات ٵ آػیت ثٸ ثبٛز ٣جذ سا ٳـبٱ داد ٣ٸ دس اداٯٸ سـشاح ٯی ٧شدد. ٯبٹیبٱ سیٰبس ؿبٹذ ثٶدٳذ، 
 ) ٵ آػیجی دس آٳٺب ٯـبٹذٷ ٳـذ.13-4داساخ ثبٛز ٣جذخ ػب٫ٮ ٵ ًجیجٔی ثٶدٳذ (ؿ٤٪ 
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 ثبٛز ٣جذ ػب٫ٮ (دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ سیٰبس ؿبٹذ) 13-4ؿ٤٪ 
 
دشرٶٳی ، دٵص ٹبخ ٯبلاسیٶٱ، آػیجٺبای چٶٱ دشرٶٳی ٓشٵٝدس ثبٛز ٣جذٯبٹیبٱ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم 
ٹذبسٶػیشٺب، دی٤ٴٶسی٢ ؿذٱ ٹؼشٸ ٹب،  ٳ٤شٵص ؿذاذ ػیٴٶصٵایذ، دشؿذٱ ٓشٵٝ ٫ٴٜی، ٵا٣ٶئ٬ٸ ؿذٱ ٹذبسٶػیشٺب،
 .)23-4(٣شااٶ٫یض ٹؼشٸ ٹب ؿ٤٪ ٯـبٹذٷ ؿذ ؿ٤ؼشٸ ؿذٱ ٹؼشٸ ٹب،
 57
 
 
 ٹبخ ٯشٜبٵر دس سٵصٹبخ ٳٰٶٳٸ ثشداسخؿٰبخ آػیت ثبٛز ٣جذ دسٯٔشم ٯبلاسیٶٱ سیٰبس 23-4ؿ٤٪ 
 -6،  ٹذبسٶػیشٺب ٳ٤شٵص ؿذاذ -5، ٵا٣ٶئ٬ٸ ؿذٱ ٹذبسٶػیشٺب -4  ،دشؿذٱ ٓشٵٝ ٫ٴٜی -3، یذدشرٶٳی ػیٴٶصٵئ -2، دشرٶٳی ٓشٵٝ -1
 ٣شااٶ٫یض ٹؼشٸ ٹب -01 ،ؿ٤ؼشٸ ؿذٱ ٹؼشٸ ٹب -9 ،دی٤ٴٶسی٢ ؿذٱ ٹؼشٸ ٹب -8، دشرٶٳی ػیٴٶصٵئیذٹب -7 ، دشرٶٳی ٓشٵٝ
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 ثبفت آثطص 2-7-4
ٳشباح ثشسػی ٳٰٶٳٸ ٹبخ ثبٛشی سٺیٸ ؿذٷ اص ٯبٹیبٱ ٣٬ٰٸ ٣ٸ دس ٯٔشم دٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛشٸ 
ثٶدٳذ، ٓلائٰی اص سخشات ٵ آػیت ثٸ ثبٛز آثـؾ سا ٳـبٱ داد ٣ٸ دس اداٯٸ سـشاح ٯی ٧شدد. ٯبٹیبٱ سیٰبس ؿبٹذ 
 ٵ آػیجی دس آٳٺب ٯـبٹذٷ ٳـذ.) 33 -4داساخ ثبٛز آثـؾ ػب٫ٮ ٵ ًجیجٔی ثٶدٳذ (ؿ٤٪ 
 
 
 آثـؾ ػب٫ٮ (دس ٯبٹی سیٰبس ؿبٹذ) 33-4ؿ٤٪ 
 
ثیـشش، آػیت ٣ٰششخ داذٳذ ٵ٫ی دٵصٹبخ دبایٲ،  ٳؼجز ثٸ سٟز ٹبخ ثبٛز آثـؾ ٯبٹیبٱ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم 
، ٯلاٹبدشرٶٳی دس لا) ؿبٯ٪ ٹیذشدلاصخ ،43-4ثٸ ًٶس ٣٬ی اٳٶاّ آػیجٺبخ ٯـبٹذٷ ؿذٷ دس ثبٛشٺبخ آثـؾ(ؿ٤٪ 
 اٛضااؾ ػ٬ٶ٫ٺبخ ٯٶ٣ٶػی ثٶدٷ اٳذ. ،سلاٳظا٤شبصخ ،ؿذٱ لاٯلاٹب ، ٛیٶطٱ لاٯلاٹب، ٳ٤شٵص سی٘ٸ ٹبخ ثبٳٶاٸ چٰبٟی
 77
 
 
 دسٯٔشم ٯبلاسیٶٱ سیٰبسٹبخ ٯشٜبٵر دس سٵصٹبخ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ آثـؾؿٰبخ آػیت ثبٛز  43-4ؿ٤٪ 
رٮ ؿذ٧ی  -6    ،دشرٶٳی لاٯلا -5 ،ٹیذشدلاصخ ػ٬ٶ٫ی -4، سلاٳظا٤شبصخ -3 ،ٹیذشدلاصخ ػ٬ٶ٫ٺبخ ٣٬شااذ -2، خذاؿذٱ لااٸ ػ٬ٶ٫ی اصلاٯلا -1
، ٳ٤شٵص سی٘ٸ ٹبخ اٵ٫یٸ -11 ،ؿشٵّ چٰبٟی ؿذٱ -01، اٛضااؾ ػ٬ٶ٫ٺبخ ٯٶ٣ٶػی -9، ٛیٶطٱ -8 ،دشرٶٳی سی٘ٸ ٹبخ اٵ٫یٸ -7، سی٘ٸ ٹبخ ثبٳٶاٸ
 .چٰبٟی ؿذٱ -31، دشرٶٳی سی٘ٸ ٹبخ اٵ٫یٸ -21
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 ANDًتبیح تخزیت  8-4
ثز اسبس دٍسّبی هختلف در رٍسّبی سَم، سیشدّن ٍ ثیست ٍ سَم ٍسی  llec citotpopa فبکتَر 1-8-4
 رٍسپس اس ریکبٍری
 
ثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸ ثیٲ دٵصٹبخ ٯخش٬ٚ دس سٵصٹبخ ػٶ٭، ػیضدٹٮ ٵ ثیؼز ٵ ػٶ٭ ٵػی 
). 50.0<Pداس آٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی٨شدد ( ارشلاٙ ٯٔٴی  llec citotpopaسٵص دغ اص ٌْٟ ػٮ ،اص ٳِش ٯیبٳ٨یٲ 
آصٯٶٱ داٳ٤ٲ ٳـبٱ ٯی دٹذ ٣ٸ ثیٲ سیٰبسٹبخ را٪ ثلٶسر خٜشی اص ٳِش ٯیبٳ٨یٲ ٛب٣شٶس ٛٶٝ ارشلاٙ ٯٔٴی داس 
 .)53-4آٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی ٧شدد (ؿ٤٪
 
ٹیبٱ ثب سٵؽ ٣بٯز رٴثی ٣ٸ دس ػ٬ٶ٩ِ رٶٱِ ٯحیٌی ِٯب 005ٳٰٶداس ٯ٠باؼٸ  سٔذاد آدٶدشٶص ٯـبٹذٷ ؿذٷ ثٸ اصاخ ؿٰبسؽ ِ  53-4ؿ٤٪  
 .سٵص دسٯٔشم ػٮ دس دٵصٹبخ ٯخش٬ِٚ ٯبلاسیٶٱ ٵػی سٵصدغ اصسا٤بٵسخ ٟشاس ٧شٛشٸ اٳذ 32ٵ  31، 3سٵصٹبخ 
 
ػ٬ٶ٩ِ رٶٱِ ٯحیٌی ِٯبٹیبٱ ثب سٵؽ ٣بٯز رٴثی ٣ٸ دس  005ٳٰٶداس ٯ٠باؼٸ  سٔذاد آدٶدشٶص ٯـبٹذٷ ؿذٷ ثٸ اصاخ ؿٰبسؽ ِ   63-4ؿ٤٪ 
 .سٵص دسٯٔشم ػٮ دس دٵصٹبخ ٯخش٬ِٚ ٯبلاسیٶٱ ٵػی سٵصدغ اصسا٤بٵسخ ٟشاس ٧شٛشٸ اٳذ 32 ٵ 31، 3سٵصٹبخ 
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ثز اسبس دٍسّبی هختلف در رٍسّبی سَم، سیشدّن ٍ ثیست ٍ سَم ٍسی رٍسپس اس  ANDآسیت 2-8-4
 ریکبٍری
ٵ ػٶ٭ ٵػی ثیٲ دٵصٹبخ ٯخش٬ٚ دس سٵصٹبخ ػٶ٭، ػیضدٹٮ ٵ ثیؼز  آٳب٫یض ٵاسابٳغ ا٤ٌشٛٸثب سٶخٸ ثٸ آصٯٶٱ 
ارشلاٙ ٯٔٴی داس آٯبسخ ٯـبٹذٷ ٯی٨شدد  egamaD ANDسٵص دغ اص سا٤بٵسخ اص ٳِش ٯیبٳ٨یٲ ٛب٣شٶس 
 ). 50.0<P(
 
ػ٬ٶ٩ِ رٶٱِ ٯحیٌیِ ٯبٹیبٱ ثب  سٵؽ ٣بٯز رٴثی ٣ٸ دس  005ٯـبٹذٷ ؿذٷ ثٸ اصاخ ؿٰبسؽ ِ  ANDٳٰٶداس ٯ٠باؼٸ  سٔذاد آػیت   73-4ؿ٤٪ 
 سٵصدغ اصسا٤بٵسخ 03سبثیش دس دٵصٹبخ ٯخش٬ِٚ ٯبلاسیٶٱ ٵسٵص سحز  32ٵ  31، 3سٵصٹبخ 
  
سٵؽ ٣بٯز رٴثی ٣ٸ دس  ػ٬ٶ٩ِ رٶٱِ ٯحیٌیِ ٯبٹیبٱ ثب 005ٯـبٹذٷ ؿذٷ ثٸ اصاخ ؿٰبسؽ ِ  ANDٳٰٶداس ٯ٠باؼٸ  سٔذاد آػیت   83-4ؿ٤٪ 
 سٵصدغ اصسا٤بٵسخ. 03سٵص سحز سبثیش دس دٵصٹبخ ٯخش٬ِٚ ٯبلاسیٶٱ ٵ 32ٵ  31، 3سٵصٹبخ 
 18
 
 
 ; ٣بٯز  b ; آدٶدشٶص،   a.  93-4ؿ٤٪ 
 
 
 تؼییي ضبخع ّبی ثیَهبرکزی حطزُ کص هبلاتیَى 9-4
طٳشی٤ی ثشسػی ؿذٷ ، ٯـخق ؿذ ٣ٸ  اص ثیٲ سٰبٯی ٛب٣شٶسٹبخ رٶٱ، ثیٶؿیٰیبای، آٳضاٰی، ٣بسیٶٳٺب، ٹٶسٯٶٱ ٵ
 .یٶٱ ٯٔشٛی ٣شدٛب٣شٶس آدٶدشٶصاغ سا ٯی سٶاٱ ثٸ ٓٴٶاٱ ؿبرق ٯٴبػت ثیٶٯبس٣شخ حـشٷ ٣ؾ ٯبلاس
 
 
 
 a
 b
 18
 
 
 
 فصل پٌدن:
 ٍ پیطٌْبدات ًتیدِ گیزی
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 ثحث -5
ٯب دسااٲ سح٠یٞ ٛب٣شٶسٹبخ صاش سا ثشاخ ٯـخق ٣شدٱ ؿبرق ثیٶ٫ٶطا٤ی خٺز سٔییٲ اثشار ا٣ٶٛیضاٶ٫ٶطا٢ 
سٵصٷ ٯٔشٛی  35) ٵ٧شٵٷ ؿبٹذ دس ا٢ دٵسٷ آصٯباؾ  0/1ٵ 0/50، 0/10ٵػیشٶطٳی ػٮ ٯبلاسیٶٱ دس ٗ٬ِز ٹبخ (
 ٵ ٯٶسد ٯٶسد ثشسػی ٟشاسداداٮ:
 ؿبٯ٪ ٯٶاسد: فبکتَرّبی خًَی 
 C.B.Rا٫ٚ) 
 C.B.Wة) 
  bHج) 
  tcHد) 
 فبکتَرّبی ثیَضیویبیی
 k,aNا٫ٚ) ػٴدؾ ٣بسیٶٱ ٹبخ 
 PLA ,TPGS ,TOGSة) ػٴدؾ آٳضاٮ ٹبخ 
 ج) ػٴدؾ ٹٶسٯٶٱ ٣ٶسسیضٵ٩
 ٲ سب٭ ٵ آ٫جٶٯیٲد) ػٴدؾ ٛب٣شٶسٹبخ ثیٶؿیٰی ٟٴذ ، سشخ ٣٬یؼیشاذ ،اٵسٷ ، دشٵسئی
 فبکتَرّبی ثبفتی
 ا٫ٚ) س٘ییشار ثبٛشی دس آثـؾ
 ة) س٘ییشار ثبٛشی دس ٣جذ
 فبکتَرّبی خًَی 1-5
اٹٰیز ثشسػی ٵهٔیز رٶٳی ٵ ثیٶؿیٰیبای ػش٭ رٶٱ، ثٸ ٓٴٶاٱ سبث٬ٶای اص ٵهٔیز ػلاٯز اب ثیٰبسخ ٵ ٳیض 
ؿٴبػی ٵ ثیٶؿیٰیبای رٶٱ دس ثشسػیٺبخ سٔبد٩ ٵ ٓذ٭ سٔبد٩ دس ٯبٹیبٱ، ثؼیبس سٵؿٲ اػز صاشا ٯٌب٫ٔبر رٶٱ 
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ٯخش٬ٚ ٵ دس ساثٌٸ ثب ٯٶهٶٓبر ٯشٜبٵر، ٯٶسد ػٴدؾ ٵ اٳذاصٷ ٧یشخ ٟشاس ٧شٛشٸ اػز (رٶاخٸ ٵ دی٘بٱ، 
 ).  ;7991 ,.la te ceburH ; 4002 ,htimS & ceburH ;2102 ,.la te nanhsirkiraH، 6831
ذ اب دسكذ اٳٶاّ ٯخش٬ٚ آٱ اادبد ٯی ؿٶد، ٳیض ٗب٫جبً ثٸ اٳذاصٷ ٧یشخ س٘ییشاسی ٣ٸ دس سٔذاد ٣٪ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ػٜی
س٘ییش ٛب٣شٶسٹبخ  ).5831دس١ ثٺششخ اص حبلار ٛیضاٶ٫ٶطا٢ اب آػیت ؿٴبػی حیٶاٱ ٯٴدش ٯی ؿٶد (ػشبسخ، 
آلااٴذٷ ٹب ٵ  ٹبخ رٶٳی ٯی سٶاٳذ ٓلاٯشی اص دبػخ ٹبخ ٛیضاٶ٫ٶطا٤ی دس ثشاثش اػششػٺبخ ٯحیٌی ٹٰچٶٱ ٵخٶد
 ;7891 ,nitsuA) ٵ اب ثیٰبسخ (4002 ,.la te inaanC ;6991 ,eneilysoVس آثٺبخ آ٫ٶدٷ (ٛ٬ضار ػٴ٨یٲ د
 ) ثبؿذ.5002 ,.la te nehC ;5002 ,.la te ordep eD
اص ااٲ سٵ ًی ااٲ سح٠یٞ ٳیض ثب اػشٜبدٷ اص ثشسػی ٛب٣شٶسٹب رٶٳی ثٸ ٯ٠باؼٸ ااٲ ٛب٣شٶسٹب دس ٯبٹیبٱ دس ٯٔشم 
بٱ ٧شٵٷ ٣ٴشش٩ ٣ٸ سحز اثش ااٲ حـشٷ ٣ؾ ٳجٶدٳذ، دشدارشٸ ؿذ سب سبثیش دٵصٹبخ ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛشٸ ٵ ٯبٹی
 ٯخش٬ٚ ٯبلاسیٶٱ ثش ٵٛؤیز ٛب٣شٶسٹبخ رٶٳی ٯبٹی ٣٬ٰٸ دسابخ رضس، ٯـخق ٧شدد.
) ٳـبٱ داد ٣ٸ ثیـششاٲ CBW ,ctH ,bH ,CBRحبهش دس ساثٌٸ ثب اٳذاصٷ ٧یشخ ٛب٣شٶسٹبخ رٶٳی (ٳشباح سح٠یٞ 
، ػیضد٭  ٵ ثیؼز ٵ ػٶ٭ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ دس سیٰبس ؿبٹذ  دس سٵص ٹبخ ػٶ٭ )،CBRرٶٱ ( سٔذاد ٧٬جٶ٩ ٟشٯض
ٯـبٹذٷ ؿذ ثٌٶسا٤ٸ ارشلاٙ ٯٔٴی داسخ ٳیض دس سیٰبس ؿبٹذ ٵ ػباش سیٰبسٹب ٵخٶد داؿز. ٹٰچٴیٲ ٯبٹیبٳی ٣ٸ 
ٰششاٲ ٯیضاٱ ٧٬جٶ٩ )، ثٸ ًٶس ٯٔٴی داسخ، ٣0/1 mppدس ٯٔشم دٵص ثبلاسشخ اص ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛشٸ ثٶدٳذ (دٵص 
ٵ  0/10mppٟشٯض سا داؿشٴذ، ثٌٶسا٤ٸ ثب اٛضااؾ دٵص، سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ٟشٯض ٣بٹؾ ابٛز. ٹشچٴذ دس دٵص اٵ٩ (
سٵص دغ  03) دس سٵصٹبخ ػٶ٭ ٵ ػیضدٹٮ سٜبٵر ٯٔٴی داسخ ٵخٶد ٳذاؿز اٯب دس سٵص ػٶ٭ ٵ ٹٰچٴیٲ  0/50
 س ثٶد.اص سا٤بٵسخ، ااٲ سٜبٵر ٯٔٴی دا
سیٰبس ؿبٹذ داساخ ثیـششاٲ سٔذاد ٧٬جٶ٩ ٟشٯض ثٶدٳذ ٵ ثب اٛضااؾ ٯیضاٱ  سا٤بٵسخ ٳیض ٹٰچٴبٱ سٵص 03دغ اص  
دٵص ٯبلاسیٶٱ، ٯیضاٱ ٧٬جٶ٩ ٟشٯض ٣بٹؾ ٯٔٴی داسخ سا ٳـبٱ ٯی داد. اص ااٲ سٵ ثب سٶخٸ ثٸ ااٴ٤ٸ ٹٰچٴبٱ دغ اص 
ٶس ٯٔٴی داسخ  ٯیضاٱ ٧٬جٶ٩ ٟشٯض سا٤بٵسخ، سیٰبسٹبخ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم دٵصٹبخ ثبلاسش ٯبلاسیٶٱ، ثٸ ً 03
٣ٰششخ سا ٳؼجز ثٸ ؿبٹذ ٳـبٱ ٯی دادٳذ، سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ٟشٯض، ٯی سٶاٳذ ثٸ ٓٴٶاٱ ا٢ ؿبرق ثشاخ ػٮ 
ٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ، ثٸ حؼبة آاذ ا٫جشٸ دس ؿشااٌی ٯـخق ٣ٸ اًٰیٴبٱ داؿشٸ ثبؿیٮ، ػباش آلااٴذٷ ٹب ٵ 
 ری٪ ٳیؼشٴذ.ٓٶاٯ٪ صاؼز ٯحیٌی دس آة ٯحیي دشٵسؽ د
سٵٳذ ٣٬ی ٯـبٹذٷ ؿذٷ ثشاخ سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ػٜیذ، ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ٵ ٹٰبسٶ٣شاز ٳیض ٹٰچٶٱ سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ٟشٯض 
رٶٱ ثٶدٷ اػز، ثٌٶسا٤ٸ ثیـششاٲ سٔذاد ااٲ ٛب٣شٶسٹب، دس سیٰبس ؿبٹذ ٵ ٣ٰششاٲ ٳیض دس ثبلاسشاٲ دٵصٹب، ٯـبٹذٷ 
 ؿذ. 
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ًی سح٠ی٠بر اٳدب٭ ؿذٷ سٶػي ػباش ٯح٠ی٠بٱ ٳیض ثذػز آٯذٷ اػز.  سد ٳشبادی ٯـبثٸ ثب ابٛشٸ ٹبخ ااٲ سح٠یٞ 
ثٌٶسا٤ٸ ًی ا٢  ثشسػی دس ساثٌٸ ثب اثش ػٰیز ٯضٯٲ ٯبلاسیٶٱ ثش دبساٯششٹبخ رٶٳی ٯبٹی سیلادیبخ ٳی٪، اص 
بخ ٯی٬ی ٧ش٭ دس ٫یشش) اػشٜبدٷ ؿذ. ٳشباح اٳذاصٷ ٧یشخ دبساٯششٹ 1، ٵ 0/05، 0/52، 0ٗ٬ِشٺبخ ٯخش٬ٚ ٯبلاسیٶٱ (
رٶٳی  ٳـبٱ داد ٣ٸ ثب اٛضااؾ ٗ٬ِز ٯبلاسیٶٱ ٯلشٛی، ٯیضاٱ ٧٬جٶ٩ ٟشٯض، ٹٰبسٶ٣شاز ٵ ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ٵ ٳیض 
 ). 2102 ,minahG-lA٧٬جٶ٩ ػٜیذ ٣بٹـی ٯٔٴی داس دیذا ٯی ٣ٴذ (
ٹشچٴذ دس سح٠یٞ حبهش، سٔذاد ٧٬جٶ٩ ػٜیذ رٶٱ ٯبٹیبٱ سیٰبس ؿبٹذ ٳؼجز ثٸ سیٰبسٹبخ ٟشاس٧شٛشٸ دس ٯٔشم 
) دس ساثٌٸ ثب اثش حـشٷ ٣ؾ اس٧بٳٶٛؼٜشٷ 3102ٵ ٹٰ٤بساٱ (  ahJیٶٱ ، ثیـشش ثٶد اٯب ًی سح٠ی٠ی ٣ٸ سٶػي ٯبلاس
) اٳدب٭ ؿذ ، suhcartab sairalCثش سٵخ ٧٬جٶ٫ٺبخ ػٜیذ ٧شثٸ ٯبٹی آة ؿیشاٲ ( 1اخ ثٸ ٳب٭  ٣٬شدیشاٜٶع
٧شدد ٣ٸ ثب ٳشباح ثذػز آٯذٷ  ٯـخق ؿذ ٣ٸ  ااٲ حـشٷ ٣ؾ ػجت اٛضااؾ ٯٔٴی داس سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ػٜیذ ٯی
) ٳیض دس ثشسػی اٳدب٭ ؿذٷ خٺز ثشسػی 2102ٵ ٹٰ٤بساٱ ( inaVدس ااٲ سح٠یٞ، ٯ٘باشر داسد. اٯب ٹٰچٴبٱ 
)، ٯـخق altac altaCسبثیش اثش حـشٷ ٣ؾ ػیذشٯششاٲ ثش سٵخ دبساٯششٹبخ رٶٳی ٣ذٶس ٯبٹی ٹٴذخ ثضس٥ (
ٶ٫ٺبخ ٟشٯض، ٧٬جٶ٫ٺبخ ػٜیذ، ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ٵ ٹٰبسٶ٣شاز ٳٰٶدٳذ ٣ٸ  ااٲ حـشٷ ٣ؾ ػجت ٣بٹؾ سٔذاد ٣٪ ٧٬ج
 ٯی ٧شدد ٣ٸ ٳشباح سح٠یٞ ااٲ ٯح٠٠یٲ ٳیض ٯـبثٸ ابٛشٸ ٹبخ ٯب ثٶدٷ اػز. 
 sairalCًی سح٠ی٠ی دا٨ش ٣ٸ ثٸ ثشسػی اثش حـشٷ ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ ثش سٵخ دشٵٛبا٪ رٶٱِ ٯبٹیِ آة ؿیشاٲ 
ااؾ ٟشاس ٧شٛشٲ دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ،  سٔذاد ٣٪ ٧٬جٶ٩ دشدارشٸ ؿذ،  ٯـخق ؿذ ٣ٸ ثب اٛض ).nniL( suhcartab
ٟشٯض، ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ٵ ٹٰبسٶ٣شاز ٣بٹؾ ٯی ابثذ. د٫ی٪ ٣بٹؾ ٧٬جٶ٩ ٟشٯض ٳیض ٳ٠ق دس ػبرز ػ٬ٶ٫ٺبخ رٶٳی، 
 ).3102 ,inaR dna namaratakneV داٳؼشٸ ؿذٷ اػز (
ٯٶاد ػٰی ٯخش٬ٚ ٹٰچٶٱ ٳیض ٣ٸ ثٸ ثشسػی  )6991( ezeefaHٵ  kattahK ٵ )0102ٵ ٹٰ٤بساٱ ( hgniS 
ٯبلاسیٶٱ ٵ ٛ٬ضار ٵاسد ؿذٷ ثش ػیؼشٰٺبخ آثی دشدارشٴذ، اُٺبس ٳٰٶدٳذ ٣ٸ ااٲ ٯٶاد، سبثیشِ ػٰی ٵاظٷ اخ ثش سٵخ 
 رٶٱ ٯبٹیبٱ داسد. 
)، د٫ی٪ ٣بٹؾ سٶ٫یذ ٧شاٳٶ٫ٶػیشٺب اب ٫ٴٜٶػیشٺب سا ٳبؿی اص  س٘ییشار اٵ٫یٸ اب ثبٳٶاٸ 8991ٵ ٹٰ٤بساٱ ( mehaklA
  دس اٳذاٯٺبخ رٶٱ ػبص داٳؼشٸ اٳذ. ا٫٠ب  ؿذٷ
ثٸ ٳِش ٯی سػذ ٣ٸ اادبد ٳ٠ق دس ٯشاح٪ ػبرز ٧٬جٶ٫ٺبخ ٟشٯض ٵ ػٜیذ رٶٱ، دس اثش سبثیش اػششع ٳبؿی اص 
ٵسٵد ػٮ ٯبلاسیٶٱ دس ٯحیي صٳذ٧ی ٯبٹی ٣٬ٰٸ ثش سٵخ ثبٛشٺبخ رٶٱ ػبص ًحب٩ ٵ ٣٬یٸ، ػجت ٣بٹؾ سٶ٫یذ 
اٱ ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ٵ ٹٰبسٶ٣شاز ٵ ٳیض ٧٬جٶ٫ٺبخ ػٜیذ رٶٱ ؿذٷ اػز. ٧٬جٶ٫ٺبخ ٟشٯض ٵ  ثٸ سجٔیز اص آٱ، ٯیض
٣بٹؾ ٯیضاٱ ٧٬جٶ٩ ٟشٯض ٯی سٶاٳذ ٳبؿی اص ٹٰٶ٫یض، ثٸ د٫ی٪ ٳٜٶر ٯبلاسیٶٱ ثش ٧٬جٶ٫ٺبخ ٟشٯض رٶٱ ٳیض ثبؿذ ٣ٸ  
                                                          
1
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ٱ ٳیض، چٴیٲ د٫ی٬ی سا ثشاخ ٧شثٸ ٯبٹی ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ، ثیب) 3102( inaR dna namaratakneV
 ٳٰٶدٷ اػز.  
٣بٹؾ ٯیضاٱ ٧٬جٶ٩ ٟشٯض سا ٳبؿی اص ٵریٮ ؿذٱ ٵهٔیز اٳذا٭ رٶٱ ) ، ٳیض 3102( inaR dna namaratakneV
 ػبص داٳؼشٸ اػز.
ثیٲ رٶٱ ٳیض ثباذ ٳبؿی اص اثش ػٰی ٯبلاسیٶٱ ثش سٵخ آثـؾ ٹب ، ٣بٹؾ ا٣ؼیظٱ آة ٵ ٳیض  ٣بٹؾ ٯیضاٱ ٹٰٶ٧٬ٶ
سٶ٣شاز رٶٱ ٳیض ثٸ د٫ی٪ ٣ٮ رٶٳی اادبد ؿذٷ ٵ ٣بٹؾ ٧٬جٶ٫ٺبخ ٟشٯض، ٣ٮ رٶٳی اادبد ؿذٷ ثبؿذ.  ٯیضاٱ ٹٰب
 ٣بٹؾ ابٛشٸ اػز. 
دس ٯٔشم ػشة ،  acnit acniT)، دس ساثٌٸ ثب ٟشاس ٧شٛشٲ ٣ٶسبٷ ٯذر ٯبٹی 3002( hahSدس سح٠ی٠ی ٣ٸ سٶػي 
ی اص كذٯٸ داذٱ اٳدب٭ ؿذ، ٯـبثٸ سح٠یٞ حبهش ٣ٮ رٶٳی داذٷ ؿذ. ااٲ ٯح٠ٞ ٳیض س٘ییشار اادبد ؿذٷ سا ٳبؿ
ػبرشبس ثبٛز رٶٱ ػبص ٵ ٹٰٶ٫یض ٵ ارشلا٩ دس سٶ٫یذ ٵ ػٴشض ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ، اػششع ٵ آػیتِ ٵاسدٷ ثٸ ًحب٩ ٵ 
٣ٰجٶد ا٣ؼیظٱ اادبد ؿذٷ دس اثش ا٫٠بخ ػشة داٳؼشٸ اػز. ٹٰچٴیٲ د٫ی٪ ٣بٹؾ ٯیضاٱ ٹٰبسٶ٣شاز سا ٳیض ، ٣ٮ 
 رٶٳی ؿذاذ اادبد ؿذٷ ٓٴٶاٱ ٳٰٶدٷ اػز. 
) ٵ ainepohppmyLػذ ٣ٸ د٫ی٪ ٣بٹؾ سٔذاد ٧٬جٶ٩ ػٜیذ رٶٱ، ٣بٹؾ سٶ٫یذ ٫ٴٜٶػیز (ثٸ ٳِش ٯی س
٧شاٳٶ٫ٶػیشٺب ثبؿذ ٣ٸ دس سح٠ی٠بر دا٨شخ ٳیض ثٸ ٣بٹؾ سٶ٫یذ ٫ٴٜٶػیز ٵ ػبرز ٧شاٳٶ٫ٶػیز ٹب دس ٯبٹیبٱ 
 ,.la te boobhaM ;8991 ,.la te mehaklAٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم آلااٴذٷ ٹب ٵ آٛز ٣ؾ ٹب، اؿبسٷ ؿذٷ اػز (
 ). 6991 ,eejrenaB dna htaN ;9002
دس ٯبٹیبٱ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم آلااٴذٷ ٹب سا  ٳبؿی اص آصاد  CBW) ٳیض د٫ی٪ ٣بٹؾ 3002( aksetiWٹٰچٴیٲ   
ؿذٱ ادی ٳٜشاٲ دس ًی اػششع داٳؼشٸ اػز ٣ٸ ااٲ اٯش خْٰ ؿذٱ  ٵ ٛـشد٧ی ًحب٩ ٵ ٣هبٹؾ سٔهذاد ٧٬جهٶ٩ 
ٯبٹیهبٱ ٛبٟهذ ٗهذد حب٩ ا٤ی اص ٯٺٰششاٲ اٳذاٯٺبخ رٶٱ ػبص دس ٯبٹیهبٱ اػهز، صاهشا ػٜیذ سا ثٸ دٳجب٩ داسد . ً
٫ٴٜبٵخ ٵ ٯ٘ض اػشخٶاٱ ٯی ثبؿٴذ ٵ اص ااٲ سٵ ٧٬جٶ٩ ٹبخ ػٜیذ ٵ ٟشٯض رٶٱ دس ثبٛز ٹبخ ٯشٜهبٵر سٶ٫یهذ ٯهی 
ثٔهذ اص  ؿٶٳذ. ثٸ ٓجبسر دا٨ش ٧٬جٶ٩ ٹبخ ػٜیذ ٵ ٟشٯض اص ٹٰٶػیشٶثلاػز اب ٹٰٶثلاػز ٫ٴٜٶئیذ ٯـشٞ ؿهذٷ ٵ 
ٵسٵد ثٸ خشابٱ رٶٱ ثٸ ث٬ٶٕ ٯی سػٴذ ٵ اص خٰ٬ٸ اٳذا٭ ٹبخ ٯٺٮ رٶٱ ػبص دس ٯبٹیبٱ ًحب٩ ٵ ٣٬یٸ ٯهی ثبؿهٴذ 
 ).5831؛ ػشبسخ، 5831(ٓؼ٨شابٱ ٵ ٣ٶؿب، 
ٯشبػٜبٳٸ آػیجٺبخ ٵاسدٷ ثٸ ثبٛز ًحب٩ ٵ ٣٬یٸ ًی ااٲ سح٠یٞ ٯٶسد ثشسػی ٟشاس ٳ٨شٛز اٯب ثذٵٱ ؿ٢، دس 
ب، آػیجٺبخ ٵاهحی دس ااٲ اٳذاٯٺب ؿٴبػبای ٯی ؿذ ٵ كحزِ اسسجبى ثیٲ اٳذا٭ آػیت كٶسر ثشسػی ااٲ ثبٛشٺ
 داذٷ رٶٱ ػبص ٵ ٣بٹؾ سٶ٫یذ ٧٬جٶ٫ٺبخ رٶٳی، سٵؿٲ ٯی ٧شداذ. 
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دس ٳٺباز ٯـخق ؿذ ٣ٸ ثب ٧زؿز صٯبٱ ٵ ٟشاس ٧شٛشٲ ٯبٹیبٱ ثٸ كٶسر ٯضٯٲ دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ، س٘ییشخ دس 
بٱ ٯـبٹذ ٳـذ. ثٸ ثیبٱ دا٨ش، ٹش چٴذ ٣ٸ ثب اٛضااؾ دٵص، ٯیضاٱ سٔذاد ٧٬جٶ٫ٺبخ ٯیضاٱ سبثیش ااٲ ػٮ ثش سٵخ ٯبٹی
ٟشٯض، ٹٰبسٶ٣شاز، ٹٰٶ٧٬ٶثیٲ ٵ ٧٬جٶ٩ ػٜیذ، ٣بٹؾ ابٛز اٯب ثب ٧زاؿز صٯبٱ، ٯیضاٱ ااٲ ٣بٹؾ دس سیٰبسٹبخ 
ٛب٣شٶسٹبخ رٶٳی ٯخش٬ٚ، سٜبٵر ٯٔٴی داسخ ثب ٹٮ ٳیبٛز. ؿباذ د٫ی٪ ااٲ اٯش، سبثیش ٟٶخ حـشٷ ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ ثش 
ٯبٹی ٣٬ٰٸ ثبؿذ، ثٌٶسا٤ٸ دس ٹٰبٱ سٵصٹبخ اٵ٫یٸ، حذا٣ثش سبثیش ٳبٯٌ٬ٶة سا ثش سٵخ اٳذاٯٺبخ رٶٱ ػبص ٵ  
ٛب٣شٶسٹبخ رٶٳی ااٲ ٯبٹی آٰب٩ ٳٰٶدٷ اػز. ٹٰچٴیٲ د٫ی٪ دا٨شخ ٣ٸ ٯشلٶس اػز ااٲ اػز ٣ٸ  ٟشاس ٧شٛشٲ  
بٹی رٶد  سا ثب ؿشااي ٯٶخٶد ػبص٧بس ٳٰباذ ٵ اص ااٲ ٯبٹی دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ ثٸ كٶسر ٯضٯٲ، ػجت ؿذٷ سب ٯ
 سٵ ثب ٧زؿز صٯبٱ ؿذر ٣بٹؾ ٧٬جٶ٫ٺبخ رٶٳی، ثیـشش ٳ٨شدد. 
ثٸ ًٶس ٣٬ی ٳشباح سح٠یٞ حبهش دس ساثٌٸ ثب ٣بٹؾ ٛب٣شٶسٹبخ رٶٱ، ٳـبٱ دٹٴذٷ ثشٵص ٣ٮ رٶٳی دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ 
اي صٳذ٧ی ًجیٔی ٯبٹی ٣٬ٰٸ ٣ٸ دس ٯٔشم رضسخ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ اػز. سٵؿٲ اػز ٣ٸ دس ؿشا
اٳٶاّ آلااٴذٷ ٹب ٵ س٘ییشار صاؼز ٯحیٌی اػز، ٳٰی سٶاٱ اص ٛب٣شٶسٹبخ ٯز٣ٶس ثٸ ٓٴٶاٱ سٴٺب ؿبرق 
ثیٶٯبس٣شخ ٟبث٪ اًٰیٴبٱ، اػشٜبدٷ ٳٰٶد. صاشا ًی سح٠ی٠بر ٯخش٬ٜی، حوٶس ٯیضاٱ ثیؾ اص حذ ٯدبص اٳٶآی اص 
ػٰٶ٭ اس٧بٳٶ٣٬شٷ ٵ اس٧بٳٶٛؼٜشٷ ٯخش٬ٚ ٵ ... ، دس دسابخ رضس (ٯح٪ صٳذ٧ی آلااٴذٷ ٹب اص خٰ٬ٸ ٛ٬ضار ػٴ٨یٲ، 
؛ 1931؛ ٳدٚ دٶس، 1931؛ٛبًٰی ٵ ٹٰ٤بساٱ، 2931ٯبٹی ٣٬ٰٸ) ثٸ اثجبر سػیذٷ اػز (ٜٗبسخ ٵ حؼیٴی، 
). ثب  4831؛ ٵاسدخ، 1931؛ ٳلشخ سدٲ ٵ ٹٰ٤بساٱ، 1931، اػٰبٓی٬ی ػبسخ، 1931٣ـبٵسصخ ٛش ٵ ٹٰ٤بساٱ، 
٩، ٣بٹؾ ٧٬جٶ٫ٺبخ رٶٳی دس ٣ٴبس ػباش ٓٶاٯ٪، ٯی سٶاٳذ سبئیذخ ثش سبثیش ٵ حوٶس ػٮ ٯبلاسیٶٱ دس ٯحیي ااٲ حب
 صاؼز ٯبٹی ٣٬ٰٸ رضسخ ثبؿذ.  
 
 فبکتَرّبی ثیَضیویبیی 2-5
 k+ٵ  aN++ػٴدؾ ٣بسیٶٱ ٹبخ  1-2-5
دس ٹیچی٢ اص سیٰبسٹب، ًی ٣بسیٶٳٺبخ ٯٶسد ثشسػی دس ااٲ سح٠یٞ، ػذاٮ ٵ دشبػیٮ ثٶدٳذ ٣ٸ س٠شاجب ٯیضاٱ ػذاٮ 
 ٯبلاسیٶٱ، دس سٵص ػیضدٹٮ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ)، 0/50  mppدٵصسٵصٹبخ ٯخش٬ٚ ( ثٸ خض سیٰبس اػشٜبدٷ ٳٰٶدٷ اص 
اٛضااؾ اب ٣بٹؾ ٯٔٴی داسخ سا ٳـبٱ ٳذاد.  اٯب ٯیضاٱ دشبػیٮ، ثب اٛضااؾ دٵص ٯبلاسیٶٱ، اٛضااؾ ٯٔٴی داسخ سا دس 
 ٳٰٶٳٸ ثشداسخ ٳـبٱ داد.  سٵصٹبخ ػٶ٭، ػیضدٹٮ ٵ ثیؼز ٵ ػٶ٭ِ
ٵ ثٸ آلااٴذٷ ٹبخ   )1991 ,OIVIOS dna DOOWٯبٹی اص ًشاٞ آثـؾ ثب آة اًشاٙ رٶد دس سٰبع اػز (
ٯٶخٶد دس ٯحیي آثی، ٳیض ثؼیبس حؼبع اػز. رٶٱ ٵ ٗ٬ِز ا٫٤ششٵ٫یشٺب اص ًشاٞ سٵٳذٹبخ ٯش٠بث٬ی ٹٰچٶٱ 
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ٛٔب٫ی دس آثـؾ، ٣ٴشش٩ آة ٵ خزة ٯدذد اٳشخبثی ِ  خزة ا٫٤ششٵ٫یشٺب اص ٯحیي دیشاٯٶٱ اص ًشاٞ ٯ٤بٳیؼٰٺبخ
ا٫٤ششٵ٫یشٺب اص اٵسٷ،  سٴِیٮ ٯی ٧شدد. ٹش ٧ٶٳٸ س٘ییشخ دس ا٤ی اب ثیـشش اص ااٲ سٵٳذٹب، ػجت س٘ییش  سش٣یت 
ا٫٤ششٵ٫یشٺبخ دلاػٰب ٯی ٧شدٳذ. ٹش ا٢ اص ااٲ اٶٳٺب ٳیض ٳ٠ـی حیبسی دس ساثٌٸ ثب ٰٓ٬٤شدٹبخ ٯشٔذدخ دس ثذٱ 
صخ ٯی ٣ٴٴذ . ٯثلا اٶٳٺبخ ػذاٮ ٵ دشبػیٮ دس سحشا٢ ٓلجی ٯبٹیچٸ اخ،  سٔبد٩ اػیذ ثبص ٵ ٛـبس ٯبٹیبٱ، ثب
 ). 1891,.la te AMREVاػٰضخ، ٳ٠ؾ داسٳذ (
) ثٸ ٯـبٹذاسی ، ٯ٘باش ثب سح٠یٞ حبهش دػز ابٛشٴذ، اٳٺب دس صٯبٳی٤ٸ ٯبٹی ثبد٣ٴ٤ی 6691( sdnumdE ٵ relsiE
ا دس ٯٔشم دٵصٹبخ سحز ٣ـٴذٷ اٳذساٲ، ٟشاس دادٳذ، اٛضااؾ ٗ٬ِز ) سsutalucam sedioreahpSؿٰب٫ی (
ػذاٮ سا دس رٶٱ ٧ضاسؽ ٳٰٶدٳذ، حب٩ اٳ٤ٸ دس سح٠یٞ حبهش، س٘ییشخ ٯٔٴی داس دس ٯیضاٱ ػذاٮ ٯبٹیبٱ دس 
ٹیچی٢ اص دٵصٹب ٵ دس ٹیچی٢ اص صٯبٳٺبخ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ، ٯـبٹذٷ ٳـذ ثٸ خض ا٢ اػشثٴب  ٣ٸ آٱ ٹٮ اٛضااؾ 
 ٯبلاسیٶٱ، دس سٵص ػیضدٹٮ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ ثٶدٷ اػز . 0/50   mppدٵصیٰبس اػشٜبدٷ ٳٰٶدٷ اص ػذاٮ دس س
دس سح٠ی٠بر اٳدب٭ ؿذٷ سٶػي ػباش ٯح٠٠یٲ، ٳشبادی ٯـبثٸ ثب ٳشباح سح٠یٞ حبهش،  دس ساثٌٸ ثب دشبػیٮ ٯـبٹذٷ 
سیٶٱ ، دس ٹٰٸ سٵصٹبخ ٳٰٶٳٸ ؿذ. ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ ثیبٱ ٧شداذ، ٯیضاٱ دشبػیٮ سیٰبسٹبخ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم ٯبلا
ثشداسخ، ثٸ ًٶس ٯٔٴی داسخ ثیـشش اص سیٰبس ؿبٹذ ثٶدٷ اػز. ػباش ٯح٠یٲ ٳیض اٛضااؾ دشبػیٮ سا دس  رٶٱ ٯبٹیبٱ  
٣ٸ دس ٯٔشم   suhcartab sairalCٵ  sutattiv sutsyM ,silissof )suhcnarboccaS=( setsuenporeteH
 ,.la te alelaD ,9791 ,.la te AMREVٸ ثٶدٳذ سا ٧ضاسؽ ٳٰٶدٳذ (حـشٷ ٣ؾ ٹب  ٵ سش٣یجبر آٳٺب ٟشاس ٧شٛش
 دس ا٣ثش ٯٶاسد، د٫ی٪ ااٲ اٯش سا كذٯبر ٵاسدٷ ثٸ  آثـؾ ٹب ٵ ٣٬یٸ ٹب داٳؼشٸ اٳذ.  )  2891 ,onaB ,1891
 
 PLA ,TPGS ,TOGSسٌدص آًشین ّبی  2-2-5
ؿز صٯبٱ، سٜبٵر ٯٔٴی داسخ ثیٲ ٯیضاٱ ًی ااٲ سح٠یٞ ٯـخق ؿذ ٣ٸ دس دٵصٹبخ دبایٲ ٯبلاسیٶٱ،  حشی ثب ٧ز
) 0/50ٵ  0/10  mpp سیٰبس ؿبٹذ ٵ دٵ سیٰبسِ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم دٵصٹبخ دبایٲ سش ٯبلاسیٶٱ (دٵصٹبخ TOGS
) سٜبٵر ٯٔٴی داسخ ثیٲ ااٲ سیٰبس ٵ ػباش سیٰبسٹب ٯـهبٹذٷ  0/1 mpp داذٷ ٳٰی ؿٶد.  اٯب ثب اٛضااؾ دٵص (سیٰبس
سٵصٷ ػهجت ٣هبٹؾ   03اٛضااؾ ٯی ابثذ. ٹٰچٴهیٲ سا٤هبٵسخ  TOGSؿز صٯبٱ ٯیضاٱ ٯی ؿٶد. ثٌٶسا٤ٸ ثب ٧ز
دس دٵصٹهبخ دهبایٲ ػهٮ ٯهبلاسیٶٱ س٘ییهش  TOGS٧شداذ. ااٲ اٯش ٳـبٱ ٯهی دٹهذ ٣هٸ اٵلا ٯیهضاٱ  TOGSػٌح 
اثش  ػجت اٛضااؾ ٯیضاٱ آٱ ٯی ٧شدد. ثب٫ثب، ثب ٧زؿز صٯبٱ،، TOGSچـٰ٨یشخ ٳٰی ابثذ . ثبٳیب دٵصِ ٯٶثش ثش س٘ییش 
ٟبث٪ سبئیذ اػز ٵ ٳٺباشب ااٴ٤ٸ ٟهشاس ٧هشٛشٲ  TOGSٳبٯٌ٬ٶة ػٮ ثش ٯبٹی اٛضااؾ ٯی ابثذ ٣ٸ ااٲ اٯش ثب اٛضااؾ 
ٯی ٧شدد. اص ااٲ سٵ ااهٲ ٛهب٣شٶس ٳٰهی  TOGSٯبٹی دس ؿشااي آة سٰیض ، ػجت ثش٧ـز ٯبٹی ٵ ٳشیدشب ٣بٹؾ 
 شٷ ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ ثبؿذ. سٶاٳذ ثٸ ٓٴٶاٱ ا٢ ثیٶٯبس٣ش ٯٌ٬ٶة خٺز سٔییٲ سبثیش ٵ ػٰیز حـ
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ٹٮ ثب ٧زؿز صٯبٱ ٵ ٹٮ ثب اٛضااؾ دٵص، اٛضااؾ  ٯٔٴی داسخ سا دس ثیٲ سیٰبسٹبخ ٯخش٬ٚ ٳـهبٱ داد.  TPGS اٯب
دهغ اص  TPGSٯـبٹذٷ ؿهذ. ٯیهضاٱ  0/1 mpp صدس سٵص ثیؼز ٵ ػٶ٭ ٵ دس دٵ TPGSثٌٶسا٤ٸ ثبلاسشاٲ ٯیضاٱ 
ٸ  ثب سٵص ثیؼز ٵ ػٶ٭ ٳٰٶٳٸ ثهشداسخ، ٣هبٹؾ چـهٰ٨یشخ سا٤بٵسخ اٳذ٣ی ٣بٹؾ ابٛز اٯب ٯیضاٱ آٱ دس ٯ٠باؼ
سٵص  03دس ًی سا٤بٵسخ، دس ًی صٯبٳی ًٶلاٳی سهش (ثهیؾ اص   TPGSٳیبٛز.  ثٸ ٳِش ٯی سػذ ااٲ سٵٳذ ٣بٹؾ 
ٳیهض ٳٰهی سٶاٳهذ ؿهبرق ثیٶٯهبس٣شخ  TPGSسا٤بٵسخ)، ثش٧ـز ابٛشٸ ٵ  ٵ ػٌح آٱ ٣بٹؾ ابثهذ. اص ااهٲ سٵ 
 ٯٴبػجی ثبؿذ. 
ثشٓ٤غ دٵ آٳضاٮ ٟج٬ی، ثب ٟشاس ٧شٛشٲ ٯهبٹی دس ٯٔهشم ػهٮ ٣هبلاسیٶٱ، ٣هبٹؾ ابٛهز ثٌٶسا٤هٸ ، PLAآٳضاٮ 
دس سٵص ثیؼهز ٵ  0/1 mppدس سیٰبس ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔهشم دٵص  PLAدس سیٰبس ؿبٹذ ٵ ٣ٰششاٲ  PLAثیـششاٲ 
ٵ  PLAاؾ سٵص دغ اص سا٤بٵسخ ٳیض سٜبٵر ٯٔٴی داسخ ٣ٸ حهب٣ی اص اٛهضا  03ػٶ٭ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ ٯـبٹذٷ ؿذ. 
ثش٧ـز ٯبٹی ثٸ ؿشااي ًجیٔی ثٶدٷ ثبؿذ، ٯـبٹذٷ ٳـذ ٵ ٯیضاٱ اٱ سٜبٵر ٯٔٴی داسخ ثب سیٰهبس ٟهشاس ٧شٛشهٸ دس 
 ٵ ػٶ٭ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ ٳذاؿز. دس سٵص ثیؼز  0/1 mppٯٔشم دٵص 
رز ثٸ ٳِش ٯی سػذ ٣ٸ آػیجٺبخ ٣جذخ ِٳبؿی اص سبثیش ٯٴٜی ِػٮ ٯهبلاسیٶٱ ثهش سٵخ ااهٲ اٳهذا٭، ثهش ٰٓ٬٤هشد ػهب 
 آٳضاٰٺبخ ٣جذخ سبثیش ٧زاؿشٸ ٵ  ػجت اٛضااؾ ٵ ٣بٹؾ ٯٔٴی داسِ ػٸ آٳضاٮ ثشسػی ؿذٷ ٯی ٧شدد.
دس ٯٶؿٺبخ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشمِ خیٶٷ، س٘ییش دس ٟبث٬یهز ٳٜهٶر دهزاشخ  PLAًی سح٠ی٠ی د٫ی٪ ٣بٹؾ ٛٔب٫یز 
ب ٣بٹؾ ٛٔب٫یز آٳضاٰی اسائٸ ؿهذٷ ٗـبخ دلاػٰب ٵ ٳیض س٘ییش  سٔبد٩ ثیٲ  ػٴشض ٵ سدضاٸ آٳضاٰٺب دشٵسئیٴی ٵ ٳشیدش
 ). 1102 ,.la te ihzomnehTاػز (
( اص  oirer oinadyhcarB) ٣ٸ ثٸ ثشسػی اثش ػهٰیز ٯهبلاسیٶٱ ثهش سٵخ ٣جهذ ٯهبٹی 6891( irasnA ٵ ramuK
ٲ ربٳٶادٷ ٣ذٶسٯبٹیبٱ)، دشدارشٴذ. اُٺبس ٳٰٶدٳذ ٣ٸ ثبصداسٳذ٧ی ٯٔٴی داسخ دس ٛٔب٫یز آ٫٤ب٫یٲ ٛؼٜبسبص دس ٣جذ ااه 
 ٯبٹی اادبد ؿذٷ اػز ٣ٸ ٳشباح آٳٺب ٯـبثٸ ٳشباح سح٠یٞ حبهش ثٶدٷ اػز. 
دبساسیٶٱ ثش سٵخ آٳضاٰٺبخ ٣جذخ ٯٶؽ ٳیهض ٯـهخق  –دس ثشسػی اٳدب٭ ؿذٷ دس ساثٌٸ ثب سبثیش ٯبلاسیٶٱ ٵ ٯشی٪ 
سبص، ؿذ ٣ٸ ااٲ حـشٷ ٣ؾ ٹب ػجت اٛضااؾ ٛٔب٫یشٺبخ آٳضاٰٺبخ ٣جذخ ٹٰچٶٱ  اػهیذ ٛؼهٜبسبص، آ٫٤هب٫یٲ ٛؼهٜب 
٧٬ٶسبٯبر دٹیذسٵطٳبص، ٧٬ٶسبٯبر اٵ٣ؼب٫ٶاػشبر سشاٳغ آٯیٴبص ٵ ٧٬ٶسبٯبر دیشٵٵار سشاٳغ آٯیٴبص، ٯی ٧شدٳهذ ٵ 
). ٹش چٴهذ ٳشهباح ااهٲ سح٠یهٞ 0991 ,.la te rabbaJدبساسیٶٱ، سبثیش  ثیـششخ داسد ( –ٯبلاسیٶٱ دس ٯ٠باؼٸ ثب ٯشی٪ 
 ، سٜبٵر داسد.  PLAاػز اٯب ثب ٳشیدٸ حبك٬ٸ دس ساثٌٸ ثب  TPGSٵ  TOGSٯـبثٸ ٳشباح سح٠یٞ حبهش دس ساثٌٸ ثب 
سش٣یجبر اس٧بٳٶٛؼٜشٷ ػجت س٘ییش ٛٔب٫یشٺبخ ثبٛز ٣جذ ٯی ٧شدٳذ. ااٲ اٯش احشٰبلا ثٸ كذٯبر ٵاسدٷ ثٸ ػه٬ٶ٫ٺبخ 
 ). اص ااٲ سٵ ٛٔب٫یز اٳضاٰٺبخ ٣جذخ س٘ییش0991 ,.la te rabbaJثبٛز ٣جذ ٵ ٳ٤شٵص ٹذبسٶػیشٺب ٯشثٶى ٯی ٧شدد (
ٯی ابثذ ٵ ٹٰیٲ اٯش ٳیض د٫ی٪ اٛضااؾ ٵ ٣بٹؾ آٳضاٰٺبخ ٯٶسد ثشسػی دس ااٲ سح٠یٞ اػهز. ٹهش چٴهذ ثش٧ـهز 
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)، ثٸ ٳِش ٯی سػذ ٣ٸ TOGSچـٰ٨یشخ دس ٹٰٸ آٳضاٰٺبخ ٯٶسد ثشسػی دغ اص سا٤بٵسخ ٯـبٹذٷ ٳـذٷ (ثٸ خض 
، ثٸ ٯذسی ًٶلاٳی، ػهجت سهشٯیٮ ٟشاس ٧شٛشٲ ٯبٹی دس ؿشااي ٯٴبػت ٵ آة ٵ ٗیش آ٫ٶدٷ ٵ ٓبسخ اص  ػٮ ٯبلاسیٶٱ
 ثبٛشٺبخ آػیت داذٷ ٵ ثش٧ـز ٛٔب٫یشٺبخ ًجیٔی ٣جذ ٵ ٳٺباشب سشؿح آٳضاٰٺب دس ػٌح ًجیٔی ٧شدد. 
 
 
 سٌدص َّرهَى کَرتیشٍل 3-2-5
ٳشباح ٯشثٶى ثٸ اٳذاصٷ ٧یشخ ٯیضاٱ ٹشٯهٶٱ ٣هٶسسیضٵ٩ ٳیهض ٳـهبٱ داد ٣هٸ دس سٵص ػهٶ٭ ٳٰٶٳهٸ ثهشداسخ، ٯیهضاٱ 
 mpp بٹذ ٣ٰشش اص ػباش سیٰبسٹب ثٶدٷ اػز اٯب ثب سیٰبسٹبخ ٟهشاس ٧شٛشهٸ دس ٯٔهشم دٵصٹهبخ ٣ٶسسیضٵ٩ سیٰبس ؿ
) ٳـبٱ داد.  اٯهب 0/1 mppسٜبٵر ٯٔٴی داسخ ٳذاؿز ٵ سٴٺب سٜبٵر ٯٔٴی داس سا ثب ثیـششاٲ دٵص (  0/50ٵ  0/10
ؿهبٹذ ٵ ػهباش سیٰبسٹهب دس سٵصٹبخ ػیضدٹٮ ٵ ثیؼز ٵ ػٶ٭ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ،  ٹیچ سٜبٵر ٯٔٴی داسخ ثیٲ سیٰبس 
 ٯـبٹذٷ ٳـذ.
ثبؿهذ ٣هٸ ٯیهضاٱ آٱ دس ًهٶ٩ اػهششع دس اػشخٶاٳی، ٣ٶسسیضٵ٩ ٯٺٰشهشاٲ ٧٬ٶ٣ٶ٣ٶسسی٤ٶئیهذخ ٯهی  دس ٯبٹیبٱ 
دلاػٰبخ رٶٱ اٛضااؾ ابٛشٸ ٵ ٗ٬ِز آٱ اص خٰ٬ٸ ؿبرلٺبخ ٯٴبػت دس اسصابثی دبػخ ٯبٹیبٱ ٳؼجز ثٸ اػششع 
ثٸ اٛضااؾ ٣ٶسسیضٵ٩ ٯٶخٶد دس دلاػٰب سٴٺب ثهشاخ چٴهذ ػهبٓز ٹبخ حبد ٯٴدش ٧شدد. ثشٵص اػششعٯحؼٶة ٯی
٧شدد ااهٲ دس حب٫یؼهز ٣هٸ دس ػبٓز دٵثبسٷ ثٸ حب٫ز اٵ٫یٸ رٶد ثبص ٯی 42٧شدد ٵ ٯیضاٱ آٱ حذا٣ثش ثٔذ اص ٯی
كٶسر ثشٵص اػششػٺبخ  ٯضٯٲ ٵ ًٶلاٳی ٯذر ٯیضاٱ اٛضااؾ ٣ٶسسیضٵ٩ ٯٶخٶد دس دلاػٰب ٳیض ًهٶلاٳی ثهٶدٷ ٵ 
). ثٸ ٳِش  ٯی سػذ ٣ٸ د٫ی٪ ٓذ٭ ٵخٶد سٜبٵر ٯٔٴی 5831 ب چٴذ سٵص اداٯٸ ابثذ(ٓؼ٤شابٱ ٵ ٣ٶؿب،ٯٰ٤ٲ اػز س
داس دس ٯیضاٱ ٣ٶسسیضٵ٩ سیٰبسٹبخ ٯخش٬ٚ دس سٵصٹبخ ػیضدٹٮ ٵ ثیؼز ٵ ػٶ٭ ٳٰٶٳٸ ثهشداسخ ٳیهض، ٹٰهیٲ اٯهش 
 اػز. 
ا  دس ااٲ حب٫ز، ٯبٹی ٛشكز ٯی ٣ٮ ؿذٱ ٣ٶسسیضٵ٩، سدضاٸ ٯب٫شیٶٱ،  ثٸ ٯشٵس صٯبٱ دسآة ثبؿذ صاش د٫ی٪ ؿباذ
ٵ ٳشیدشب ػبرز ٵ آصاد ؿذٱ ٣ٶسسیضٵ٩ ثٸ دار٪  ابثذ سب ثب اػششع ٳبؿی اص ٵسٵد ػٮ ثٸ دار٪ آة ػبص٧بس ٧شدد
 . رٶٱ، ٣بٹؾ ابثذ
 آلجَهیي سٌدص فبکتَرّبی ثیَضیوی قٌذ ، تزی گلیسیزیذ، اٍرُ، پزٍتئیي تبم ٍ 4-2-5
سٶاٳٴهذ دس ٰٓ٬٤شدٹهبخ ثیٶؿهیٰیبای ٵ ٛیضاٶ٫ٶطاه٢ِ ٯبٹیهبٱ سهبثیش اػششػٺبخ صاؼز ٯحیٌی ٵ ؿیٰیبای،  ٯهی 
ؿبرق ٹبخ ثیٶؿیٰیبای ٯشٔذدخ دس  ساثٌٸ ثب اسصابثی ٵ ػٴدؾ سهبثیش اػهششع ثهش   ).2102 ,ymhaFث٨زاسٳذ (
). 0991 ,immiNػلاٯز  ٯٶخٶدار ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔهشم ٯهٶاد ػهٰی دس ا٣ٶػیؼهشٰٺبخ آثهی ٵخهٶد داسد ( 
بسخ دس ساثٌٸ ثب سبثیش ػٮ ثش سٵخ ثبٛشٺبخ ٓلجی ٵخٶد داسد اٯب ٓلائٰی اص سبثیش ػٰٶ٭ ثهش ٹشچٴذ ٧ضاسؿبر ثؼی
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). 6002 ,.la te ,anamaratakneVثبٛشٺبای ٹٰچٶٱ رٶٱ، ٣جذ ٵ آثـهؾ ٳیهض ٯـهخق ٵ سٔیهیٲ ؿهذٷ اػهز ( 
ٯٺٰهی دس ٹٰچٴیٲ س٘ییش دس دبساٯششٹبخ ثیٶؿیٰیبای ٹٰچٶٱ دشٵسئیٲ، ٣شثٶٹیذساسٺب ٵ چشثی ٹب، ؿهبرق ٹهبخ 
 ٹؼشٴذ. ساثٌٸ ثب حؼبػیز اٳذاٯٺبخ ٯخش٬ٚ ٳؼجز ثٸ آلااٴذٷ ٹب 
رٶٳی ٯی سٶاٳذ ٓلاٯشی اص دبػخ ٹبخ ٛیضاٶ٫ٶطا٤ی دس ثشاثش اػششػٺبخ ٯحیٌی ٹٰچٶٱ ٵخهٶد س٘ییش ٛب٣شٶسٹبخ 
 ) .4002 ,.la te inaanC ;6991 ,eneilysoVآلااٴذٷ ٹب، ػٶٯٶ٭ ٵ ٛ٬ضار ػٴ٨یٲ دس آثٺبخ آ٫ٶدٷ ثبؿذ (
 ی ااٲ سح٠یٞ ٟٴذ ، سشخ ٧٬یؼشاذ، اٵسٷ، دشٵسئیٲ ٣٪ ٵ آ٫جٶٯیٲ ٳیض اٳذاصٷ ٧یشخ ؿذٳذ.ً
ٳشباح ثشسػی ٯیضاٱ ٟٴذ رٶٱ ٳـبٱ ٯی دٹذ ٣ٸ ٯیضاٱ ٟٴذ رٶٱ دس سٵص ػٶ٭، ثب اٛضااؾ دٵص اٛضااؾ ٯٔٴی داسخ 
ٰبسٹب ٵ ٳیض ٹیچی٢ اص ابٛز اٯب دس ػباش سٵصٹبخ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ، س٘ییش ٯٔٴی داسخ ثیٲ سیٰبس ؿبٹذ ٵ ػباش سی
 سٵص سا٤بٵسخ ٳیض س٘ییش ٯٔٴی داسخ اادبد ٳـذ.  03سیٰبسٹب ثب ٹٮ داذٷ ٳـذ.  دغ اص 
ٟهشاس  silissof setsuenporeteH)، ٳیض ٣هبٹؾ ٧٬هٶ٣ض رهٶٱ سا دس ٯهبٹی 4891( avatsavirhSٵ  avatsavirhS
ٳٰٶٳهٸ ثهشداسخ ٧هضاسؽ   07ٵ  05، 03، 51٧شٛشٸ دس ٯٔشم ٗ٬ِشٺبخ صاش حذ ٣ـٴذ٧یِ ٣٬هشداٱ دس سٵصٹهبخ 
 ٰٶدٳذ. ٳ
ٵ ٹٰ٤بساٱ ًی سح٠ی٠ی ٣ٸ ثش سٵخ ٯبٹی سیلادیبخ ٳی٪ اٳدب٭ دادٳذ، اُٺبس ٳٰٶدٳذ ٣ٸ ٟشاس ٧هشٛشٲ   nawdaR اٯب
ااٲ ٯبٹی دس ٯٔشم حـشٷ ٣ؾ ِ ٫ٶٛٴٶسٵٱ، ػجت اٛضااؾ ٧٬ٶ٣ض رٶٱ ٯی ٧شدد. اٳٺب د٫ی٪ ااهٲ اٛهضااؾ سا  ثهب 
 ٳذ. ٰٓ٬٤شد ٣جذ، ٯشسجي داٳؼشٸ ا
ثٸ ٳِش ٯی سػذ ٣ٸ سٵٳذ ٣٬ی سبثیش ػٮ ثش سٵخ ٟٴذ رٶٱ، ٣بٹـی ثبؿذ ٵ ؿباذ د٫ی٪ اٛضااؾ آٱ دس سٵص ػٶ٭، ثب  
اػششع ٳب٧ٺبٳی ٵاسد ؿذٷ ٵ اٛضااؾ سشؿح ٹشٯٶٱ ٣ٶسسیضٵ٩ دس اسسجبى ثبؿذ. چشا ٣ٸ ثب ٵاسد ؿذٱ اػششع ثٸ 
شٯٶٳٺبخ ٣ٶسسی٤ٶػششٵئیذ ، اٛضااؾ ٯی ٯبٹی، ٯیضاٱ ٧٬ی٤ٶطٳضاغ ثٸ د٫ی٪ اٛضااؾ ٣ش٤ٶ٩ آٯیٲ ٹب ٵ ٹ
) ٵ اص ااٲ سٵ سٶ٫یذ ٟٴذ ثیـشش ٯی ٧شدد ٵ ٳشیدشب اٛضااؾ 1891 ,gnirekciP ; 7791 ,.la te duaezaMابثذ(
اص ًشٛی ااٲ اٛضااؾ ٯی سٶاٳذ ثٸ د٫ی٪ ٯٰبٳٔز اص ٣ٶ٫یٲ اػششاص دس  ٯ٤بٳٺبخ   ٧٬ٶ٣ض رٶٱ ٯـبٹذٷ ٯی ؿٶد.
ثٸ ٗذٷ ٛٶٝ ٣٬یٶخ، اٛضااؾ سشؿح آدسٳب٫یٲ ثبؿذ. آدسٳب٫یٲ ٳیض ثبٓث سحشا٢ اٳذاٯٺبخ ٓلجی دس ثخؾ ٯشثٶى 
ؿ٤ؼشٸ ؿذٱِ ٧٬ی٤ٶطٱ ٵ سجذا٪ آٱ ثٸ ٧٬ٶ٣ض ٯی ٧شدد ٵ اص ااٲ سٵ دس سٵص ػٶ٭ ٳٰٶٳٸ ثشداسخ، اٛضااؾ ٧٬ٶ٣ض 
 ). 4791 ,atpuGداذٷ ٯی ؿٶد (
یه٪ ػهبص٧بس ؿهذٱ ٯهبٹی ثهب اػهششع اٯب ثب ٧زؿز صٯبٱ، ٵ سػیذٱ ثٸ سٵصٹبخ ػیضدٹٮ ٵ ثیؼز ٵ ػٶ٭، ثهٸ د٫ 
ٯٶخٶد، ٹٰضٯبٱ ثب ٣بٹؾ ٯیضاٱ ٣ٶسسیضٵ٩ رٶٱ، ٯیضاٱ ٟٴذِ اٛضااؾ ابٛشٸ  خ رٶٱ ٳیض ٣بٹؾ ٯی ابثهذ ٵ ٹٰهیٲ 
اٯش ٯی سٶاٳذ د٫ی٪ ٓذ٭ ٵخٶد سٜبٵر ٯٔٴی داس دس ثیٲ ٟٴذ رٶٱ سیٰبسٹهب دس سٵصٹهبخ ػهیضدٹٮ ثهٸ ثٔهذ ٳٰٶٳهٸ 
 ثشداسخ ثبؿذ.  
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ٯیضاٱ سشخ ٧٬یؼشاذ ٳیض  ٳـبٱ داد ٣ٸ ثب اٛضااؾ دٵص ٵ صٯبٱ، ٯیضاٱ سشخ ٧٬یؼیشاذ ٣هبٹؾ سٵٳذ ٣٬ی دس ساثٌٸ ثب 
 ٯی ابثذ ٣ٸ ااٲ ٣بٹؾ دس اٗ٬ت ٯٶاسد ٯٔٴی داسخ ثٶدٷ اػز.
دس ساثٌٸ ثب سبثیش  حـشٷ ٣ؾ دیٰششٵصاٲ ثش سٵخ  ٯبٹی سیلادیب  nadamaRٵ iwadaB-lE دس سح٠ی٠ی ٣ٸ سٶػيِ
٣٪ ػش٭ دس ٯبٹیبٱ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم حـشٷ ٣ؾ ٯز٣ٶس، ٣بٹؾ ٯٔٴی  اٳدب٭ ؿذ، ٯـخق ؿذ ٣ٸ چشثی
 داسخ ٯی ابثذ.  
ٹٰچٴیٲ ٣بٹؾ چشثی ٣٪ رٶٱ  ثش سٵخ ٧شثٸ ٯبٹی ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ ٵ اٳذساٲ ٳیض ٧ضاسؽ ؿذٷ 
س سح٠یٞ ) ٣ٸ ٳشیدٸ ٹش دٵ سح٠یِٞ ر٣ش ؿذٷ، ٯـبثٸ ٳشیدٸ ثذػز اٯذٷ د hgniS dna hgniS 0891 ,(اػز  
 حبهش اػز .
چشثی ٹب ٯٶاد ٯٺٮ سحشا٢ ٣ٴٴذٷ ٵ ٯٶثش دس ٛشااٴذ سٶ٫یذ ٯث٪، ٹؼشٴذ. ٣بٹؾ چشثی ٣٪ ٵ ٹٰچٴیٲ سشخ 
 ٧٬یؼشاذ رٶٱ ٯی سٶاٳذ ٳبؿی اص اٛضااؾ ٯیضاٱ چشثی ٯٶخٶد دس ٣جذ، ثبؿذ. 
ػز، د٫ی٪ ٣بٹؾ سشخ اص اٳدبئی٤ٸ سشخ ٧٬یؼیشاذ اٳذاصٷ ٧یشخ ؿذٷ دس ااٲ سح٠یٞ دس ٵاْٟ ثخـی اص چشثی ٣٪ ا
 ؿذٷ ثشاخ چشثی ٣٪ ػش٭ رٶٱ اػز.. ٧٬یؼشاذ ٳیض ٹٰؼٶ ثب د٫ی٪ ر٣ش
سٵص  03ٯیضاٱ اٵسٷ س٠شاجب دس سیٰبس ؿبٹذ ثٸ ًٶس ٯٔٴی داسخ، ثیـشش اص ػباش سیٰبسٹب ثٶدٷ اػز ٵ دغ اص 
اٵسٷ سیٰبس ؿبٹذ ٵ سا٤بٵسخ، ٯیضاٱ اٵسٷ دس ٹٰٸ سیٰبسٹب سٴِیٮ ؿذ ٵ اص ااٲ سٵ ارشلاٙ ٯٔٴی داسخ دس ٯیضاٱ 
ػباش سیٰبسٹب دس ااٲ سٵص داذٷ ٳـذ. دس صٯبٱ سخ ٣بٵسخ،  ػٌح اٵسٷ  ثٌٶس دیـشٵٳذٷ اخ اٛضااؾ ابٛز ٣ٸ ااٲ 
 اٯش ٳـبٱ دٹٴذٷ  ٓذ٭ ثٺجٶد ٵ سخ ٣بٵسخ احشٰب٫ی دس اثش دبلااؾ ٵ سلٜیٸ اٳذاٯٺبخ دار٬ی ثٶدٷ اػز.
) suhcartab sairalCاٵسا٢ ٵ ٣شاسیٴیٲ سا دس ٧شثٸ ٯبٹی ()، ٳیض اٛضااؾ اٵسٷ ، اػیذ0002( nayaraNٵ  ihtoyJ
ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم ٗ٬ِز صاش حذ ٣ـٴذ٧ی ٣شثبسا٪ ٣ٸ ٳهٶٓی حـهشٷ ٣هؾ اس٧بٳٶٛؼهٜشٷ اػهز، ٧هضاسؽ 
 ٳٰٶدٳذ.  
دشٵسئیٲ ٣٪ ٵ آ٫جٶٯیٲ ٳیض ثٸ ًٶس ٣٬ی ثب اٛضااؾ  دٵص ٵ صٯبٱ، ٣بٹؾ ابٛز ٵ دس اٗ٬ت ٯٶاسد، ااٲ ٣بٹؾ،  ٯیضاٱ
 اس ثٶدٷ اػز.ٯٔٴی د
دس سح٠ی٠بر اٳدب٭ ؿذٷ سٶػي ػباش ٯح٠٠یٲ، ٳشباح ٯـبثٺی ثب سح٠یٞ حبهش، ٯـبٹذٷ ؿذ، ثٌٶسا٤ٸ دس 
)، اثشار ٯبلاسیٶٱ ثش س٘ییشار ثیٶؿیٰیبای ٳٶٓی 1102ٵ ٹٰ٤بساٱ ( ihzomnehTثشسػیٺبخ اٳدب٭ ؿذٷ سٶػي 
ح ٳـبٱ داد ٣ٸ ٯ٠بداش دشٵسئیٲ ٵ ) ٯٶسد ثشسػی ٟشاس ٧شٛز ٵ ٳشباatihor oebaL٣ذٶس ٯبٹی آة ؿیشاٲ(
 ٧٬ی٤ٶطٱ ٣بٹؾ ابٛز.  
 suibogossolG) ثٸ ثشسػی اثش ٯبلاسیٶٱ ثش دبساٯششٹبخ ثیٶؿهیٰیبای ٯهبٹی 6002ٵ ٹٰ٤بساٱ ( anamaratakneV
 دشدارشٴذ. ٳشباح سح٠یٞ اٳٺب ٳیض ٳـبٱ داد ٣ٸ ٯیضاٱ ٧٬ی٤ٶطٱ ٵ  دشٵسئیٲ ثؼیبس ٣بٹؾ ابٛز.   )maH( siruig
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 simorhcoerO)، ٳیض  اثش حـشٷ ٣هؾ دیٰشهشٵصاٲ سا ثهش سٵخ سیلادیهبخ ٳیه٪ ( 6002( nadamaRٵ  iwadablE
) ٯٶسد ثشسػی ٟشاس دادٳذ. ٳشباح سح٠یٞ آٳٺب حب٣ی اص اٛضااؾ ٧٬ٶ٣ض، ٵ ٣بٹؾ دشٵسئیٲ ٣٪ ٵ ٫یذیذ ٣٪ sucitolin
 ػش٭، ثٶد. 
ٯبٹی سیلادیبخ ٳی٪ دشدارشٴهذ . ٳشهباح )، ثٸ ثشسػی اثش حـشٷ ٣ؾ ٫ٶٛٴبسٵٱ ثش سٵخ 6002ٵ ٹٰ٤بساٱ ( nawdaR
 سح٠یٞ آٳٺب ٳیض حب٣ی اص ٣بٹؾ دشٵسئیٲ ٵ ٫یذیذ ٣٪ ػش٭ ثٶدٷ اػز. 
)، ثٸ ثشسػی اثشار ػٰیز ٯبلاسیٶٱ ثش ثشری ٛٔب٫یشٺهبخ ٯشبثٶ٫یه٢ اص خٰ٬هٸ ٯلهشٙ ا٣ؼهیظٱ ٵ 2102( ymhaF
، ٣٬یهٸ ٵ آثـهؾ ٹهب) دس ٯهبٹی ثشری ٵاظ٧یٺبخ ثیٶؿیٰیبای (دشٵسئیٲ ٣٪، ٣شثٶٹیذسار ٵ ٣٬ؼشش٩ ٣جذ، ٓوه٬ٸ 
سیلادیبخ ٳی٪ دشدارز. ٳشباح ااٲ سح٠یٞ ٳـبٱ داد ٣ٸ دس ٹٰٸ صٯبٳٺبای ٣ٸ ٯبٹی دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ ثٶد، ٯلشٙ 
ا٣ؼیظٳؾ ٣بٹؾ ابٛز ٵ اص ًشٛی ٹٰٸ ٛب٣شٶسٹبخ ثیٶؿیٰیبای ٯٶسد ثشسػی دس ٹٰٸ ثبٛشٺب ٳیض ٣بٹؾ ابٛز. ٣هٸ 
 حـشٷ ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ سا سبئیذ ٳٰٶد.  دس ٵاْٟ ٳشباح ااٲ سح٠یٞ، ًجیٔز ػٰی
ثش سٵخ دبساٯششٹبخ ثیٶؿیٰیبای ٣ذٶس ٯهبٹی  )، ٳیض ثٸ ثشسػی اثش حـشٷ ٣ؾ ػیذشٯششاٲ2102ٵ ٹٰ٤بساٱ ( inaV
 06)، دشدارشٴذ. ًی ااٲ سح٠یٞ ٯـخق ؿذ ٣ٸ ٟشاس ٧شٛشٲ ٯبٹی ٯز٣ٶس ثٸ ٯهذر  altac altaCٹٴذخ ثضس٥ ( 
ااٲ حـشٷ ٣هؾ ػهجت ٣هبٹؾ ٯٔٴهی داس دبساٯششٹهبخ ػهشٯی رهٶٱ سٵص دس ٯٔشم ٗ٬ِز صاش حذ ٣ـٴذ٧ی  
 ٹٰچٶٱ دشٵسئیٲ ٣٪، آ٫جٶٯیٲ ٵ ٧٬ٶثٶ٫یٲ، ٯی ٧شدد.
٣ٸ دیـشش ثیبٱ ؿذ، دلاػٰبخ رٶٱ ؿبٯ٪ آة، دشٵسئیٴٺب، ٹٶسٯٶٱ ٹب، ٣شثٶٹیذساسٺب، ا٫٤ششٵ٫یز ٹب، اٳٶاّ  ٹٰبٳٌٶس
ثبؿذ. رٶٱ حبٵخ ٯهٶاد ؿهیٰیبای ٯشٔهذد ٵ ٯشٴهٶٓی ٳٰ٤ٺبخ ٯٔذٳی، ٵاشبٯیٲ ٹب، ٫یذیذٹب، آٳشی طٳٺب ٵ آٳضاٮ ٯی 
 ).6631اػز ٣ٸ ثذٵٱ ؿ٢ ثشری اص آٳٺب ٳ٠ؾ ثؼیبس ٯٺٰی دس آٰب٩ حیبسی ٯٶخٶد صٳذٷ داسٳذ (ًجشػشبٳی، 
ا٤ی اص سش٣یجبر دشٵسئیٴی ٯٶخٶد دس ػش٭ رٶٱ ٯبٹیبٱ، آ٫جٶٯیٲ اػز . سٶسب٩ دشٵسئیٲ اهب دهشٵسئیٲ سهب٭ ٳیهض ثهٸ 
د دس رٶٱ اًلاٝ ٯی ؿٶد ٣ٸ ا٤ی اص ٳ٠ـٺبخ ااٲ سش٣یجهبر، اادهبد دبػهخٺبخ ااٰٴهی ٯدٰٶّ دشٵسئیٴٺبخ ٯٶخٶ
دشٵسئیٲ سب٭ ٵ آ٫جٶٯیٲ  اص ٛب٣شٶسٹبخ ٳـبٱ دٹٴذٷ ػٌح ااٰٴی ثذٱ ٹؼهشٴذ، ٣هٸ دس ). 5831(ػشبسخ، اػز ٯٔیٲ 
ٯٔشم آلااٴذٷ ٹهب  ٯبٹیبٱ  ػب٫ٮ ٣ٸ داساخ ٵهٔیز ًجیٔی ٹؼشٴذ، ثیـشش اص ٯبٹیبٱ ثیٰبس ٵ  ٯبٹیبٱ ٟشاس ٧شٛشٸ دس
 اػز.
ٵاظٷ رٶٱ داساخ ٰٓ٪ ثیٶ٫ٶطخ ٯشٴٶٓی ٹؼشٴذ، ثٔوی اص آٳٺب ثٸ ٓٴٶاٱ ٳبٟه٪، آٳهضاٮ، ٯٺهبس ٣ٴٴهذٷ  دشٵسئیٲ ٹبخ
 ). 8831دشٵسئبصٹب ٵ دس ااٰٴی ٹٶٯٶسا٩ ٳ٠ؾ داسٳذ (سػٶ٫ی، 
ٸ ، ٳ٠هؾ داؿهشٸ ٯی سػذ ٣ٸ دشٵسئیٲ ٹب دس ٯ٤بٳیؼٰٺبخ خجشاٳی ٯٶخٶدار دس ٯٔشم اػششع ٟشاس ٧شٛش ثٸ ٳِش
ثبؿٴذ. ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ دس ثبلا ر٣ش ٧شداذ، ٳشباح ااٲ سح٠یٞ ٳـبٱ داد ٣ٸ ٯیضاٱ دشٵسئیٲ ٣٪ ٯبٹیهبٱ ٟهشاس ٧شٛشهٸ دس 
 ٯٔشم اػششع ٳبؿی اص ٵخٶد ػٮ ٯبلاسیٶٱ دس ٯحیي، دس ٯ٠باؼٸ ثب سیٰبس ؿبٹذ، ٣بٹؾ ٯٔٴی داسخ ابٛشٸ اػز. 
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اادبد دبػخٺبخ ااٰٴی ٯٔیٲ ٯی ٧هشدد ٣هٸ ااهٲ ٵههٔیز دس اص ااٲ سٵ ٣بٹؾ ٯیضاٱ ااٲ سش٣یجبر ػجت ٣بٹؾ 
 ٯبٹیبٱ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ؿشااي ٳبٯٴبػت (ثیٰبسخ اب ٯحیي صاؼز آ٫ٶدٷ) سد ٯی دٹذ.
ٯیهضاٱ ثهبلاخ ػٌح دشٵسئیٲ ٹبخ ػش٭ ؿبرق ٯٴبػجی ثشاخ ٵهٔیز دٛبٓی ااٰٴهی ٯهبٹی ٯهی ثبؿهٴذ.  اٛضااؾ
اس٧بٳیؼهٮ ٹهبای اػهز ٣هٸ دهشٵسئیٲ دلاػهٰب سا ٯهی ػهبصٳذ  دشٵسئیٲ ػش٭ دس ٳشیدٸ ثٺجٶد ٰٓ٬٤شد ٣جذ ٵ دا٨ش
 ).0931(ٓ٬یـبٹی ٵ ٹٰ٤بساٱ، 
٣بٹؾ ااٲ ٛب٣شٶسٹبخ ااٰٴی ٯبٹی  ٣ٸ ٹٮ دس سح٠یٞ حبهش ٵ ٹٮ دس ثؼیبسخ اص سح٠ی٠بر ر٣ش ؿذٷ، دس دی سبثیش 
ص آٳدبئی٤ٸ ٣جذ ػٰٶ٭ ٯخش٬ٚ، سد ٯی دٹذ، ٳـبٳ٨ش ٳبٯٴبػت ثٶدٱ ٵهٔیز ااٰٴی ٯبٹی دس اثش سبثیش ػٮ اػز. ا
دس ػبرز ااٲ سش٣یجبر ٳ٠ـی سٔییٲ ٣ٴٴذٷ داسد، ؿهباذ د٫یه٪ ٣هبٹؾ ػهبرز ااهٲ سش٣یجهبر، آػهیت ٵاسدٷ ثهٸ 
 ػ٬ٶ٫ٺبخ ٣جذخ ٵ ٳ٠ق دس ٰٓ٬٤شد ااٲ اٳذا٭ ثبؿذ.
اص ااٲ سٵ ثٸ ٳِش ٯی سػذ ٣ٸ ٯهبلاسیٶٱ ثهب سهبثیش ثهش سٵخ  اٳهذا٭ ٹهبخ دریه٪ دس ػهبرز ٵ سٶ٫یهذ ٫ٴٜٶػهیز، 
شٵسئیٲ ٣٪ ٵ آ٫جٶٯیٲ، ػجت ٣بٹؾ سٶ٫یذ ٛب٣شٶسٹبخ ااٰٴی ٵ ٳٺباشب ٣بٹؾ ااٰٴی ٯبٹی ٯی ٧شدد.  ٧شاٳٶ٫ٶػیز، د
 ٹٰچٴیٲ اػششع ٵ ثٸ دٳجب٩ آٱ اٛضااؾ ٣ٶسسیضٵ٩، ٣بٹؾ دشٵسئیٲ ٣٪ ٵ آ٫جٶٯیٲ سا ثٸ ٹٰشاٷ داسد. 
 
 فبکتَرّبی ثبفتی 3-5
 س٘ییشار ثبٛشی دس آثـؾ 1-3-5
ٳـبٱ داد ٣ٸ آثـؾ اٵ٫یٲ ثبٛز ٹذٛی ثٶد، ٣هٸ سحهز سهبثیش ٯهبلاسیٶٱ ٟهشاس ثبٛز ؿٴبػی ًی ااٲ سح٠یٞ،  ٳشباح
) ٵ اص 2891 ,.la te niknaR٧شٛز. ٯٰٔهٶلا آثــهٺب ؿهبرق رهٶثی ثهشاخ ٳـهبٱ دادٱ ٣یٜیهز آة ٹؼهشٴذ ( 
آٳدبئی٤ٸ اٵ٫یٲ ٯؼیش ثشاخ ٵسٵد آ٫ٶد٧یٺب ثٸ دار٪ ثذٱ ٯبٹی ٹؼشٴذ، ثٸ ٓٴٶاٱ ٯذ٩ ٹبای ثشاخ اٳدهب٭ ٯٌب٫ٔهبر 
 agnoB raalredneW ;1991 ,noskcirE dna miKcM ;5891 ,tallaMر صاؼز ٯحیٌی ثٸ ٣بس ٯی سٵٳذ (اثشا
). آثـؾ دس ٯبٹیبٱ خٺز سٴٜغ، سٴِیٮ اػٰضخ ٵ ٛٔب٫یشٺبخ ٯشثٶى ثٸ دْٛ ٯٶاد صااذ، ٣هبساای 2991 ,kcoL dna
 ).3102 ,.la te awkuhcekOداسد (
ش ٵسٵد حـشٷ ٣ؾ ٯهبلاسیٶٱ، آػهیت داذٳهذ ٵ ٳبٹٴدبساٺهبای دس  سح٠یٞ حبهش، آثـؾ ٹبخ ٯبٹیبٱ ٣٬ٰٸ دس اث
دباٸ، ٹیذشدلاصخ، ٳ٤شٵص سی٘ٸ ٹبخ ثبٳٶاٸ، ثلاٳظا٤شبصخ، دشرٶٳی لاٯلاٹب،  ؿشٵّ سلاٳظا٤شهبصخ، ٹٰچٶٱ سٶس٭ لااٸ 
 آٳٺب ٯـبٹذٷ ؿذ.  چٰبٟی ؿذٱ لاٯلاٹب، ٛیٶطٱ لاٯلاٹب ٵ اٛضااؾ ػ٬ٶ٫ٺبخ ٯٶ٣ٶػی دس
ٵ آلااٴذٷ ٹب، ثش سٵخ ٧ٶٳٸ   بخ ٯـبثٺی دس اثش سبثیش ٯبلاسیٶٱ  ٵ ػباش حـشٷ ٣ؾ ٹبٯٌب٫ٔبر ثؼیبسخ ٳیض آػیجٺ
 dna ramukteeniV;6002 ,zigneC ;2002 ,ulnU dna zigneCٹبخ ٯخش٬ٜی اص ٯبٹیبٱ سا ٧ضاسؽ ٳٰٶدٷ اٳذ ( 
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٬ٸ ٯی سٶاٱ )  ٣ٸ اص اٱ خٰ9002 ,.la te nagurumeV ; 2102 ,.la te artioM ;2102 ,ymhaF ;8002, divaD
ثٸ ٯٶاسدخ ٣ٸ دس اداٯٸ ثیبٱ ٯی ٧شدٳذ، اؿبسٷ ٳٰٶد. سشؿح ٯٶ٣ٶع، سٶس٭ لاٯلا ٵ ثٸ ٹٮ چؼجیذٱ سؿشٸ ٹبخ 
) ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم ٗ٬ِشٺبخ ٯخش٬ٚ صاش surihcorcam simopeLآثــی دس رٶسؿیذ ٯبٹی آثـؾ آثی (
ٛز ؿٴبػی ٹٰچٶٱ رٶٳشاضخ دس لاٯلاخ ). س٘ییشار ثب7991 ,.la te attuDحذ ٣ـٴذٷ دابصاٴٶٱ ٯـبٹذٷ ؿذ (
اٵ٫یٸ ٵ ثبٳٶاٸ، ٳ٤شٵص ػ٬ٶٹبخ ادی س٬یب٩، اٳحشاٙ لاٯلاخ ثبٳٶاٸ، خذاػبصخ ػ٬ٶ٫ٺبخ ادی س٬یب٩ اص ػ٬ٶ٫ٺبخ دیلاس، 
، ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم ٯٶٳٶ٣شٵسٶٛٶع، ٯـبٹذٷ ؿذ  suenidutset sabanAٳیض دس آثـؾ ٯبٹی 
 ). 1002 ,.la te ramukahtnaS(
٣هٸ  suhcartrb sairalC) ٳیض ثٸ ثشسػی س٘ییشار ثبٛز ؿٴبػی دس آثـؾ ٧شثٸ ٯبٹی 2102ٵ ٹٰ٤بساٱ ( artioM
سٵص دس  01دس ٯٔشم حـشٷ ٣ؾ اٳذٵػٶ٫ٜبٱ ٟشاس ٧شٛشٸ ثٶد، دشدارشٴذ. ٳشباح آصٯباـبر ثبٛز ؿٴبػی  دهغ اص 
خ ادی س٬یب٩، سخشاهت ادهی ٯٔشم حـشٷ ٣ؾ ٟشاس ٧شٛشٲ، حب٣ی اص ٵخٶد ٳ٤شٵص ادی س٬یب٩، ٹیذشسشٵٛیِ ػ٬ٶ٫ٺب
سٵص ٳیض اد٭ ٵ ٵس٭ ٵ ٳیض ثٸ ٹهٮ خهٶؽ  02س٬یٶ٭ آثـؾ ٵ رٶٳشاضخ دس لاٯلاخ اٵ٫یٸ دس ااٲ ٯبٹیبٱ ثٶد. دغ اص 
رٶسدٱ لاٯلاٹبخ ثبٳٶاٸ ٯدبٵس ٹٮ اسٜبٝ اٛشبد.  اٯب ٹیچی٢ اص ااٲ حبلار دس ٯبٹیبٱ ٧شٵٷ ؿبٹذ ٣ٸ دس ٯٔهشم 
 حـشٷ ٣ؾ ٳجٶدٳذ، داذٷ ٳـذ.
٣ٸ سحز سبثیش ٗ٬ِشٺبخ صاش حذ ٣ـهٴذٷ ٯهبلاسیٶٱ ثهٶد ٳیهض   sutatcnup sulahpecoihpOآة ؿیشاٲ دس ٯبٹی  
 te madnevhzaguPلاٯلاخ دس ٹٮ دیچیذٷ، ػ٬ٶ٫ٺبخ آثــی آػیت داذٷ ، سٶس٭ ٵ ٵا٣ٶلاػیٶٱ ٯـهبٹذٷ ؿهذ ( 
 .)9002 ,.la
خ ثبٳٶاٸ، لااٸ ٯٶ٣ٶػی ب٩ دس لاٯلاس٘ییشار ٯشثٶى ثٸ سخشات ٵ اص ثیٲ سٛشٲ آثـؾ، ٹٰچٶٱ سٶس٭ دار٬ی ادی س٬ی
سؿشٸ ٹب ٵ لاٯلاٹبخ آثــی سا ثٌٶس ٣بٯ٪ دٶؿبٳذٷ، سخشات لاٯهلاخ ثبٳٶاهٸ، ههخیٮ ؿهذٱ لاٯهلا، هخیٰی ٣ٸ 
ٵ  oaRا٫شٺبة ػ٬ٶ٫ٺبخ ادی س٬یب٩،  ؿ٤ؼش٨ی دس لاٯلاخ اٵ٫یٸ، ٳ٤شٵصٷ ؿذٱ ٵ اص ثیٲ سٛشٲ ادی س٬یٶ٭ ٳیض سٶػي 
، ٟههشاس ٧شٛشههٸ دس ٯٔههشم دٵصٹههبخ صاههش حههذ ٣ـههٴذ٧ی  siniffa aisubmaG) دس ٯههبٹی 5002ٹٰ٤ههبساٱ (
 ٯٶٳٶ٣شٵسٶٛٶع، ٧ضاسؽ ؿذ. 
)، ٳیض ٣ٸ ثب اػشٜبدٷ اص ٯی٤شٵػ٤ٶح ا٫٤ششٵٳی،  ثٸ ثشسػی اثهش اػهشٜبدٷ اص دٵصٹهبخ 8991ٵ ٹٰ٤بساٳؾ ( alttuD
٥ ؿذٷ ٣ٸ ثٸ ػٰز دشدارشٴذ، ٗذٷ ٯٶ٣ٶػی ثضس، slissof setsuenporeteHصاش حذ ٣ـٴذ٧ی ٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی 
٣ٰبٱ آثــی ٧ـٶدٷ ؿذٷ ثٶدٳذ، ٵخٶد ؿ٤بٛٺبخ صابدخ دسػٌح لاٯلا، سٶسٛش٨ی ٵ ؿ٤ؼش٨ی ٫جٸ ٹبخ ٣ٶچه٢ 
 دس ٣ٰبٱ آثــی  سا ٯـبٹذٷ ٵ ٧ضاسؽ ٳٰٶدٳذ.
ذ ٳ٤شٵص ادی س٬یب٩ ٵ اص ٹٮ ٧ؼؼشٲ ادی س٬یٶ٭ آثـؾ، اص اثشار سخشات ٯؼش٠یٮ سحشا٢ ٣ٴٴذٷ ٹبخ آثـؾ ٹؼشٴ
). ثٸ ٹٮ چؼجیذٱ 2002 ,.la te divaDبٹی دس ثشاثش آٱ، اٛضااؾ سشؿح ٯٶ٣ٶع اػز (دبػخ دٛبٓی ٯٵ 
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(ٹٰدٶؿی) لاٯلاٹب ٵ ٳیض لاٯلاٹبخ چٰبٟی ؿ٤٪ ٳیض ٳٶٓی دا٨ش ٯحبِٛشی اػز ٣ٸ دس ثشاثش ٵخٶد ٯبدٷ سحشا٢ 
 sdnomhciR٣ٴٴذٷ اادبد ٯی ؿٶد صاشا اص ااٲ ًشاٞ، ػٌح سٰبع آثـؾِ دس ٯٔشم آػیت، ٣بٹؾ ٯی ابثذ (
).  ٹٰدٶؿی اٵ٫یٸ لاٯلاٹبخ ثبٳٶاٸ دس اثش اصدابد ٵ س٤ثیش ػ٬ٶ٫ٺبخ ادی س٬یب٩ ٵ  ٯٶ٣ٶع اػز 9891 ,attuD dna
(٣ٸ ٹٰبٳٌٶس ٣ٸ ثیبٱ ٧شداذ،  دبػخی دٛبٓی دس ثشاثش ٟشاس ٧شٛشٲ د سٯٔشم آ٫ٶد٧ی اػز). ٓ٬ز ااٲ اٯش ااٲ 
ٹؼشٴذ  -یٶٳٺبخ ػبرشٸ ؿذٷ اص ٧٬ی٤ٶدشٵسئیٴٺبد٬ی آٳ -) nicuM٣ٸ داساخ ٯٶػیٲ ( یاػز ٣ٸ  ػ٬ٶ٫ٺبخ ٯٶ٣ٶػ
٣ٸ ٯی سٶاٳٴذ دس ثٸ دا٭ اٳذارشٲ ٯٶاد ػٰی ٯٶثش ثٶدٷ ٵ  ٳشیدشب اص ٵسٵد ٯٶاد ػٰی ثٸ دار٪ ادی س٬یب٩ آثـؾ 
سٵص)،  32). اٯب ثب  ٟشاس ٧شٛشٲ ًٶلاٳی ٯذر دس ثشاثش ٯبدٷ ػٰی (3991 ,tneruaL dna yrrePدیـ٨یشخ ٳٰباٴذ (
ٹٰچٴیٲ رٶد ٯٶاد ٯٶ٣ٶػی ٳیض دس ٣بٹؾ ٵسٵد ٯٶاد ػٰی، ٯٜیذ دٛبّ، اص دػز ٯی سٵد.  ٣بساای ااٲ ٳٶّ
 ٹؼشٴذ. 
 
 س٘ییشار ثبٛشی دس ٣جذ 2-3-5
٣جذ، ثضس٧ششاٲ ٗذٷ ثذٱ ٯبٹی اػز ٣ٸ اٳدب٭ ٛٔب٫یشٺبخ ٯخش٬ٜی سا  ثش ٓٺذٷ داسد. ٣جذ اٳهذا٭ اكه٬ی دٛهْ ٣ٴٴهذٷ 
یبٱ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔهشم حـهشٷ ٣هؾ ٹهب، دچهبس س٘ییهشار ) ٣ٸ دس ٯبٹ3991 ,.la te attuDٯٶاد ػٰی اػز (
). ٣جذ ثشٓ٤غ آثـهؾ ٯؼهش٠یٰب ثهب آ٫ٶد٧یٺهبخ 8991 ,atnaF dna seugirdoRساخز ؿٴبػی خذخ ٯی ٧شدد (
ٯحیٌی دس سٰبع ٳیؼز اٯب آ٫ٶد٧یٺب اص ًشاٞ رٶٱ ثٸ ٣جذ ٯی سػٴذ ٵ اثش ٗیش ٯؼش٠یٮ ثش سٵخ آٱ   ٯی ٧زاسٳذ. 
 ٳـبٳ٨شخ ػٶدٯٴذ ثشاخ ٳـبٱ دادٱ  اػششػٺبخ صاؼز ٯحیٌی اٵ٫یٸ ثبؿذ.  ؿباذ س٘ییشار ٣جذخ ٳیض
دطٳشاػهیٶٱ ٹذبسٶػهیز دس سح٠یٞ حبهش، دس ثبٛز ٣جذ ٯبٹی ٣٬ٰٸ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم حـشٷ ٣ؾ ٯهبلاسیٶٱ، 
ٹب، دی٤ٴٶصٷ ؿذٱ ٹؼشٸ ٹب، ٵا٣ٶلاػهیٶٱ ٹذبسٶػهیشٺب، دشرهٶٳی ٓهشٵٝ، دشرهٶٳی ػهیٴٶصٵئیذٹب ٵ ٵا٣ٶلاػهیٶٱ 
لاػٮ ػ٬ٶ٫ٺبخ ٣جذخ ٯـبٹذٷ ؿذ.  ثبٵخٶد ااٴ٤ٸ ٣جذ اٳذا٭ اك٬ی دْٛ ٵ سٴض٩ ٯیضاٱ سش٣یجبر ػٰی اػهز، ػیشٶد
اٯب دسكٶسسی٤ٸ ٗ٬ِز ٯٶاد ػٰی صابد ثبؿذ ٵ اب ااٴ٤ٸ ٣جذ دس ٯذر صٯبٳی ًٶلاٳی دس ٯٔشم ٯٶاد ػٰی ثبؿهذ، 
 ).6991 ,.la te elsurBااٲ ٯ٤بٳیؼٮ ٣جذ دچبس ٯـ٤٪ ؿذٷ ٵ ٳٺباشب ػجت آػیت ثبٛز ٣جذخ ٯی ٧شدد (
اٳدب٭ ؿذٷ سٶػي ػباش ٯح٠٠یٲ ٳیض ، ٓلائٰی ٯـبثٸ دس ٣جذ ٯبٹیبٱ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم ػهٰٶ٭ ٵ  دس سح٠ی٠بر
)،  سٶس٭ اثشخ، ٳ٤شٵص ٯش٣ضخ، آسشٵدی ٵ ٵا٣ٶئ٬ٸ 3002ٵ ٹٰ٤بساٱ ( atnaFحـشٷ ٣ؾ ٹب، ٯـبٹذٷ ؿذ. ثٌٶسا٤ٸ 
س ٧شٛشٸ دس ٯٔشم ٯشی٪ دبساؿیٲ، ٧هضاسؽ ٳٰٶدٳهذ. ٹٰچٴهیٲ، ٟشا sutaelap sarodyroCؿذٱ سا دس ٣جذ ٯبٹی 
ٹیذشدلاصخ، ٵا٣ٶئ٬ٸ ؿذٱ، س٧ٺبخ رٶٳی اص ٹٮ دبؿیذٷ ؿذٷ، ٹذبسٶ٣ؼیزِ سخشات ؿهذٷ، ٳ٤هشٵص ٣ٶا٧ٶ٫هٸ ؿهذٷ 
). 5002 ,.la te rakraSٟشاس ٧شٛشٸ دس  ٯٔشم ػیذشٯششاٲ، ٧ضاسؽ ؿذ ( atihor oebaLٯش٣ضخ، ٳیض دس ٯبٹی 
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ٳیض ٣ٸ دس ٯٔشم د٫شبٯششاٲ ٟشاس داؿز، صرٰٺبخ ٣جذخ، ٹیذشسشٵٛی  siniffa aisubmaGٯبٹی دس ثبٛشٺبخ ٣جذخ 
ٹذبسٶػیشٺب، اٛضااؾ ػ٬ٶ٫ٺبخ ٣بدٜش، ٳ٤شٵص ٯش٣ضخ، سخشات چشثی، دی٤ٴٶصاغ ٹؼشٸ اخ ٵ سٴ٦ ٵ ٣ـیذٷ ؿهذٱِ 
 ). 6002 ,ulnU dna zigneCػیٴٶصٵئیذٹب، ٯـبٹذٷ ؿذ (
ی ٹٰچٶٱ سخشات ػبرشبس دبساٳـیٰی ٣جذ، سدضاٸ ٵ سٜ٤یه٢ ٹذبسٶػهیشٺب،  ) ٳیض ٓلائٰ2102( atnahaMٵ  akeD
 سهٶس٭ ٹذبسٶػهیشٺب، ٳ٤هشٵص ٯش٣هضخ ٵ دی٤ٴٶسیه٢ ؿهذٱ ٹؼهشٸ ٹذبسٶػهیشٺب سا دس ٣جهذ ٳهٶٓی ٧شثهٸ ٯهبٹی 
 ٳٰٶدٳذ.   ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ، ٯـبٹذٷ، silissof setsuenporeteH
، آػیجٺبای ٹٰچٶٱ  سٶس٭ ٵ ٵا٣ٶئ٬ٸ دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ ٟشاس ٧شٛز ٣ٸ  sucirnad sumosE٣جذ ٯبٹی دس ثبٛز  
 ).3102 ,.la te saDؿذٱ ٹذبسٶػیشٺب ٵ  ٳ٤شٵصٷ ؿذٱ ٯـبٹذٷ ؿذ(
ٯـبٹذار ثبٛز ؿٴبػی آثـؾ ٵ ٣جذ ٯبٹی ٣٬ٰٸ  ٣ٸ دس ٯٔشم دٵصٹبخ صاش حذ ٣ـٴذ٧ی ٯبلاسیٶٱ، ٟشاس ٧شٛشٸ 
ر ٯخشة ثش سٵخ ثبٛشٺبخ آثـؾ ٵ ٣جذ ااٲ ٯبٹی ٯی ٧شدد ٵ ثٶد، ٳـبٱ ٯی دٹذ ٣ٸ ٯبلاسیٶٱ ػجت اادبد  اثشا
ٓلائٰی ٣ٸ دس آثـؾ ٹب ٵ ٣جذٹبخ آػیت داذٷ ٯـبٹذٷ ؿذ، ػجت  اادبد ٯـ٤لار ٛیضاٶ٫ٶطا٤ی  ٵ ٳٺباشب ٯش٥ 
ٯبٹی ٯی ٧شدد. دس ٳٺباز، ابٛشٸ ٹبخ سح٠یٞ حبهش ٳـبٱ ٯی دٹذ ٣ٸ  ساثٌٸ ٯؼش٠یٰی ثیٲ  ٟشاس ٧شٛشٲ دس 
لاسیٶٱ ٵ ارشلالار ثبٛز ؿٴبػی دس ثبٛشٺبخ ٣جذ ٵ آثـؾ ٯبٹی ٣٬ٰٸ، ٵخٶد داسد ٵ آػیت ٯٔشم حـشٷ ٣ؾ ٯب
 ؿٴبػی ثبٛشٺبخ آثـؾ ٵ ٣جذ ٯی سٶاٳذ، ٳـبٳ٨شخ ٯٜیذ ثشاخ آ٫ٶد٧یٺبخ صاؼز ٯحیٌی ثبؿذ.
 
 فبکتَرّبی سیتَصًی 4-5
 القبء ضذُ درسلَلْبی خًَی  ANDآسیت  1-4-5
دس ٯٶخهٶدار آثهضخ ٣هٸ دس  ANDجی ثشاخ اٳذاصٷ ٧یشخ اسسجبى ثیٲ آػیت ثٸ ًٶس ٣٬ی، آصٯٶٱ ٣بٯز اثضاس ٯٴبػ
ٯی سٶاٳذ ا٢ ؿبرق  ANDٯٔشم آلااٴذٷ ٹبخ طٳٶسٶ٣ؼی٢ ٟشاس ٯی ٧یشٳذ، ٯی ثبؿذ صاشا ؿ٤ؼشٲ س٢ سؿشٸ 
) ٵ اص ااٲ سٵ ٯهی سٶاٳهذ دس 8991 ,mampihC dna eromlehctiMرٶة ثشاخ آلااٴذٷ ٹبخ طٳٶسٶ٣ؼی٢ ثبؿذ (
ٵ آلااٴهذٷ ٹهبای ٣هٸ آػهیت  ANDٴبػی طٳشی٤ی ٵ دباؾ صاؼشی، ثشاخ اٳذاصٷ ٧یشخ ثیٲ آػهیت ٯٌب٫ٔبر ػٮ ؿ
 ). 0102 ,.la te ramuKطٳشی٤ی دس ٯٶخٶدار صٳذٷ اادبد ٯی ٣ٴٴذ، ثٸ ًٶس ٧ؼششدٷ، ثٸ ٣بس سٵد (
، ٳٶٓی اص آػیت ٯی ثبؿذ ٣ٸ سٶاٳبای اادبد دیؾ خٺؾ صاای اه٢ ٯهبدٷ سا ٳـهبٱ ٯهی ANDؿ٤ؼز س٢ سؿشٸ 
ثب خٺؾ صاای ٵ ػشًبٱ صاای ٯهبدٷ ؿهیٰیبای ٯهشسجي اػهز. سخشاهت  ANDذ، اادبد ؿ٤ؼز دس س٢ سؿشٸ دٹ
دس ٯٶخٶدار آثضخ ٯی سٶاٳذ ٯٴدش ثٸ ٣بٹؾ سؿذ ٵ ٳٰٶ ٗیش ٛٔب٩، ٣بٹؾ ث٠هبخ خٴهیٲ ٵ ثهب٫٘یٲ ٧هشدد  AND
 ). 9002 ,.la te olleinomiS(
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سٵؿهی ٯٴبػهت ٵ ٣هبسا اػهز  ANDت داذ٧یٺبخ ٹش چٴذ ٣ٸ اػشٜبدٷ اص ٣بٯز ٟ٬یبای دس سٔییٲ سخشات ٵ آػی
 )، اٯب دس ااٲ سح٠یٞ، اص سٵؽ ٣بٯز رٴثی اػشٜبدٷ ؿذٷ اػز. 8002 ,ramuK dna ilA ; 6002 ,.la te yednaP(
ٳشباح سح٠یٞ حبهش ٳـبٱ دادٷ ٣ٸ ارشلاٙ ٯٔٴی داسخ ثیٲ سیٰبس ؿبٹذ ٵ ػباش سیٰبسٹب اص ٫حبٍ ٯیضاٱ سخشات 
خق ؿذٷ ٣ٸ ثب اٛضااؾ دٵص دس ٯٔشم ٟشاس ٧شٛشٲ ٵ ٹٰچٴیٲ اٛضااؾ صٯبٱ، ٵخٶد داسد. ٹٰچٴیٲ ٯـ AND
 ًٶس ٯٔٴی داسخ اٛضااؾ ابٛشٸ اػز. ثٸ  ANDٯیضاٱ آػیت 
ثشسػی  sutatcnup annahCًی سح٠یٞ ٣ٸ اثش ػٰیز طٳشی٤ی دٵص حبد اٳذٵػٶ٫ٜبٱ ثش سٵخ ٯبٹی اػشخٶاٳی 
ٵ  27، 84، 42ٗ٬ِز صاش حذ ٣ـٴذ٧ی ثٸ ٯذر  4ؾ اثش ؿذ، اص آصٯٶٱ ٣بٯز ٟ٬یبای اػشٜبدٷ ؿذ.  دس ااٲ دظٵٹ
دس ااٲ دٵ ثبٛز ػٴدیذٷ  ANDػبٓز، دس ثبٛشٺبخ آثـؾ ٵ ٣٬یٸ ٯٶسد ثشسػی ٟشاس ٧شٛز. ٯیضاٱ سخشات  69
ؿذ ٵ ٳشباح ٳـبٱ داد ٣ٸ ثبٛز آثـؾ حؼبػیز ثیـششخ دس ٯ٠باؼٸ ثب ٣٬یٸ داسد ٵ سٜبٵر ٯٔٴی داسخ ثیٲ آػیت 
اٳذٵػٶ٫ٜبٱ ٳؼجز ثٸ ٧شٵٷ ؿبٹذ ٵ سیٰبسٹبخ دس ٯٔشم ٯبلاسیٶٱ دس ااٲ ٯبٹی  دس ٗ٬ِشٺبخ ٯخش٬ٚ AND
 ). ٳشباح ااٲ سح٠یٞ ٯـبثٸ ٳشیدٸ سح٠یٞ حبهش ثٶد. 6002 ,.la te yednaPٵخٶد داسد(
) ٳیض آػیت طٳشی٤ی آٛز ٣ؾ اس٧بٳٶٛؼٜشٷ ٯٶٳٶ٣شٵسٶٛٶص سا دس ثبٛز ٹبخ ٯخش٬ٚ ٯهبٹی  8002( ramuKٵ  ilA
ثب اػشٜبدٷ اص آصٯٶٱ ٣بٯز ٟ٬یبای ٯٶسد ثشسػهی ٟهشاس دادٳهذ. آٱ ٹهب دٵ ٗ٬ِهز صاهش حهذ  sutatcnup annahC
دس ثبٛز ٹبخ ٣٬یٸ، ٣جهذ ٵ ٹٰٶػهیز دس ٯهذر  AND٣ـٴذ٧ی ٵ ٗیش ٣ـٴذ٧ی سا ثشاخ ثشسػی ٯیضاٱ سخشات 
ٱ داد ثٸ سٵص، دس ٳِش ٧شٛشٴذ. ٳشباح ، ارشلاٙ ٯٔٴی داسخ سا ثیٲ ٗ٬ِز ٹب ٵ ٹٰچٴیٲ ٧زؿز صٯبٱ ٳـب 12صٯبٱ 
٣هبٹؾ  ANDدس سٵص چٺبس٭ ثٶدٷ اػز ٵ ثٔهذ اص آٱ ٯیهضاٱ سخشاهت  ANDًٶسخ ٣ٸ ثیـششاٲ ٯیضاٱ سخشات 
 ابٛز. ٓلاٵٷ ثش ااٲ، ػ٬ٶ٫ٺبخ ثبٛز آثـؾ ٳؼجز ثٸ ػباش ثبٛز ٹب، حؼبع سش ثٶدٷ اٳذ. 
ض ٯهبٹی ٧٬جهٶ٩ ٟشٯه  AND)، ٳیض خٺز ثشسػی اثش حـشٷ ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ  دس سخشات 0931ٓ٬ی دٵػز ػ٬یٰی (
٣ذٶس ٯٰٔٶ٫ی، اص سٵؽ ٣بٯز ٟ٬یبای اػشٜبدٷ ٳٰٶد. اٵ دسابٛز ٣ٸ ارهشلاٙ ٯٔٴهی داسخ دس ساثٌهٸ ثهب  سخشاهت 
) ارهشلاٙ 3ٵ  1/5، 0/5 L/gmثیٲ سیٰبس ؿبٹذ ٵ سیٰبسٹبخ ٟشاس ٧شٛشهٸ دس ٯٔهشم ٯهبلاسیٶٱ (دٵصٹهبخ  AND
) ٣ٸ ٳشهباح ااهٲ 50.0<Pٯی ابثذ (اٛضااؾ  ANDٯٔٴی داسخ ٵخٶد داسد ٵ ثب اٛضااؾ ٗ٬ِز ػٮ، ٯیضاٱ آػیت 
 سح٠یٞ ٳیض ثب سح٠یٞ حبهش، ٯٌبث٠ز داسد.
ٳیض ثٸ ًهٶس ٯٔٴهی داسخ اٛهضااؾ ٯهی  ANDٹٰبٳٌٶس ٣ٸ دس ثبلا ثیبٱ ؿذ، ثب اٛضااؾ دٵص ٯبلاسیٶٱ، ٯیضاٱ آػیت 
دس  )0931ابثذ. ٳشبادی ٯٌبثٞ ثب ٳشباح حبك٪ اص ااٲ سح٠یٞ ٳیض ًی سح٠یٞ اٳدهب٭ ؿهذٷ سٶػهي ٓ٬هی دٵػهشی ( 
ٳشی٤ی ٯبٹی ٣ذٶس ٯٰٔٶ٫ی ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم دٵصٹبخ ٯخش٬هٚ ٯهبلاسیٶٱ، ثذػهز ساثٌٸ ثب ثشسػی آػیجٺبخ ط
 آٯذ. 
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اخ ٣ٸ ثٸ سٵؽ آصٯٶٱ ٣بٯز دس ااٲ دظٵٹؾ ٯـبٹذٷ ٯی ؿٶد، ٯی سٶاٳذ ٳبؿی اص ؿ٤ؼهز سه٢  ANDسخشات 
 –ٵ اسلب٩ دهشٵسئیٲ  AND – AND ،tcudda AND، ؿ٤٪ ٧یشخ AND،  سشٯیٮ ؿ٤ؼز دٵ سؿشٸ ANDسؿشٸ 
 ). 8991 ,mampihC dna eromlehctiMثبؿذ ( AND
، اثهش ٯخهشة داسد . اٯهب ANDسح٠یٞ اٳدب٭ ؿذٷ دس ؿشااي آصٯباـ٨بٹی ٳـبٱ ٯی دٹذ ٣هٸ ٯهبلاسیٶٱ  ثهش سٵخ 
سٶػي ٯبلاسیٶٱ، ٯـخق ٳیؼز ٵ سح٠یٞ حبهش ٳیض ثٸ ااٲ اٯش، ٳٰی دشداصد اٯب ٯهی  ANDٯ٤بٳیؼٮ ٳحٶٷ آػیت 
سا ثیبٱ ٳٰٶد. ثش اػبع ٯذاس١ ٯٶخٶد، ثیـشش سش٣یجبر  ANDـی اص ٛٔ٪ ٵ اٳٜٔبلار ثیٲ ػٮ ٯبلاسیٶٱ ٵ سٶاٱ ثخ
ػشًبٱ صا (ػٰیز طٳشی٤ی) ثٸ رٶدخ رٶد، ا٫٤ششٵٛی٬ی٢ ٹؼشٴذ ٵ اب ٵٟشی ثب ا٢ ٯب٣شٵٯٶ٫٤ٶ٩ ربف ثبٳذ ٯهی 
ٛؼٜشٷ ٳِیش ٯبلاسیٶٱ اب آٳب٫ٶ٧ٺبخ ؿٶٳذ، ٛٔب٩ ؿذٷ ٵ ٟذسر ا٫٤ششٵٛی٬ی٤ی ٯشٶػٌی دیذا ٯی ٣ٴٴذ. سش٣یجبر اس٧بٳٶ
اٱ ، داساخ دٵ ػباز ا٫٤ششٵٛی٬ی٢ (٧شٵٷ ٹبخ آ٫٤ی٪ ٵ ٧شٵٷ ٛؼٜٶسا٪) ٹؼشٴذ. ٓلاٵٷ ثش ااٲ، ٵٟشهی دس ؿهشااي 
ٹیذسٵ٫یض ٟشاس ٯی ٧یشٳذ، ػبرشبسٹبخ دا٨شخ ٳیض اادبد ٯی ؿهٶد. ٧هشٵٷ ٛؼهٜٶسا٪ ٯهی سٶاٳهذ ثهٸ ٯهبلا٧ضٵٱ ٵ 
٫٤ی٪ ٯبلاسیٶٱ ٳیض ثٸ ااضٵٯبلاسیٶٱ سجذا٪ ٯی ٧شدد. ااٲ سش٣یجبر ٯی سٶاٳٴذ ثهٸ ااضٵٯبلا٧ضٵٱ سجذا٪ ؿٶد ٵ ٧شٵٷ آ
 ).9991 ,.la te kaisalBٵا٣ٴؾ دٹٴذ ( ANDسٵؽ ٹبخ ٯخش٬ٜی ثب 
 
 آپَپتَس القبء ضذُ در سلَلْبی خًَی  2-4-5
). ثٸ ًٶس 5002 ,esoR٧ضاسؿبسی اص ٯـبٹذٷ آدٶدشٶصاغ دس ٯبٹیبٱ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم ٯٶاد ػٰی ٵخٶد داسد (
 ؿذٷ ػ٬ٶ٩ ٧ٜشٸ ٯی ؿٶد. ، ثٸ آدٶدشٶص، ٯش٥ ثشٳبٯٸ ساضخ ٣٬ی
ٹٰشاٷ اػز. دس آصٯباؾ ٣بٯز، سلٶاش ٯی٤شٵػ٤ٶدی  ANDػ٬ٶ٫ی ثب اٛضااؾ ٯیضاٱ ؿ٤ؼشٲ صٳدیشٷ ٹبخ  ٯش٥
 ٯشثٶى ثٸ ػ٬ٶ٫ٺبخ آدٶدشٶص ؿذٷ ثٸ كٶسر ػشبسٷ ٹبخ دٳجب٫ٸ داسخ اػز ٣ٸ  داساخ ػشخ ٣ٶچ٢ اب ثذٵٱ ػش ٵ
دس سؼهشٺبخ آصٯباـه٨بٹی ٯـهخق . )6991 ,.la te nriabriaF  ;3991 ,.la te evilO( دٯی ث٬ٴذ ٵ ٯٴشـش اػهز 
 dna nnamtraHؿذٷ ٣ٸ ػ٬ٶ٫ٺبای ثذاٲ ؿ٤٪،  دس اثش ٓٶاٯ٪ ػیشٶسٶ٣ؼی٢ ٵ طٳٶسٶ٣ؼی٢ اادبد ٯهی ؿهٶٳذ ( 
شٶػي سهب ٣هٮ، ػهجت ا٫٠هبخ طٳٶسٶ٣ؼی٢ ٵ ػیشٶسٶ٣ؼی٢ ٯدس ٵاْٟ ). 8991 ,.la te nosredneH ;7991 ,tiepS
 ).0002 ,hgniS( آدٶدشٶصاغ ٯی ٧شدد
ٶٱ دس ااٲ سح٠یٞ، ثٸ حؼبة ٯی آاهذ ٵ اص ااٲ سٵ آدذشٶصاغ ٳیض ؿبرق ٯٴبػجی خٺز اسصابثی اثش ػٰیز ٯبلاسی
 AND٣بٹؾ ٧٬جٶ٫ٺبخ ٟشٯض رٶٱ ٯی سٶاٳذ ٓلاٵٷ ثش آػیجی ٣ٸ ثٸ ثبٛشٺبخ رٶٱ ػبص ٵاسد ؿذٷ، ثٸ د٫ی٪ سخشات 
 ص ؿذٱ ػ٬ٶ٫ٺبخ رٶٳی ٳیض ثبؿذ.آدٶدشٶ ٵ
ٛٔهب٩ ؿهذٱ  اٛضااؾ ٣٬ؼیٮ ٵخ ؿذٷ ٣ٸ ا اٳذاٯ٤ٺبای ٹٰچٶٱ ٯیشٶ٣ٴذسخ، ػجت دبػخ ػ٬ٶ٫ی ٵاظٷ داذٱ كذٯٸ
دس ػه٬ٶ٩ ثهٸ كهٶسر دشٵ٣بػهذبصٹبخ  آٳضاٰٺهبای ٹؼهشٴذ ٣هٸ  آٳضاٮ ٣٬یذخِ ٣بػذبص سا ثٸ دٳجب٩ داسد. ٣بػذبصٹب،
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آٳضاٰٺهب  ،ؿذٱ ٣بػذبصٹب دیچیذٷ ٹؼشٴذ اٯب ثٸ ٯدشد ااٴ٤ٸ ٛٔب٩ ؿذٳذٗیشٛٔب٩ اٳجبس ٯی ؿٶٳذ. ٯ٤بٳیؼٰٺبخ ٛٔب٩ 
آصاد ؿذٷ ٵ دشٵ٣بػذبصٹبخ دا٨ش سا ٛٔب٩ ٯی٤ٴٴذ ٵ ٯٶخت ؿشٵّ ا٢ سٶا٫ی دـز ػشٹٮ ٯیـٶٳذ ٣ٸ ثهٸ ػهشٓز 
سخشاهت ٯی٤ٴهذ ٵ ث٠باهبخ آٱ  دشٵسئیٴٺب سا دس دار٪ ػ٬ٶ٫ٺب سدضاٸ ٯی٤ٴٴذ. ػ٬ٶ٩ ثٸ ااٲ سشسیت ػهبرشبس رهٶد سا 
اص ااهٲ سٵ  ٳشیدهٸ ٛٔب٫یهز  .)0931ي ػ٬ٶ٫ٺبخ ٛب٧ٶػیز ٹٰؼباٸ ٹوهٮ ٯیـهٶٳذ (ٯٴشِهشخ ٵ ٹٰ٤هبساٱ، سٶػ
 ). 5002 ,esoR( اػزٵ ٳٺباشب ٯش٥ ػ٬ٶ٫ی  AND٣بػذبصٹب،  ؿ٤بٛشٸ ؿذٱ 
ٳشباح سح٠یٞ حبهش ٳـبٱ ٯی دٹذ ٣ٸ ٹش چٴذ ٣ٸ دس ثیٲ ثشرهی سیٰبسٹهبخ دس ٯٔهشم ٯهبلاسیٶٱ، دس سٵصٹهبخ 
) اٯهب 50.0>Pاسخ، ارشلاٙ ٯٔٴی داسخ اص ٫حبٍ سٔذاد ػ٬ٶ٫ٺبخ آدٶدشٶص ؿذٷ، ٵخٶد ٳذاسد (ٯـخقِ ٳٰٶٳٸ ثشد
ثیٲ سیٰبس ؿبٹذ ٵ ػباش سیٰبسٹب، دس ٹٰهٸ سٵصٹهبخ ٳٰٶٳهٸ ثهشداسخ، ارهشلاٙ ٯٔٴهی داسخ ٯـهبٹذٷ ٯهی ؿهٶد 
اسخ اٛهضااؾ ). ٹٰچٴیٲ ثب اٛضااؾ دٵص ٵ ٧زؿز صٯبٱ ٳیض ٯیضاٱ آدٶدشٶص ا٫٠ب  ؿذٷ، ثٸ ًهٶس ٯٔٴهی د 50.0<P(
 ).  50.0<Pابٛشٸ اػز(
ٳیض حب٣ی اص  ٵٟٶّ آدٶدشٶصاغ دس ػ٬ٶ٫ٺبخ ٯبٹیبٱ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم ػٰٶ٭ ٵ حـهشٷ  ػباش سح٠ی٠بر ٳشیدٸ
٣جذ ٯبٹی سیلادیبخ ٳی٪ ٟشاس ٧شٛشٸ دس ٯٔشم حـشٷ ٣ؾ صاؼشی ٣ؾ ٹبػز. ثٌٶسا٤ٸ آدٶدشٶصاغ دس ػ٬ٶ٫ٺبخ 
 ).3102 ,renu dna reniPٳیض ٧ضاسؽ ؿذٷ اػز ( dasonips
دٶدشٶصاغ دس ػ٬ٶ٫ٺبخ سخٰذٱ ٯبٹی سیلادیبخ ٳی٪ ٣ٸ ثٸ كهٶسر ٯهضٯٲ آ) ٳیض ٵٟٶّ 9002ٵ ٹٰ٤بساٱ ( amlaC
 ٳذ.ٟشاس ٧شٛشٸ ثٶدٳذ سا ٧ضاسؽ ٳٰٶد diorhteryPدس ٯٔشم 
درب٫هز ٛٔهب٩ ثؼهیبسخ اص دهشٵسئیٲ ٹهب ٵ ػهباش  آدٶدشهٶصاغ سٵٳهذخ ٵاثؼهشٸ ثهٸ اٳهشطخ اػهز ٣هٸ ٳیبصٯٴهذ
٤ٶ٫ٺبخ ػ٬ٶ٫ی اػز. ثٸ ٳِش ٯی سػذ ٣ٸ  آدٶدشٶصاغ اص ًشاٞ ٯحش٣ٺبخ طٳٶسٶ٣ؼی٢ ا٫٠ب ٯی ؿٶد ٵ ثب ٯب٣شٵٯٶ٫
 ثٸ ٳِش ٯهی سػهذ ٣هٸ . )0002 ,hgniS( اٛضااؾ ؿذر ٯحش١، ٯش٥ ػ٬ٶ٫ی ثٸ كٶسر ٳ٤شٵصاغ، ثشٵص ٯی ٣ٴذ
ٯحش١ طٳٶسٶ٣ؼی٢  ا٢ػٮ ٯبلاسیٶٱ ثٸ ٓٴٶاٱ  ثٸ ااٲ د٫ی٪ ثبؿذ ٣ٸ آدذشٶصاغ ٯـبٹذٷ ؿذٷ  ًی ااٲ سح٠یٞ ٳیض
ٵ ػباش ٯب٣شٵٯٶ٫٤ٶ٫ٺبخ ٣هٸ دس سٵٳهذ  (اب طٳٺبخ ػبصٳذٷ آٱ دشٵسئیٴٺب) ثٸ دشٵسئیٴٺبػجت ٵاسد آٯذٱ كذٯٸ ، ٟٶخ
 ,hgniS. كذٯبر ٵاسدٷ ثٸ دشٵسئیٲ، دس ٳشیدٸ  دٳبسٶسٷ ؿذٱ آٳٺب اادبد ٯی ؿٶد (ٷ اػزذؿآدٶدشٶصاغ ٳیبص اٳذ، 
 ). 0002
آٛهز ٣هؾ  "ٯجٴی ثش ااٴ٤ٸ  ااٲ سح٠یٞ،ی٤ی دس ااٲ  سح٠یٞ، ثٸ سبئیذ ٛشهیٸ ػٶ٭ ٣٬ی ٳشباح آػیجٺبخ طٳش ثٸ ًٶس
 .ٸ اػز، دشدارش"دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ ٯی ٧شدد ANDٯبلاسیٶٱ ٯٶخت كذٯبر ثبٛشی طٳی ٵ سخشات 
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 کلی ًتیدِ گیزی 
٤شد كحیح ػٮ ٯبلاسیٶٱ ثب سبثیش ثش اٳذاٯٺب ثذٱ ٵ سخشات ٵ آػیت صدٱ ثٸ ػ٬ٶ٫ٺبخ ثذٱ، ػجت ارلا٩ دس ٰٓ٬
ااٲ اٳذاٯٺب ٯی ٧شدد ٵ اص ااٲ سٵ ثؼیبسخ اص دبساٯششٹبخ رٶٳی، ثیٶؿیٰیبای، ثبٛز ؿٴبػی ٵ .... س٘ییش ٯی ابثذ ٵ 
ػ٬ٶ٫ٺب، كذٯٸ ٵاسد ٯی ٧شدد. اص ثیٲ سٰبٯی ٛب٣شٶسٹبخ ثشسػی ؿذٷ، ٯـخق ؿذ ٣ٸ ٛب٣شٶس  ANDحشی ثٸ 
خ حـشٷ ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ دس ٯبٹی ٣٬ٰٸ رضسخ، آدٶدشٶصاغ، ٯی سٶاٳذ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯٴبػجششاٲ ؿبرق ثیٶٯبس٣ش
 ٯٔشٛی ٧شدد.
 
 پیطٌْبدات 6-5
ثب سٶخٸ ثٸ ٯلشٙ اٳٶآی ٯخش٬ٜی اص ػٰٶ٭ دس ٣ـبٵسصخ ٵ ساٷ ابثی ااٲ ػٰٶ٭ ثٸ آثٺب، دیـٴٺبد ٯی  -1
٧شدد ٣ٸ اثش ػباش ػٰٶ٭ ٯلشٛی ٳیض ثش سٵخ اٳٶاّ ٯخش٬ٜی اص ٯبٹیبٱ دسابخ رضس ٵ اب سٵدربٳٸ ٹبخ  
 ثشسػی ٧شدد ٵ ؿبرق ثیٶٯبس٣شخ سٔییٲ ؿٶد.ٯٴشٺی ثٸ آٱ 
اثش حـشٷ ٣ؾ ٯبلاسیٶٱ ثش سٵخ دا٨ش ٯبٹیبٱ دساب رضس ٵ ٳیض سٵدربٳٸ ٹبخ ٯٴشٺی ثٸ آٱ ثشسػی ٵ  -2
 ٱ ٯبٹیبٱ ٳیض سٔییٲ ٧شدد.ٵ ؿبرق ثیٶٯبس٣شخ ٯبلاسیٶٱ دس آ 05CL
ٶسٹبخ رٶٳی ٵ اثشار احشٰب٫ی اٳٺب ثش ٛب٣شؾ ٹب ٵ آٛز ٣ؾ ٹب ٯیضاٱ سدْٰ ػٰٶ٭ ٵ حـشٷ ٣  -3
بٱ دشٵسؿی ٣ٸ اص آة سٵدربٳٸ ٹبخ ٟشاس ٧شٛشٸ یسٯٶٳی  ٵ طٳشی٤ی دس ثبٛز ٯبٹٶ،آٳضاٰی، ثیٶؿیٰیبای، ٹ
 ٳٺب اػشٜبدٷ ٯی ٧شدد، ثشسػی ؿٶد.س ٣ٴبس ٯضاسّ ٵ ثبٗبر ثشاخ دشٵسؽ آد
 ًحب٩ ٵ ٣٬یٸ. اٳذاٯٺبخ رٶٱ ػبص یشار ثبٛز ؿٴبػیِ ی٘خ سثشسػی سبثیش ٯبلاسیٶٱ ثش سٵ -4
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Abstract  
In the present study possibility of Malathion biomarker with Genotoxicity and 
Ecophysiological reactions were determined in Caspian Roach (Rutilus rutilus 
caspicus). At fist LC50 value of Malathion, an organophosphate insecticide was 
determined. Then four groups of experimental fish (containing 30 fish in each 
group) were exposed to different concentrations of Malathion.  e. 0, 0.01, 0.05 and 
0/1 ppm respectively for 23 days and effects of Malathion on Hematological(RBC, 
WBC, Hb and Hct) and biochemical parameters (Glucose, triglyceride, urea, total 
protein and Albumin), some enzymes (SGPT, SGOT and ALP), Cortisol level, 
Plasma cations (Na
+
 and K
+
) , histological changes (gill and liver) and finally DNA 
destruction were examined. Sampling was done in 3
rd
, 13
th
, 23
rd
 days during 
exposure and also 30 days after recovery. Data analysis was done by SPSS 
(Ver.13) and graphs were drawn by Excel 2007. Results showed that WBC, RBC, 
Hb, Hct, some biochemical parameters and K
+
 of  Mallation treatments were 
decreased significantly in compare to control group (P<0.05). Changes in enzyme 
were many different. No significant changes were observed in Na
+
 and cortisol 
levels (except in groups treated with 0.01 Mallation) (P>0.05). LC50 value of 
Malathion in Caspian Roach was 6.5 ppm. Histological examinations showed that 
Mallation cause tissue damages and there were more damages in longer times and 
in higher concentrations. Apoptotic cell and comet were observed as DNA 
destruction and they were more in treatments with higher Mallation concentrations 
for longer times.  
Key Words: Biomarker, Malathion, Caspian Roach, Rutilus rutilus caspicus, 
Genotoxicity, Eco-physiological. 
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